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AÑO X I i D T , Jueves 1 9 de Jnllo de 1888.—Santas Justa y Rufina, vgrs. y mrs., y san Vicente Paul, confesor y fundador de'los religiosos Paules y de las Hijas de la Caridad. 
4 . 
NUMERO ItO 
ERO D E L A PER 
ADMINISTRACION 
DBL 
DIARIO D E I Í A MARINA. 
Por renuncia del Sr. D. Ramón Robert, 
con cata fecha han sido nombrados agentes 
del DIARIO DE LA MARIKA en Rancho-
Veloz los Sres. Martínez, Rebollar y Cp% 
con quienes se entenderán en lo sucesivo 
los señores suacritores á este periódico en 
dicha localidad. 
Habana, 17 de Julio de 1888.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero 
TJKLJEGKAMA8 POK E L C A B L H 
8 E R T I C I 0 P A R T I C U L A R 
DBL 
D I A R I O D E I ÍA M A R I N A . 
Al. U 1 A K I O D B I íA 3 Í A R . I M A . 
Habaoa. 
• N o m i n a l . 
T E L E G R A M A D B A N O C H S . 
Nueva York, 17 de julio, á las i 
S dé la noche, s 
X7n p e r i ó d i c o de l a t a r d e d i c e que 
l a d e t e r m i n a c i ó n t o m a d a p o r e l 
Trust , de i n c l u i r e n é l c i n c o re f ine-
r í a * de N u e v a Y o r k , u n a de N u e v a 
O r l e a n s y otra de S a n L u í s , h a t en i -
do por objeto e l deseo de h a c e r b a -
j a r l o s p r e c i o s d e l a z ú c a r crudo , l i -
m i t a n d o l a d e m a n d a , d u r a n t e a l g ú n 
t i empo, y que s u b a n l o s p r e c i o s d e l 
a z ú c a r ref inado por d i s m i n u c i ó n e n 
l a p r o d u c c i ó n . A p a r e n t e m e n t e , h a n 
c o n s e g u i d o s u p r o p ó s i t o , p u e s h a 
b a j a d o e l p r e c i o ¿Leí a z ú c a r c r u d o y 
a l g u n o s b u q u e s que t o c a r o n e n D e -
l a w a r e B r e a k w a t e r h a n r e c i b i d o l a 
o r d e n de d i r i g i r s e á E u r o p a . 
P o r c o n s e c u e n c i a de h a b e r s ido 
m i s cor ta de lo a c o s t u m b r a d o l a 
c o s e c h a de a z ú c a r e n e l m u n d o , l a 
e x i s t e n c i a de d i c h o fruto p a r a ref i -
n a r e n poder de l o s i m p o r t a d o r e s 
d e e s t e p a í s , e s 5 3 , 0 0 0 t o n e l a d a s 
m e n o s q u e e n i g u a l f e c h a d e l a ñ o 
a n t e r i o r . 
L a s r e f i n e r í a s h a n v e n d i d o toda 
a u p r o d u c c i ó n 7 t i e n e n c e l e b r a d o s 
c o n t r a t o s p a r a lo futuro , s u p e r i o r e s 
á lo q u e p u e d e n r e f i n a r , t e n i e n d o 
e n c u e n t a l a s e x i s t e n c i a s . 
L a ú n i c a m a n e r a de l l e n a r s u s 
c o m p r o m i s o s e s c o m p r a r f u e r a todo 
•1 a z ú c a r q u e n e c e a i t a n y l a s 3 , 0 0 0 
t o n e l a d a s q u e v i e n e n de E u r o p a . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Par í s , 18 dejuiio, á las i 
9 d é l a mañana, s 
K a s i d o a p r o b a d o por e l S e n a d o 
e l proyec to de l e y de M r . T i r a r d so-
b r e lo s a z ú c a r e s , e l c u a l h a b l a s ido 
aprobado y a p o r l a C á m a r a de l o s 
d iputados . 
E l g e n e r a l B o u l a n g e r s i g u e m e j o -
r a n d o , 
Londres, 18 de ju'io, á las ? 
9 y 30 ms. de la mañana. S 
S e g ú n t e l e g r a m a s r e c i b i d o s de 
S u a k i n , e l t e r m ó m e t r o m a r c ó a y e r 
1 2 0 g r a d o s F a r e n h e i t . 
Nu:va York, 18 de julio, á las ) 
10 de la mañana. S 
L a p o l i c í a de C h i c a g o h a encon-
t r a d o v e i n t e b o m b a s de d i n a m i t a y 
h a a r r e s t a d o á t r e s i n d i v i d u o s . S e 
a s e g u r a q u e e l objeto de l a s c o n s p i -
r a d o r e s e r a d o e i t r u i r v a r i o » e d i f i c i o » 
A » a q u e l l a c i u d a d , y m a t a r a l a s 
p e r s o n a s q u e p e r s i g u i e r o n á l o s a-
n a r q u i s t a s e j e c u t a d o s e n l a m i s m a . 
Nueva York, 18 de julio, á las i 
10 y 30 IMS. áe la mañana. S 
D í c e s e q u e e n V e n e z u e l a h a e s ta -
l l a d o u n a r e v o l u c i ó n c o n m o t i v o de 
h a b e r s i d o e lec to p r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , e l S r . R o j a s P a ú l . 
San Petershurffo, 18 de julio, á las i 
10 y 45 ms de la mañana. S 
B l J o u r n a l h a p u b l i c a d o u n ar -
t i c u l o f e l i c i t á n d o s e por l a v i s i t a que 
•1 E m p e r a d o r G u i l l e r m o I I de A l e -
m a n i a h a h e c h o a l C z a r , l a c u a l v i e -
n e á c o n f i r m a r l a p o l i t i r a de p a z 
q u e d e f i e n d e n a m b o s p o d e r o s o s i m -
p e r i o s y que p r o c u r a n c o n s o l i d a r l a 
por todos l o s m e d i o s p o s i b l e s . 
Viena, 18 óle julio, á las } 
10 y 55 ms de la mañana. £ 
L a N u e v a P r e n s a L i b r e concede 
g r a n i m p o r t a n c i a á l a v i s i t a que ha-
r á á S u e c i a y á D i n a m a r c a e l E m p e -
r a d o r Q u i l l e r m o I I . S u objeto, d ice , 
• s c a p t a r s e l a s s i m p a t í a s de e s a s 
d o s n a c i o n e s que h a s t a a q u í s e l a s 
h a n d e m o s t r a d o á F r a n c i a . 
Madrid, 18 de julio, á las ( 
TI de la mañana < 
L o s d i r e c t o r e s de l o s p e r i ó d i c o s 
E l R e s u m e n , E l L i b e r a l y E l P a í s h a n 
p r e s t a d o d e c l a r a c i ó n e n l a c a u s a 
q u e s e l e s s i g u e por lo q u e h a n p u -
b l i c a d o c o n r e l a c i ó n a l c r i m e n de 
V á r e l a y l a l i b e r t a d a l c a n z a d a por 
«1 d i r e c t o r de l a C á r c e l M o d e l o . 
L o s t r i b u n a l e s s e e s f u e r z a n p a r a 
d e s c u b r i r l a r e s i d e n c i a d e l a m a n t e 
de l a c r i a d a i m p l i c a d a e n es te a-
s u n t o . 
S e 10 h a c o n c e d i d o u n mew de l i -
c e n c i a a l d i r e c t o r de l a C á r c e l M o 
d é l o . 
T a L B O R A M A B C O M E R C I A L E S . 
Bfuxtva Vorkf ju l io 17» ti ¿«H &>, 
de l a t a r ú e 
Oax** rfftuaifr'ftft- A $15-70. 
Centenes, á $4-85. 
iKttcuentu p»pel comercial, ftU di? . , 4 á 
6 Vi por 100. 
Cunólos «obre Ldndres, «0 d¡r. (banQittrM) 
« $4-8tt% el». 
I tom sobre París , 90 di?, (baaemeres) 5 
francos 18% cts. 
Idem sobre Hambargo, ttO div» (banqnerts) 
á 9 6 . 
Btnos registrado» de \m EMados-liPldM, 4 
per 100, A 127% ex-Interés 
Contríftifiras n. 10, pol. 96, & ÜH. 
Centrífngras, costo y flete. « 8 J « i l 6 . 
Ketrular á boen reUno, de 6 * 
Azúcar de miel, de 4 7ll6 á 4 15116. 
VVendldos: 6,200 bocoyes de azdcar. 
Idem: 26,700 sacos de Idem. 
Idem: 85,000 seretas de Idem. 
£1 mercado muy firme. 
Mieles, a 21. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 8.80. 
ifarlna, $4-75. 
L ó n d r e s , ju l io 17 , 
Azúcar de remolacha, ú 14\6, 
Azúcar éentrffuga, pol. 96, á 15i6. 
Idem regular refino, » 13i({ 
Consolidados, » 99 11Í16 ex-intorés. 
Cuatro por ciento cspailol, 73^ ex-ln-
terés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2 ^ por 
T 100. 
P a r í s , j u U o 17 , 
Beata, 8 por 100, a 88 fr. 4 2 ^ cts. ex-
1 dlrldendo. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al 
ort 31 de ta L e y de Propiedad Intelectual ) 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZUOAKKB. 
Blanco, trenes de D e r o s n e y ' 
B i l l i e u x , bajo á r e g u l a r . . . . 
I d e m , Idem, Idem, Idem, bue-
no á superior 
I d e m , í d e m , Idem, i d . , florete. 
Cogucho, infer ior á regalar, 
n ú m e r o 8 á 9. ( T . 11.) 
I d e m bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11 , í d e m 
Quebrado infer ior á regular, 
n ú m e r o 12 á 14, Í d e m . . . . . . 
I d e m bueno, n? 15 (i 16 i d . . . . 
I dem superior, n? 17 á 18 i d . . 
Idem florete n? 19 á 30 i d . . . . 
M e r c a d o e z t n r a i e r o . 
OKNTUIFUOAS DB GUARAPO. 
P o l a r i z a c i ó n 94 á 96.—Sacos, de 6 } á 7 1[16 reales 
oro arroba.—Bocoyes* sin operaciones. 
AZUCAR DB M I E L . 
P o l a r i z a c i ó n 87 & 8 9 . — D e 4 i á 5 reales oro s n o b » , 
segfín envase v n ú m e r o . 
AZUOAB MA80ABADO. 
C o t n ú n & regular r e f i n o . — P o i a r i s a c l ó n 87 á 89.—De 
4 i á 5 reales oro arroba. 
OONOKNTRADO. 
N o m i n a l . 
S e ñ o r e a C e r r a d o r e s de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . V i c t o r i a n o Bancee, 
D B F R U T O S . — D . Carlos M * J i m ó u e i , y D . Jo sÓ 
Rui s . 
Ks copia.—Habana, 18 de Jul io de 1888 — B l S í n -
dico Presidente in te r ino , J o t i M * d t M o n t a l v A n . 
Á instancia del Colegial D . Bdnardo Fonteoha, ha 
cesada como dependiente auxi l i a r ssyo D . Ü b a l d o F . 
V U l a m l l . — T aprobada dicha c e s a c i ó n por l a J u n t a 
Sindical de este Colegio, de orden da l a Presidencia 
se hace p ú b l i c o para general conoc imien to .—Haba-
na, 17 de j a l l o de 1888 — P . Q. L ó p e z , Secretario, 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 18 de julio de 1888. 
O R O ) Abrid A 236^ por 100 y 
DBL > cierra de 286 A 236^ 
c u f i o ESPAÑOL., S por 100 á las dos* 
Tipo de 
las 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 8 por 100 i n t e r é s y 
u n o d e a m o r t i z a c i ó n 
anual TO p g D . oro 
I d e m , i d . y 2 I d 
I d e m de anualidades 
Bi l le tes hipotecarlos de l 
Tesoro de l a Is la de 
Cuba 2 i á 5 p g P . oro. 
Bonos del Tesoro de Pue r -
t o - B i c o • 
Bonos del Ayun tamien to . 64 á 63 p g D . oro 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a 
de Cuba • * ^ p g P . oro 
Banco Indus t r i a l . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Banco y C o m p a ñ í a de A l -
macenes de Regla y del ^ 
C o m e r c i o . . . . . 1 0 | á 9 p g D.oro 
Banco A g r í c o l a 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de De-pósito de Santa 
C a t a l i n a . . . . * . • • • 
Caja de Ahor ros , D e s -
cuentos y D e p ó s i t o s de 
la Habana >• 
C r é d i t o T e r r i t o r i a l H i p o -
tecario de l a I s l a de 
Cuba . • • 
Empresa de Fomento y 
N a v e g a c i ó n del Sur 
P r imera C o m p a ñ í a de 
Vapores de la B a h í a . . . «•• 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
Hacendados «• 
C o m p a ñ í a de Almacenes 
de D e p ó s i t o de la H a -
bana. 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de 
Alumbrado de G a s . . . . 49 á 50 p g D oro 
C o m p a ñ í a Cubana de A -
lumbrado de O a s . . . . . . . . . « . . . . . . > • . • • • • . 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de 
A l u m b r a d o de Gas de 
Mataosas 35 á 25 p g D oro 
Nueva C o m p a ñ í a de Gas 
de la Habana . . . . • • . . • > . • 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
ü l e r r o de l a H a b a n a . . 64 ú S S J p g D o r c 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de Matanzas á 
Sabanilla 8 ^ 4 i p g D o r o 
ComDafiía de Caminos de 
H i e r r o ua oc.-.Wma á 
J á c a r o 13 i á I S í p g r oro 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de Cienfuegos á 
Vi l l ac la ra 10 á 9 p g D oro 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de Sagua l a 
Grande • • . • • * • • * < 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de C a l b a r i é n á 
S a n c t l - S p í r í t u s 1 & S p g D o r o 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l 
del Oeste • • • • • • • • • • « • . . > . 
C o m p a ñ í a de Caminos de 
H i e r r o de la B a h í a de 
la Habana á Matanzas. • 
Co n p a ñ l a del F e r r o c a r r i l 
Urbano 11 á 10 p g D or-
F e r r o c a r r i l del Cobre 
Fe r roca r r i l de Cubu * 
Ref ine r í a de C á r d e n a s . . . 10 & 8 p g D . or t 
Ingenio " G e n t t a l Reden-
c i ó n . " 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l C r é d i t o T e r r i t o r i a l 
Hipo tecar io de la Is la 
Cuba 
C é d u l a s Hipotecarias al 7 
por 100 in t e r é s anual 
I d e m de los Almacenes da 
Santa Cata l ina con el 6 
por 100 In te rés anual 
ventas. 
P g D 
C O M A N D A N C I A G E N E R A I . D K L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
B l paisano D . Ricardo Presmo y Carbajal, vecino 
que fué de l a calle de Ssn Rafael n? 124, y cuyo d o -
m i c i l i o se ignora , se s e r v i r á preientarae en l a Secre-
t a r í a del Gobierno M i l i t a r de l a Plaza, en d i * h á b i l y 
de once & doce de l a m a ñ a n a , para enterarle de u n 
asunto que le concierne 
Habana . 17 de j u l i o de 1 8 3 8 — E l Comandante Se-
cretar io, M a r i a n o M a r t i . S 19 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N A O 
SECCION 2 "—H A C I E N D A . 
E l d í a 21 de agouo p i ó x i m o , a las cuatro de la t a r -
de, t e n d r á lugar s ioinl taneamente, en l a Sala C a p i t u -
l a r bajo l a Presidouoia del E x •mo. Sr. A lca lde M a n í 
o ipal y en la S e c r e t a r í a del Gobierno General , b a j ó l a 
del f a t clonarlo que derigne l a A u t o r i d a d Superior de 
l a I s la , e l acto de remate de los productos de las m e -
si l las del mercado de Cr is t ina , durante e l t iempo que 
re j t e del act ta l afio e c o n ó m i c o , con s u j ^ i i ó n al pHe(¡o 
de c««r>d'.olo<ie8 que se I n s e r t a r á en l a tiateta O f i c i a l 
y H o l e t í n O f i c i a l 
D a o-den da S E . re h i c e p ú b l i c o por este medio 
p a r » general conoclm to 
H a b a o s j u l i o í 6 ce 1888 — E l Secretario, A g u s t í n 
G u a x a r d o . C1077 3 18 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 5!?- HACIENDA. 
S i m u l t á n e a m e n t e , n la S . la Capi tular , b s j o l a p r e -
sidencia del E x c m o . Sr. Alca lde Mun ic ipa l , y en l a S e -
c e t a r í a del Gobierno General , bajo la del funcionario 
que desigoe la A u t o r i d a d Superior de la I s l a , t e n d r á 
lugar e l <;ia 22 de agosto p r ó x i m o , á l a una en punto 
de I * tarde, el acto de remate de l a r e c a u d a c i ó n del 
a rb i t r io "Ganado de l u j o , " en e l actual a ñ o e c o n ó m i -
co, con su i "o ión al n iego de condiciones que se inser-
t a r á en la Gaceta O f i c i a l y B o l e t í n O f i e i n l -
D e o rdén de S. B H- baca p ú b l i o a por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, j u l i o 1"da 1M83.—El Secretarlo, A g u s t í n 
G u a x a r d o . C1083 8 - i 9 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCION 2?—HACIENDA. 
Acordado por e l Exorno. Ayun tamlec to eaoar á p ú -
bl ioa subaeta l a r e c a u d a c i ó n del a rb i t r io sobre anun-
cios diarios y de c a r á c t e r temporal y permanente d u -
rante el t i empo que reste del actual a ñ o e c o n ó m i c o y 
con sng»o' 'óa al uliego de oondiiilonen que se i n s e r t a r á 
en l a Gaceta O f i c i a l y B o l e t í n O f i c i a l , e l E x c m o . 
Sr. A lca lde M u n i c i p a l se ha servido disponer que t e n -
ga lugar el acto el d ia 21 de agosto p r ó x i m o , á l a una 
en punto de l a tarde, en l a Sala Capi tu lar , bajo su 
Presidencia 
D a orden de S. B . se hace p ú b l i c o por este madio 
para general conocimiento. 
Habana, j u l i o 14 de 1883.—El Secretario.—P. S., 
/ G i o l . C n 1074 3-17 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O A P U N T A M I E N T O . 
SECCION 2?—HACIENDA. 
E l d ia 21 de B^osto p r ó x i m o , á las tres on punto de 
la tarde, t e n d r á lugar , s i m u l t á n e a m e n t e , en l a Sala 
Capi tu lar , bajo l a Presidencia del E x c m o . Sr. A lca lde 
M u n i c i p a l y en U S e c r e t a r í a de l Gobierno General , 
bajo l a del funcionario que designe l a A t o r l d a d Supe-
r i o r de l a I s la , e l acto de remate de l a r e c a u d a c i ó n 
del a rb i t r io sobre "maderas y l e ñ a " darante el t iempo 
que reste del ootual afio e c o n ó m i c o con su jec ión a l 
pliego de condiciones que se i n s e r t a r á en l a Gaceta 
O f i c i a l y B o l e t í n O f i c i i l . 
D e orden de S. E se hace p ú b l i c o por et te medio 
para general conocimiento. 
Habana, j u l i o 13 de 1888.—El Secretario: P . 8. , / . 
G i o l C 1076 3-17 
NOTICIAS D E 
O R O 
VALORES. 
( Abrid á 236H por 100 y 
DEL ] cerrd de 286H * 286% 
G U f l O E S P A Ñ O L . ( p 0 r 100. 
COTIZACIONES 
C O L E G I O 
DEIi 
D B C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
B S P A & A 
5 á 7 p g P . oro es-
p a ñ o l , s e g ú n plaza, 
fecha y cantidad. 
f 21 á 22 pS 
£ N G L A T E B R A . 
F R A N C I A . 
! P., oro 
60 di e s p a ñ o l , a eo drv. 
2 2 i á 2 2 i p g P . , oro 
e s p a ñ o l , a 8 djv. 
6 Í á 7 p S P - . ero es-
p a ñ o l , á «0 d jy . 
7 i á 7 i p g P. , oro es-
p a ñ o l , á 8 d |v . 
5 i á 6 p g P. , oro es-
ATIÍMAXTIA J p a ñ o l , á 60 d p ? A L E M A N I A 1 ^ 6 i p g pM ¿ r o 
paño l , á 3 d(7. 
9i á lOJ p g P . , oro 
^ l O i T Í Í p l P.flVoro 
e spaño l , a 3 á\v. 
P B S C U B N T O M E R C A N - i 8 á 10 p g aqual oro 7 
P O N D O S P U B L I C O S . 
Bi l le tes Hipotecarios de la Is la de 
Cuba 
Bonos del Tesoro ó e Puer to-Rico 
Bonos del Ayuntamien to 
A C C I O N E S . 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba. 
Banco dol Comercio, Almacenet 
de Re^la y Fe r roca r r i l do la 
B a h í a 
Banco A g r í c o l a 
C o m p a ñ í a do Almacenes de D e -
pós i to de Santa Catalina 
C r é d i t o Te r r i t o r i a l Hipotecario de 
la I s l a de Cuba. 
Empresa de Fomento y Navega-
c ión del Sur 
Pr imera C o m p a ñ í a de Vapores de 
la B a h í a 
C o m p a ñ í a de Almacenes do H a -
cendados ( f . . . • 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
pós i to de la Habana 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do da G a s . . . . 
C o m p a ñ í a Cubana Ct> Alumbrado 
de G a s . . . . . . . , 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d o Alumbrado 
de Gas de Matanzas 
C o m p a ñ í a de Gas Hispano A m e -
ricana Consolidada 
OoT-iuañía rfe Caminos li» Hlerrí i 
de la Habana 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Matanzas á Sabanilla 
C o m p a ñ í a de Caminos do Hie r ro 
de C á r d e n a s v J á c a r o 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hie r ro 
de Cienfuegos á V i l l a c l a r a . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hie r ro 
de Sagua la Grande 
C o m p a ñ í a de Caminos de Hie r ro 
de C a l b a r i é n á S a u c t i - S p í r i t u s . . 
C o m p a ñ í a del Fe r roca r r i l del Oeste 
C o m p a ñ í a del Fe r roca r r i l Urbano. 
Fe r roca r r i l del Cobre 
F e r r o c a r r i l do Cuba 
Ref ine r í a de C á r d e n a s 
Ingenio " C e n t r a l B e d e n c l ó n " . . . . 
Empresa de Abastecimiento de 
A g u a del Carmelo y Vedado . . . . 
C o m p a ñ í a de H ie lo 
Fer rocar r i l de G u a n t á n a m o 
O B L I G A C I O N E S . 
D e l C réd i t o T e r r i t o r i a l H ipo teca -
rio de la Is la de Cuba 
C é d u l a s Hipotecarias a l 6 p . g i n -
t e r é s anual 
I d . de los Almacenes de Sta. Ca-
ta l ina con el 6 p g i n t e r é s anual. 
Bonos de la C o m p a ñ í a de Gas 
Hispano-Americana Consolida-
dn , 
Habana. 18 ¿A ltili/< do Itf tg 
Compradores. Vend' 
1041 á 106 ex V 
'¿¿i á Ü' " V " ' 
4} á 5 i P 
1 H á 14* D 
21i á 1» 
92 D 
54J á 53 
20 á 26 
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01 OFICIO. 
A Y U D A N T I A D F M A R l N A Y C A P I T A N I A D E L 
P U E R T O D E O Ü A N T A N A M O , 
A N U N C I O . 
Atravesando el cable te legráf ico de barlovento á 
sotavento el canal de entrada de este puerto, y con 
objeto de s e ñ a l a r el punto por donde lo atraviesa, se 
h i n col oc . do en Ca j o Toro tres postes de cinco metros 
de alto, á unos siete metros de fa o r i l l a del mar que 
indican la d i r e c c i ó n de dicho cabio, y can otro poste 
de igual a l tura que los anteriores, ü tuac io en Cayo 
Flamenco á cuatro metros de la or i l l a , indican el 
punto fijo por donde c inza e l canal el r t fe r ldo cable. 
L o que se hace p ú b l i c o por este medio para conoci -
miento de los comandantes de buques de guerra y 
capitanes mercantes que frecuentan el mencionado 
puer to . 
G u a n t á n a m o , 18 de j u n i o de 1888 — E d u a r d o R o -
d r i g u e * M u r i e l . 3-19 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D B LiA P R O V I N I C A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A , 
A N U N C I O . 
E l soldado l ibenciado M n n d F e r n á n d e z P t n a b i d , 
veoine que fué de la calle de 3an R t fa td n? 91, y o a j o 
do miel io hoy s« ignora, se «e rv i r á pr6s«?nta»»e on la 
8 } o r e t a r í a del Gobierno M i l i t a r d é ' l u P l s i g s de once 
á' d<>oe, de l u m a ñ a n a , <>e di;) h á b i l , con el tía de * n -
terarle ('e un amato qufc le concierne. 
Habana 17 ds j n l i o rfe i 8 8 8 . ~ B l Cojaandant-i Se-
«cjftwip, M a r i m o M a r t í * 8-W 
m m 
Oomandanc i a m i l i t a r de m a r i n a y C a p i t a n í a de l 
P u e r t o de l a H a b a n a —DON M ANÜKL GONZÁ-
LEZ T GÜTIEBRBZ teniente de i n f a n t e r í a de m a -
r ina y Fisca l en C o m i s i ó n de asta Comandancia. 
Po r esta m i p r imera y ú n i c a carta de edicto y pre-
gón y t é r m i n o de diez d í a s , c i to , l lamo y emplazo á l a 
persona que haya encontrado ó pueda dar r a z ó n de 
una c é d u l a de i n s c r i p c i ó n (xpedida á favor del m a r i -
nero Marcel ino P i ñ e i r o y Vergel , cayo documento, 
t rascurr ido dicho plazo, q u e d a r á nulo y sin n i n g ú n 
valor 
Habana, 17 do j u l i o de 1888.—El Fiscal , M a n u e l 
Go*i tá lez . 3 19 
A y u d o n t í a d e m e r i n a de Matanzas .—DON PEDRO 
CAZOKLA T ENSENA, c a p i t á n de fragata de l a a r -
mada y de este puerto y ayudante m i l i t a r del dis-
t r i t o . 
E n las diligencias sumarias que ins t ruyo á conse-
cuencia de haberae ahogado, en el r ío San Juan , el 
moreno S imón O 'Bfd l l y , na tura l de los Qaemados de 
Gillnes 22 a ñ o s , soltero, maestro de a z ú c a r , vecino de 
la cal'e d* Narvaez; he diopuesto por diez d í a s en el 
B o l e t í n O f i c i a l de esta provinc ia y D I A R I O DE LA 
MARINA de U Habana, á las p w o n a s qne tengan 
no t lo iade lo ocurrido ó alguna n c l a i m c l ó n quo hacer, 
para que Be pronen^oti (í prestar l a richiria i1finlarB<V($Ü 
en es t» fiscalía de causas, sita en la c a p i t a n í a del puer-
to.—Matanzas, 9 de j u l i o de 18 *8.—Pedro Cazarla.— 
Por mandato de Su Sr ía , , G a v i n a G. A n d u x . 
8-11 
Crucero S á n c h e z B a r e á i z l e g w — C o m i s i ó n Fiscal .— 
D o n Manue l do Bas t i l l o y Prer , a l férez de navio 
de la Armaba y de la d o t a c i ó n del Crucero Sán-
chez B a r e á i e t e g u i , Fiscal nombrado para ina tmi r 
sumaria contra el m a r i r ero de segunda, M a r c i a l 
A l a r c ó n , por el deli to de pr imera '.l&sercióo. 
E n v i r t u d de las f acultades que me conceden las 
Reales Ordenanzas, por este m i segundo edicto, c i to , 
l lamo y emplazo al refe ido marinero, para que en el 
t é r m i n o de veinte días , á contar desde la pub l i cac ión 
d» este edicto, se p n s e n t é en Obta fiscalía para dar BUS 
d v c a r g i s; en la intel igencia de que de no verificarlo 
Ü-Í. se le eegn i rá l a can a j u z g á n d o l e en r ebe ld í a , sin 
uiás l lamarle n i emplazarle. 
Abordo , Habana y ju l i» 9 de m i l ochocientos ochen-
ta y ocho.—El Fiscal , M a n u e l de B u s t ' U o 
• 8~» 
DON JOÜE GODOY GAKCIA, Jaez d i p r imor* ins tan-
cia del d i i i tn to de ia Catedral de esta e lud id . 
Por el presente hago saber: que en el j n i ¿ i o e jecut i -
vo s r ^ i i d o por D . A n t o n i o Iznaga del Val le c o n o 
administrador de los b ienei d e j i d o j por D . Roqueda 
Lare y D ? Francisca del V a l l e contra los herederos 
de D . Juan'Santiago Agaivre y O d r e r a sobrepesos, 
he dispuesto se saque á p ú b l i c a subasta por t é ' m l n o 
de veinte d ías el irigenlo " S m A g u s t í n , " situado en el 
t é r m i n o municiual d? CabaCa», j u r i ^ d i c p ' ó n d e Gaaaa-
j ty, p r o v i n o H de Pinar ^e1 Rio, on tierras d o i corral 
demolido " C s b a ñ i s - a b Jn," y coranueoto de s tseutay 
una cüb;>l erÍEB de t ierra ó sea una (/xten>ión de ocho-
cientas diez y ocho hect reas y seU fa i l trescientos cua 
r e n t a y d » m e t r o s c a a l r a d o s , t a » s d o e n ciento c i r ce m i l 
t -esoienlo* r u m n t a y cuatro pesos seis ctvos. en oro, 
con sus fábr icas , maquinaria, campe de c a ñ a , anima-
les y d e m á s pertenencias y anexidades, para cuyo acto 
•e ha s t ñ i l e d 3 el d U 26 de agosto p r ó x i m o entrante á 
las doce de la raaCana en la Sala del Juzgado situado 
en la calle do la Habana n ú m e r o ciento t re in ta y seis, 
a l v i r t i é i j d o s e que á instanoia del actor se e fec túa la 
subasta sin suplir p r vlamente l a falta de t í tu los de 
propiedad; qno no se a d m i t i r á n proposiciones que no 
cubran las dos teroeras pa r te i dol a v á ú o y que para 
tomar parte en la si.b.3ta d e b e r á n los licitadores c o n -
slguar prer iamedta en la mena del Juzgado 6 en el es-
tablecimiento destinado al efec to una cantidad igual 
por lo menos a l dies por ciento efectivo dal valor de 
l o i bienes qno birve á " Hpo para la subasta.—Habana 
j a l l o di-<« j si-jte de 1888 — J o s é G o i o y G a r c í a — A n -
te mí , N t c a n o r del Campo 
W88 
i?» 
Ja l lo 1» Saturnina: L i v e r p o o l y esoalas. 
M 19 «Jity c£ Aiox&ndr i a : V e r a o r u z y c» 
«, 19 M é x i c o : Nueva Y o r k . 
. . 19 C i t y o í A t l an t a : Nueva Y o r k . 
M 20 Ardangorm: 
. . 22 Carol ina: L i v e r p o o l y escalas. 
•« 22 Habana: Progreso y Veracmx. 
. . 23 naratoga; n u e n t Y o r k . 
23 Dee: Jamaica y escalas. 
„ !*H « . L . V t t u Pue r to -B ico y esoslsx. 
. . 26 Santiago: Veracrus y escalas. 
. . 26 Manha t tan : Nueva Üori t . 
26 Hutch inson: Nueva Orleana y escala*. 
. . *7 Banlca: Amberea y escalas. 
27 Nava r ro : L i v e r p o o l y escalas. 
29 Ciudad Condal : C á d i z y escalas. 
ra 29 P a n a m á : Nueva Y o r k . 
30 N i á g a r a : Stmvtftn Y o r k . 
80 A r d a n r i g h : Glasgow. 
A g t o , 1'.' C i t y of Wash ing ton : Veracrus . 
. . 2 C i t y of Colombia: Nueva Y o r k . 
2 Enr ique : L i v e r p o o l y escalas. 
. . 5 Manuela: St. Tnomas y esoalas. 
M 6 Emi l i ano : L i v e r p o o l y escalas. 
J u l i o 19 C i t y of Colombia: Nueva Y o r k . 
, . 20 E s p a ñ a : Veracruz y escalas. 
m 20 R a m ó n de Her r e r a : St. Thomas y escalas. 
M 20 P. de Sa t iÚ3tegu i : Co lon y escalas. 
m 21 C i t y of A lezaua r i a : Rlueva Y o r k , 
23 Baiatoga: N u e v a Y o r k . 
21 Dee : Veracruz . 
, . 24 M é x i c o : N u e v a Y o r k . 
, . 25 Habana; Santander. 
26 Ci ty of A t l a n t a Nueva Y o r r . 
28 Santiago: N e w - Y o r k . 
28 Hutch inson : N Orleans y etcalaa. 
30 M . L . Vi l i ava rde : Puar tn-Rica 7 escalat. 
B l N i á g a r a , veracruz y escalas. 
A g t o . 4 C l t j o í Washington; MASV» STork 
NI 10 Manuela: üt-. TLomas 7 escala):. 
V A F O H K S ü O S l ^ M O b . 
Ju l i o 22 J o s é fóftrcíR: ¡ea i5r«tabanó) de T á n í t í \ \ : ~ 
tildad v íJieufnegow. 
. . 28 M . L . Vi l l avordo; de Santiago de Cuba y 
escalas, 
. . 25 Joseflia: (en B a t a b a n ó ) ÚÜ Cuba, H s s i ü r 
n i i í a , Santa Cruis, J á o a r o , Tánfc? , T r i n i d a d 
y Cienfuegos. 
A g t o . 5 Manuela: do Cuba, Baracoa, G i b a r a y K u e -
vitas. 
. . IB R a m ó n de H e m r t v de Cuba-, Bareeoa y 
Nuevi tas . 
FUIBIBTO T m l.<A HABANA. 
E N T R A D A S . 
D í a 18: 
D e Tampa y Cayo-Hueso en 1\ d í a s , vap. americano 
Masootte, cap. Hau lon , t r i p , 35, tons. 520: en 
l a s ' r » , á L a w t o n y Hnoa. 
L i v c - p o o l v escslis en 19 d í í s . vap. esp Gad i t a -
no, cap Goiccechea, t r i p 35. to: s. 1,710: con 
carga general, á C. B U n c h y Comp. 
Card i f f en 54 d í i s bca. a lvm lítLilie, cap. Gelken 
trip. 14, ton». 87?; con c a r b ó n , á Rridat, l ^on t ' 
Ros y Comp. " 
S A L I D A S . 
D í a 1«: 
Para Cayo Haeso y Tampa vap auier. Masootte, ca -
p i t á n H a u l o n . 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
D e T A M P A y C A Y O H U E S O , en e l vap. a m e r i -
cano Maseot te : 
Sra. D ? M a r í a M . C á r d e n a s , 2 hijos j 1 sobrina— 
Vicen te S A b r e n , s e ñ o r a é h i jo—Ignac io P . Casta-
ñ e d a — A l c i d e s Betanoourt—Faust ino L o z a n o — F r a n -
cisco C u e t o — J o s é P é r e z R o d r í g u e z — R a m ó n C. A l -
varez— Elisa L o r e r z o y c e ñ a r a — R . V a l d é s é h i j a— 
Geog. H . M a y o — " W . E l l i n g e r — - D i o n i s i o Bonayo— 
Pedro R o d r í g u e z Kangel, s e ñ o r a y 1 n i ñ o — M a r c o s 
Carbal 'o—Juan Ve l i s P é r e r — R a m ó n G a e r r e r o — A l -
fonso P é r e z M a r t í n e z — M o d e s t a J i m é n e z — I g n a c i o 
P i ñ » r Betauconrt—Pablo J . O l i v a F e b l e s — A n t o n i o 
H . R a í z V a l d ó i — F r a n c i s c o V a l d é s R o i r f g u c z — J u -
l i á n Valdén Sierra, s e ñ o r a 7 3 n i ñ o e — G a b r i e l F e r -
n á n d e z C o c a — J u l i á n E s c a r p e n t o r — M i g u e l B a m ^ r a 
y P é r e z — E l i g i ó Alvarez—Pedro De 'gado H e r n á n d e z 
—Pe í r o M é n d e z — S e r a í í a Can lela—Severo de Armas 
— T i b u r r Í J Salalca—Salustiano A . Monte ro Garo in i— 
Jac in to Calvo G o n z á l e z — J o e é R A l v a r e z — P i á c l i o 
Quintal)a—Carlos Guerr*—Juan FianoiBco Nava r ro 
— R i t a S lazar 6 h i j — Isabel B e H c á n y 4 n i ñ o * — H i -
la r io Cast i ' lo—Felipe F Blanco—Eugenio G o n z á l e z 
— J o a q n í i A l c á n t a r a y 1 h i j * — A n t o n i o H o m á n d e z — 
Fernando B a l l o q u i , s e ñ o r a y 2 hijos. 
B A L I ^ K O W . 
Para V E R * C R U Z y escalas, en el vap. americano 
C i t y c f W a s h i n g t o n : 
Sres. D . V i c t o r i a n o P . L a z o — M a r í a Rodrigues— 
C é s a r Va ica rce l Losada—Antonio Palero. 
Pa ra C A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vap . ame-
r icano Mascn t te : 
Sws. D . Gu iUe imo Chazare—W. D i o k s o n — V i c e n -
te E . de l a T o r r e — L i n o P a r o d i — B a u d i l i o Po r t a— 
Mar iana C^ba r rony—Anthn io Sanabria—Nicasio V a l -
d é a — J o s é L . Herrera—Rosa M o r a y L ó p e z é h i j a— 
Roso Mor*» y Mom—Franc i s co P . * r o l — A v « l l n a P é r e z 
y 2 n i ñ o s — J n a n F . H e r n á n d e z — J o s é F . Yapes—Pa-
blo V á z q u e z y 2 n i ñ o s — F e l i p e C e j u d o — L e o p o l d o 
C e j u d o - F e r r y J . W a r r e n — N a t h a n i e ' N i l e s — A u r e l i o 
To ledo—Eufemio A r e n c b i a — G u s t a v o M L ó p a z — 
Gerardo M D o m e n e c h — J o i é de l a Rosa Ben igno— 
Chr i s t i ad K a u f f m a n . 
COMPAÑIA DSVAPOESS 
D E LA MALA R E A ! . INGLESA. 
S I vapor-correo ing l é s 
capitán B U C K L E R . 
S a l d r á para 
J a m a i c a , C o l o n , P u e r t o s d e l I T o r t e 
y S u d d e l P a c i f i c o . 
Sonthamptou, vía Veracruz 
Sobre el día 24 de julio. 
E l flete para VERACRUZ, LAS ANTILLAS, NORTE T 
SUD DEL PACIFICO, s e r á pagadero á l a en t rega do los 
conocimientos. 
Pa ra los puertos de los Estados-Unidos de C o l o m -
bia, Ecuador, P e r ú y Veracruz , se requieren facturas 
consulares. 
L a carga se r e c i b i r á en e l muel le de C a b a l l e r í a , e l 
dia 23 del corriente. A d m i t e pasajeros. 
L a correspondencia se r e c o g e r á en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n General de Correos. 
D e m á s pormenores, i n f o r m a r á n O B R A P I A 37, 
SRES. F R Í N O K B HNOS. T COMP* 
C n . 1C66 6-14 
CLARA 
E n t r a d a s d e c s a b o ^ a j ® . 
D i a 18: 
D e C á r d e n a s go l A lmanza , pat . Bosch: con 1,090 ca-
jas , #00 barri les y 1E0 sacos a z ú c a r refino; 40 p i -
pas egasrdiente y efectos. 
Sagua go l . Rosita, pat . A c u ñ a : con 5C0 sacos car -
b ó n . 
Playas de San Juan go l . D o s Amigos , pat . P ra t : 
con 800 sacos c a r b ó n . 
C á r d e n a s goL M a i U Magdalena, pat . V i l l a l o n g a : 
en lastre. 
M a r i e l g o l . A l t s gracia, pat . Maran teo : con 50 
tercios t i b a c o . 
Para Xaera Orleans con «sctim en Ca»® 
í í R e s o y Cftíwrlotte Harbor, 
B l vapor-correo americano 
V A P O R v^JLJXX-a.aixx 9 
c a p i t á n D . M A N U E L G I N E S T A . 
Este hermoso y r á p i d o vapor b a r á 
V i a j e s s e m a n a l e s á C A r d e n a s , 8 a -
g n a y C a i b a r i ^ n . 
S a l i d a . 
S a l d r á de la Habana toden loes á h a d o t . & las tets da 
la tarde y l l e g a r á á CÁRDENAS y SAGUA los d o m i n -
gos, f & CALBARIÉN los lunes a l amannoer. 
H e t o r n e . 
S a l d r á de CAIBARIBNIOS mar t e s dlreetamauti* psr* 
la HABANA á las 11 de la m a ñ a n a . 
A d e m á s ¿ e las buenas condiciones de «ate vapor 
{)ara pasaje y carga general, ae l l ama la aí-ención de os ganaderos á las especiales que tiene p a r » el t ras-
por to de ganado. 
T a r i f a r e f o r m a d a . 
i C á r d e n a s S Sagua. á C a i b a r l é n 
B A L A N C E 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A M CÜBA Y SUS SUCURSALES, 
E N L A T A R D E D B L S l B Á D O 30 D K J U N I O D E 1888, Q U E C O M P R E N D E L A S O P E R A C I O N E S 
V E R I F I C A D A S E N E L P R I M E R S E M E S T R E D E L R E F E R I D O Á S O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A . 
A C T I V O . 
Vívo r s s y f e r r e t e r í a . 9 0-30 
M e r c a n c í a s $ 0-40 
$ 0-25 $ 0-80 
« 0- 40 t 1- 85 
C o n s i g n a t a r i o s , 
C á r d e n a s : Sres Per ro y Cp . 
Sairua: Sras. Qftroío, y Cp, 
C a l b a r i é n : Sre&, A i v a r e i y Cp. 
Se despacha por t - O B E I N O S D B H E R R E R A , 
Sao Pedro 26, plajea de L u » . 
• - t i 0.-5 w 
V » 
c a p i t á n B a k e r . 
S a l d r á para dichos puertos sobre e l s á b a d o 28 de 
Julio. 
Se admi ten pasajeros y carga, a d e m á s de los p u n -
tos arr iba mencionados, para San Francisco de C a l i -
fornia y se dan boletas de viaje directas para H o n g -
KOVÍU (China . ) 
D é m á s pormenores i n f o r m a r á n sus conaignatarto* 
Merc&deres 36. L A W T O N H E R M A N O S . 
Cn 100 1-.T1 
D e s c a c h a d o s de c^bo^sije. 
D i a 18 
Para Nuevi tas gol, E m i l i a , pat . Ponte : oon efectos. 
— B a j a s go l . Gallego, nat. M a o i á . 
Sierra Morena go l . Dos S¿f ías , pat . M a c i p . 
B a c L U ^ s c o n r e g i s t r e a b i e r t a . 
Para Nueva - Y o ; k , v i * Santa Cruz, bca. i n g . F a h i t h , 
c%v. B ^ k n r , por P . B i n r e d l e l . 
Pue i to Rico . S&nto Domingo y escalas, vapor -
correo esp. R a m ó n de Her re ra , cap. Ochoa, por 
Sobrinos de H o r r e r a . 
Barcelona y extranjero berg. esp. Pub i l l a , c ap i -
t á n CureU, por J , Balcel ls y Comp. 
— - N u e v a - Y o r k vap. amer, C i t y o f Columbia , c a -
p i t á n Re t t ig , por Hida lgo y Comp, 
Canarias, v í a N n a y a - Y o i k , berg. esp A , F o -
mento, cap. H e r n á n d e z , por Mar t l aez , M é n d e z y 
Comt>. 
D e l Breakwater , v í a Sagua, boa, amer. T e l l l s 
Backer , cap. C a r t j , por H ida lgo y Comp. 
D e l Breakwater berg. amer. Jennie Fh inney , c a -
p i t á n Nor to , por C. E . Eeak. 
BuqLnes q u e ae b a n d e s p a c h a d o . 
Para Cayo-Hueso y Tampa vap. amer. Masoottn, ca-
p i t á n Hau lon , por L a w t o n y Hnoa. : con 284 t e r -
cios tabaco. 
D e l . Bre i>kw¿te r . v í a Sagua, berg amer. Cha r -
le» Purv is , cap. Smal l , por L u i s V , P l a c é : con 
500 sacos a z ú c a r . 
Buq.ues q n e h a n ab ier to r e g i s t r e h o y 
Para Progreso y V e r a o r r z vapor correo esp H a b a -
na, cap G a r d ó n , por M Calvo y Cemp. 
— — D e l , Breack-water, v ía C a l b a r i é n , bca, amer. H & -
vana, cap. Rr ickaon , por H ida lgo y Comp. 
Ii3ctr%.cta de Xa cargs- de bt^qnee; 
d e s c a c h a d © » . 
A e ú c a r s a c o s . 5 0 0 
Tabaco t e r c i o s . . . . . . . . . . . . . . 281 
VAPORES-COBREOS 
D I LA COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A , 
Antes de Antonio López y Cp. 
LINEA Ü E Ñ E W - Y O R K 
e n c o m b i n a c i ó n oon l o s v i a j e s á B u -
r o p a , V e r a c r u a s y C e n t r o A m é r i c a . 
Se h a r á n tros viales mensuales, saliendo los vaporas 
de este puerto y del do N o w - Y o r K los d í a s 4, 14 y 34 
de cada mes. 
E l vapor-correo M E X I C O , 
capitán C A B M O N A , 
Saldrá p^ra N U E V A - Y O R K 
el dia 34 de j u l i o á las cuatro de l a tarde. 
Ad ' a i t e carga y pasajeros & los que se ofrece el buen 
t ra to que esta antigua C o m p a ñ í a t iene acreditado en 
sus diferentes l í n e a s . 
T a m b i é n recibo carga para Ing la te r ra , Hamburgo , 
Bremen, Amsterdan, Rot te rdam, H a v r e y Ambares , 
con ronocimiento di recto . 
B l vapor e s t a r á atracado a l muel le de los A l m a c e -
nes de D e p ó s i t o , por donde recibe l a carga, aeí como 
t a m b i é n por el muel le de C a b s l l c r í e , á vo lun tad de 
los cargadores. 
L a carga se reciba hasta la v í spñsa de la salida. 
L a c o r r e s p e n d e n e l á solo se recibe en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos. 
N O T A . — B s t a C o m p a ñ í a t i sne abier ta una pó l i za 
flotante, as í para esta l í n e a como para todos las d e m á s , 
b a j ó l a cual puedan asegurarse todos los efectos que 
•e embarquen en sus vapores.—Habana, 16 de ju l i o 
«« i m — M . C A L V O v C P . — O F I C I O S 28. 
T«B K18-B5 
5*e l i25e i c o r r i d a s e l d i a 1 7 
de j u l i o . 
A z á c a t BECOS, . . . . . . o , 
Tabaco teroioa 
Tabacos t o r c l d o s . . . . « . . . . ^ . . 
Madera p iés 
Aguardiente pipas 
.-.9* JuríTzaosc- y r á p i d o s f á p o ^ M ¿9 M t s U S M 
C a p i t á n O B B I T I V S A S C O A 
S A L I D A . 
S a l d r á los m i é r c o l e s de cada semana á las sel* de 1» 
tarde del muel le de L u x y l l e g a r á á C á r d e n a * y S a g u a 
los jueves y á O a i b a r i é n 'os viernes por l a m a f i a s » 
H E T O H N O . 
S a l d r á de O a i b a r i é n para C á r d e n a s los domingos y 
de este ú l t i m o punto para la R a b a n a los lunes. 
N O T A . — E n c o m b i n a c i ó n con e l f e r r o c a r r i l do Z a -
za, se despachan conocimientos especiales para l e t 
paraderos de V i ñ a s , Colorados y Place tas . 
O T R A . — L a carga que conduzca á Sagua l a Grande 
s e r á trasportada desde la Isabela por fo r ;ooa r r i l . 
Se de^pacl i i < hordo á iu fonu . t i s O ' E e i l l ; 50 
C u 1005 1-J1 
¡FÍE i n 
E S Q U I N A A A M A E Q U R A 
HACEN PAGOS POB E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c e r t a y l a r g a v i s t a 
•obre N u e v a - Y o r k , Nuevo-Orleans , Verac ruz , M é j i -
co, San J u a n de Pue r to -R ico , Londres , P a r í s , B u r -
deos, L v o n , Bayona, Hamburgo , Roma, Ñ á p e l e s , M i -
l á n , Genova, Marsel la , H a v r e , L l l l e , Nantes , St. 
Q n l n t í n . Dieppe , Tolouso, Ven to l a , F lo renc ia , P a -
le rmo, T u r í n , Mes lna , ¿5, as í como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S O A N A K I A S 
1 Í 9 t W l - J ^ 
I 7.195.032 
OABTSiBA: 
Hasta Smeaee , i | S.599.211|08l 
, I 825.8401671 A m á s t iempo 
Billetes hipotecarios de 1886. . . . . . . i 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda p ú b l i o a , cuenta de e m i s i ó n de Bi l l e tes de l Banco E s p a ñ o l de l a H a -
bana 
Cuentas varias 
Efectos t imbrados 
Delegados, cuenta Efectos t i m b r a d o s . . 
Tesoro, cuenta a m o r t i z a c i ó n y paho de Interes D e u d a de C u b a . 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de c o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . . j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
C r é d i t o s con g a r a n t í a s , 
Propiedades . . . . . . . . . . . 
E x p o n d i c i ó n de efectos t i m b r a d o s . . . . . . • • • • • • • 
R e c a u d a c i ó n consumo de g a n a d o . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gastos de todas clases. Los de i n s t a l a c i ó n á cuenta nueva 
ORO. 
BILLETES. 
B. K. H . 
75 > 4.571.300 
i.áílS.OSlW&i 
686.7001.. 



























2 . 6 8 á . 5 0 5 
1.426 
$ 25.024.035 43 $ 48.866.837 69 
2r. 
-18 
P A S I V O . 
C a p l t a h 
ono. 
1 . . 
; n 
Bil letes en c i r c u l a c i ó n . 
Saneamientos de c r é d i t o s 
Cuentas c o r r i e n t e s . . 
D e p ó s i t o s s in i n t e r é s 
Dividendos ,._. 
Bil le tes del Banco Espaflol de l a Habana emitidos por cuenta de l a Hac ienda . 
E m p r é s t i t o de $25.000,000 
Cuentas v a r i a s . . . . . 
Corresponsales 
Sucurpales , 
Hacienda p ú b l i c a , cuenta de recibos de c o n t r i b u c i ó n 
I d e m Idem efectos t imbrados 
Hacienda: cuenta consumo de g a n a d o . . . . . . . . . . . . . . 
Intereses por v e n c e r . . . . . , . . , . . . . , , , , , , , , , , , 























* 25.024.03543 $ 43.855.837 69 
Habana, 30 de Junio de 1888. 
SÜCÜBSAL D E M A T A N Z A S . 
A C T I V O . Oro . Bi l le tes . 
Ciya $ 518.620 53 $ 401.676 10 
O r o . 
Cartera. , 





LONJA D E V I T E i i E S . 
Vsntas efectuadas hoy 18 de julio 
500 sacos harina Once P a r a d a s . . . . . . $9f uno. 
100 i d , i d . N o g a l e s . , - . , $ 9 | uno. 
875 i d . Id . Rel l iance P a t e n t . . . , $ l t uno. 
125 id . i d S a n L o u i s $-11 uno, 
l f 0 3 i d . arroz semilla 6£ rs p,r. 
253 cajas cozaac Otard- D a p u y $ t 0 i caja. 
20 i d . Uta*! e s p á r r a g o s . , , . . . $ 1 dua 
i d . i id i d $ l H l a 9 2 4 i 
sidra Sarrac na $4^ caja 
ve mouth T o r l n Q , . , , Í 8 i caja. 
j a b ó n M i r . ella $3 caja. 
lat-s de 23 libras a c e i t e . . . . 26 rs. ar, 
l i t a s de 4^ y 9 libras msn 
teqni l la Y s L v d ü . . . . . . q t l . 
26 cajas pomos fresas $9J caja. 
23 I d , jatas sceite m a n í 8 rs, a?. 
10 i d . v ico moscatel R y M i t c s . . $18 caja. 
10 i d . v.no M a l v a t í i R y M a t a s . . $18 c.-ja. 
1000 c u ñ e t e s ace i tuna» m a n z a n i l l a . . . . 6} rs uno. 
800 quintales cebollas lelas 24 rs . q t l . 
16 tercerolas jamones W e B t f a l i a . . . . $2t qt l , ' 
100 tercere as manteca c h i ( h á T r ú n - . . $ i 3 j q t l . 
10000 resmas papel f r ancés 3 } rs. resma. 









i d . 
Id, 
i d . 
l i l i i tó 
P A R A G I B A R A 
goleta M - r í a Andrea , patrdn Snau. A d m i t e carga y 
pasajerpr por el iauelle de Paula: de m á s pormerores 
«u pa t rón k har 'a 8790 fia-12 6d-13 
P a r a C a n a r i a s . 
S a l d r á á ú l t i m o s d ías de j u l i o , l a barca espafiola 
TBIUNFO, a l mando de su c a p i t á n D . S i m ó n Sosvi-
11a. A d m i t e carga á fldte y pasajeros. I n f o r m a r á n sus 
consignatarios, M a r t í n e z , M é n d e z y C?, Obran{a l í . 
8238 s<) ? 
VAPORES-CORREOS 
D i LA COMPAIIA TRASATIAMTICA; 
Antes de Antonio López y Cp. 
S I vapor-correo 
P. SATRÜSTEGÜI, 
c a p i t á n F e r r e i r o . 
S a l d r á para Santiago de Cuba, Cartagena, C o l ó t , 
Sabanilla, Santa Mar ta , Puer to L i m ó n , Puer to C a -
bello y la Guai ra , el 20 del corr iente para cuyos pue r -
tos admite pasajeros. 
Recibe carga para Cartagena, C o l ó n , Sabanilla, 
Santa Mar ta , Puer to L i m ó n , Puer to Cabello, L a 
Guaira y todos los puortos del Pac í f i co . 
L a carga se recibe el dia 19. 
N O T A , — E s t a C o m p a ñ í a t iene abierta una pó l i za 
flotante, asi para esta l ínea como para todas las de-
m á s , bajo l a cua l pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Habana, j u l i o 6 de 18§8.—¡SS. C A L V O * C", 
O F I C I O S 28, I n 24 8 1 2 - l B 
E l vapor-correo J Ü 
capitán Qardón. 
S a l d r á para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 20 de 
j u l i o , 4 las dos de la tarde l levando la corresponden-
cia p ú b l i c a y de oficio. 
A d m i t e carga y pasnjeres para dichos puertos. 
Los pasaportes se e n t r e g a r á n al recibir los bil letes 
de pasaje. 
Los pó l izas de carga so firmarán por ios consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisHo s e r ó n nulasc 
Recibe carga á bordo hasta e l d í a 18. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus éon«i<n>atarios, 
M . C A L V O y C P . . Ofidios 38. 
124 gia-ar» 
B i vapor-correo 
c a p i t á n C E B A D A . 
S a l d r á para 8 A N T A N D B R el 25 de j u l i o á la* 6 
de la tarde l levando l a correspondencia p ú b l i c a y de 
oficio. 
A d m i t e pasajeros para dicho ouerto y carga par{\ 
Santander, C á d i z , Barcelona y G é n o v a . r ' 
Tabaco para Santander solamente^ 
L o s pasaportes se e n t r e g a r á n s i z c ^ v u los billetes 
d e p a é q f e . 
Las pó l izas de caiga se A r m a r á n por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisi to s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 23. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus coneismatarioF, 
M . C A L V O y C P . . Oficios 28. 
184 8 1 2 - l B 
E l v a p o r - c o r r e o - M . L V I L L A V E R B l j 
Capitán L O F E ? 
Sa ld rá para Nuevitas , Gii jara , Santiago de O u h « , 
Ponce, Maya^Uez j Pue r to -Rico , el 80 de j u l i o & las 
5 de la tarde para cuyos ov.ertQs admite pasajeros. 
Recibe carga para Poaes, M a y a g ü e z y Puer to Rico 
hasta, el 28 inclusive. 
N O T A —Esta C o m p a ñ í a t iene abierta una pó l i za 
flotante, así para esta l í a e ^ como para todos latí d o m á s , 
bajo la cutti :.>aeden n é g ú r a r s e todos los efectos que se 
embarquen en tus vapoiea.—Habana, IS de i u l l o 
de 1 8 3 8 — M , C A L V O y C P . , Oficio" 28, 
g a l i i r á u á l a una de la UcAe, 
aárán l«»ViajM on éi i r a i i í t iguiante: 
M A S C O T T J ? . cap. H a n l c n . Mié rco l e s Ju l i o 
H A S C O T ' I ' R ' cap. H a n l o n . S á b a d o 
M A f i C O T T E , cap. Han lon . M i é r c o l e s „ 
M A S O O T T E . cap. H a n l o n . S á b a d o 
MASOOTTl. cap. Han lon . Mié rco l e s 
M A S C O T T B . cap. Han lon , Ráhado 
.WASOOTTK. Cijk H a n l o n . Mié rco le s . . 






J . A . BANCJSS 
B A N Q U E E O 
OBISFO 2 1 , H á B A N i 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las pr incipales 
plazas y pueblos de esta I S L A y l a de P Ü B R -
T O - R Í C O , S A N T O D O M I N G O y S A I N T 
T H O M A S , 
B a p a ñ a , 
I s l a s B a l e a r e s , 
I s l a s C a n a r i a s . 
T a m b i é n sobre las principales plazas de 
F r a n c i a , 
I n g l a t e r r a , 
M é j i c o y 
L o s B s t a d o s - U n i d o s 
181 
2 1 , O B I S P O 21 
TB«-.1E 
5 Hasta 3 meses $ 
( A m á s tiempo 
Banco E s p a ñ o l de la I s la de Cuba 
Cuentas varias 
Recaudadores de contr ibuciones 
Efectos Timbrados 
E x p e n d i o i ó n de efectos t i m b r a d o s . . . . 
P A S I V O . 
42.576 11 
55.662 60 
Bi l l e tes . 











Bi l l e t e s . 
Cuentas corrientes , 
D e p ó s i t o sin i n t e r é s 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba 
Letras á pagar 
Banco E s p a ñ o l de l a I s l a de Cuba: cuenta r a o a u d a c l ó n de contribucionea. 
I d e m idem Efectos Timbrados 
Saneamiento de c réd i to s 
Intereses por cobrar , 
909.863 21 
77.830 39 







40.404 2 1 
19.959 63 
54.863 53 
$ 1.435.427 68 $ 720.998 23 
Matanzas, 27 de j u n i o de 1888. 
, 3 0 o r j e s y C 
A 
B A N Q E R O g 
« J , O B I S P O %, 
K S ^ Ü T I f A A MJB TI C A D E I t E S 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a » l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
E n Tampa hacen c o n e x i ó n con ol South B l o r i d t 
Ral lvai íferrocarril de la F l o r i d a ) cuyos tre^fis ftstáa 
en combinación con los de las otras eiuiQrosas A m e r l -
saaos de ferrocarril, propo\'clQr,WiVto vlajt» por tierra, 
desde 
T A M P A ?• e í A N í f O S l ^ . J A K O S O N V J L L B . S A » 
* . G Ü ¡ m S ' S Á V A N N A R . C H A R L E S ' ? C N , ' W X L -
• X N G T O H , W A 8 H 1 N G T O N . B A1 i T I M O R H 
P H Í L ' D X L P H I A N K W - T T O B K B O S T O M , A T -
.ü> ;. 0 H l C ! A t * O . roBfí&OlT 
y todas tas ciudades importantes de Io« B s t a d o i i - U n i -
dos, como también por "el río da San Jnan de SlAnford 
á Jacksonville y punto» I n t e m e d U ^ , 
Se dan boletas do yia!* p&y éntíU vapores en cone 
rióa ovin iss iMeks Anchor , Canard. Francesa, G u i ó n , 
Inman, Worddetttaoher L l o y d , S. 8. C9, Harabnrg -
Amerinan, Pakiot d , Monarch y State, desde N n e v u -
Y o r k p^-r» los principales puertos do Europa , 
T a m b i é n ha establecido la l ínea o í ípe l e t a s de pana-
|e de Ida y vuelta á Nueva Y o r k por $ 90 oro amer i -
cano, qae s e r áu faoihtadas en la casa cqucignataria 
Los día» de salida de vapor no so dóapaoha j j pasajec 
¿eppuói» de las once de l» r ü t í R p a . 
Es indispeneab^ B||ftW adquisición de pasaje Is; 
p r e s e n t c J í ^ f f s ün certtioade do aclimatación expe-
dido por el D r . i > . M , Burgese. Oblano 23. 
L a oorresnoadenoia «e r ec ib i r á ú n i c a m e n t e en 1» 
A d m i n i s t r a c i ó n General de Correos. 
D e m á s pormoQures i i ñ p ó n d i i D bus cons icn ' - lwSa», 
Mercaderes 85, L A W T < > W H E R M A N O S . 
J , D . Kft t í i^ is j j j A£W»<; í á l W»-^. 361 . 
•i.mn ya u.»« 
C B , ftlAVA«UEZ, L O N i m e g , P A R I S , B Ü R 
D U O S . I , Y O N , B A Y O N N E , I I A M B i m G O , B t t K -
I t t K N , H E R I I N , V Í J I P U . A M ^ T E R O A N , ( I R U -
SE1 .A8 , R O M A , N ^ Í - O I . E a , M i l L A N , t S É N Q V A . 
E T C . . E T C . , A f i l l C O M O S l u B U K T O D A » I . A t l 
O A P l T A i i E S V P U E B I i O S D K 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , COIVIPRA'N V V E N D E N R E N T A S K 8 -
P A S O L A S ^ K F - A N C E ^ A M É I N G L E S A S , B O N O S 
tt-PUACLAMB « E V A L O K U » V Ü H M C O S . 
' ra « s ^ i H 
H I D A L G O ¥ C O M P . 
Hacen pagos por ol cable, d r a n letras á corta y lar-
ga visto y dan cartas de c réd i to sobro N e w - Y o r k , 
P h ü i i d e l p h i * , New-Or)e.iaB. San Francisco, Londres, 
P a r í s , Madr id , Barcelona y d e m á s capitales y ciudadei 
impor t ac tw do los E s t a ' i o s - ü n l d o s y Europa , así co-
mo sobre todo» lo t pueb lo» de Bspatla y sus perleneu-
L , R U I Z & C 
A 
V A P O R 
9 
espitan D . F E R N A N D O A C A R B B G Ü I . 
T X A J B S S B M A M A L B S D B L A H A B A N A A B A -
H I A H O N D A , R I O B L A N C O . S A N C A Y E T A N O 
Y M A L A S A G U A S Y V I 0 B - Y E R 8 A . 
S a l d r á de la Habana los sábado» & las dies de la acota 
7 l l e g a r á hasta Ban Cayetano lo* dominKos por la tar-
de y á Males •'• nua."»toslúnes a l amanecer. 
Regresará á San Cayetano (dondo p o m o o t a r á , ) los 
mismos dias y á R i o Blanco B a h í a H o n d a los martes 
saliendo los m i é r c o l e s á las 6 de U maflana para la 
Habana. 
Becibe carga los v i é r n e s y s á b a d o s por el muelle de 
L ú e , y los flotes y paeajeo se pagan á bordo. 
D e más pormenores i m p o n d r á n en dicho bvqae. 
In VU? 812 R1 
Eupresa de Vapores 
D E L A S 
M T I L L A S ¥ TRASPORTES HOLITABAS 
D B 
SOBRINOS D» H E R R E R A , 
RAMON D E H E R R E R A . 
capitán D. Nicolás Ochoa. 
i£«t« r á p i d o vapor aalvlrá á « M t o p u d r i ó «! &3« 20 
de j u l i o á las 5 do la t a rd^pa ra loa ds 
G i b a r á , ' 
S a r a o o a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e . 
A g t t a d i l l a , 
P n e r t o - B l o » . 
Las pó l i zas para la carga de t r a v e s í a , sólo se admiten 
hasta el dia anterior de su salida. 
0 ü N S Í Q N Á T A a i 9 a . 
fefa*vltas,—Sr. D , ^ í o a s t e Modr lgs»» . 
Gibarsj.—SjWí, 311 ve. y Rodr igues . 
Bsr^aoR.—Srtia. M o n á » y Cp . 
f^uaa tánamo.—STC», J . B u e c o » r * 
Ouba.—-Sree. L . EOA ? C 1 
Santo D o m i n g o . — M . P o u y Comp. 
¿ V a c o . — S r e r . E y P. SalaKBT. y Cp . 
Mayagaes,—Schnlze y Cp . 
Agüa i f i l l a .—Sres V a l l e , Koppiacb j Oom$ 
í P u a r t o E l c o .—g r e s . Federson y Cp, 
i»» dwioachfi p i n W ^ l i í ^ ' O J f r t ü H B R R E 3 A , 
S A N P E D R O 28, P L A ^ A D E L Ü Z . 
1 22 312-1R 
yA?or MiNÜELÍTA Y MARÍA, 
c.&pitán D . J ó s é M ! V a c a . 
B i t e r á p i d o vapor s a l d r á de este puer to el dia 26 
de Julio, i las 6 de la tarde, para los de 
N a s v i t a a , 
Puer to -Pad .ro , 
Q i b a r a , 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr, D . Vicen te Rodrigues . 
Puerto-Padre,—Sr. D . Gabriel P a d r ó n , 
Gibara,—Sres. Si lva y Rodr lgmai . 
M a y a r í . — S r e s . G r a u y Sobrino, 
Baracoa,—Sres. M o n é s y C f 
G u a n t á n a m o . — S r e s . J . Bueno j Op. 
í J u b a . — S r o a . L . R o í y C p . 
Pe despacha por S O B R I N O S D E S B R K B B Á . 
S A N P E D R O 28, P L A Z A »>S L ü a , 
12? Wi~lS¡ 
8 , O ' R E I L I i Y , 8 
ESQUINA A MERCADERES 
H A C E N PAGOS POR E L CABLE 
Facilitan cartas de crédito 
Giran letras sobre Londres, N e w - Y o r k , N e w - » í i r -
laans, M i l á n , T u r í n , Roma, V e n e d a , F l o r ó n o s , N á -
pole£, Lisboa, Opor to , Gibra l tar , B remen , H a m b u r -
fo. P a r í a , Havre , Nantes, Burdeos, Morse i l a . L l l l e , <yon, Méj ico , Veracruz, San Juan de P u e r t o - R i c o , óe . 
Sobre todas las capitales y pueblos: aotiro Pa lma de 
Mallorca, Ib i sa , M a h o n y Santa Cruz de T e n e r i f e 
Y E N E S T A I S L A 
sobre Matanzas, C á r d e n a s , Remedios, Santa Clara , 
Ca lba r i én , Sagua la Grande, Cienfuegos, T r i n i d a d , 
S a n o í i - S p í r i t u s , Santiago do Cuba, Ciego de A v i l o , 
Manzani l lo . P inar del R io , Gibara, P u e r t o - P r í n c i p e , 
Nni»vitH«. ••to. l'¿9. 
J. BALÍ1LL8 y C4 
C U B A m m , 4 3 
K W r j l J S O B I S P O O n M A J P l J t 
Giran letras á corta y larga vlatn sobre todas las ca-
pitales y pueblos m á s liuvoytantes la P e n í n s u l a , l a -
a* t i a i o M - - OwhartM. i 90 1!M-1K 
ANTISDA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A B A E N E I Í A Ñ O 1 8 3 9 , 
de Bierra y (bornes. 
S i t u a d a en l a calle del B a r a t i l l o n , 6, e s q u i a r 
á J i i s t i a , bajos de l a L o n j a de v f v e m , 
E l jueves 19, á las 12, se r e m a t a r á n en ̂ ata V e n d u -
ta 80 piezas d r i l crudo de h i lo oon a,273ü vardas por 
23 pulgada?, en el estado en oae se hal lan. — S i e r r a y 
G ó m e z . 8999 3.17 
S U C U R S A L D E CÁRDENAS. 
A C T I V O . Oro . B i l l e t e . 
Cajo,. 
Oro . B i l h l c s . 
$ 6B0.402 83 $ 476.191 35 
C a r t e r a . . . ^ ?a8t? ^P16868 
I A mas t iempo 
Banco E s p a ñ o l do l a I s la do Cuba 
Cuentas varias 
Rccaudacores de contribuciones 
Efectos Timbrados 
E x p e u d i c l ó n de efectos t i m b r a d o s . . . . 
3(i3.258 76 







P A S I V O . 
Cuentas corrientes 
D e p ó s i t o s sin i n t e r é s , 
Banco E s p a ñ o l de la Is la do Cuba 
Sucursal de Matan z as ; 
Depositantes por documentos á cobrar 
Rnnnrt TCapnrinl !„ T/)]a dfi Cuba: cuenta r e c a u d a c i ó n de contr ibuciones. 
Jacni luem Efectos T imbrados 
Saneamiento de c r é d i t o s 
















1.500 , . 
$ 1.359.482 17 •? 479.198 62 
C á r d e n a s , 2 7 d e j n n i o d e I88S. 
S U C U R S A L D E C I E N F U E G O S . 
A C T I V O . Oro . B i l l e t e s . 
Coja. 
Oro . B i l l e t e s . 
$ 894.973 32 $ 61.805 05 
Car t e r a . . . U 1 ^ ? . me8e8 
¿ A m á s t iempo 
Propiedades 
Cuentas varias 
Bauod KspaCol de la L i a de C u b a . . . 
Recaudadores de contribuciones 
Efectos Timbrados 
E x p e n d i o i é n de efecto» t imbrados 
134.187 55 







183 145 80 
P A S I V O . 
Cuentas corrientes 
D e p ó s i t o s sin i n t e r é s 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba 
Sucursal de Santiago de Cuba 
DepnsituntMt por uocuruixitos á cobrar 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba: cuenta r e c a u d a c i ó n de cot i t r ibuciones . 
I d e m Idem Efectos T imbrados 
Saneamiento de c réd i to s , 
1.665.128 51 
O r o . 
197.450 85 









39.000 . . 
92.420 17 
40.688 87 
$ 1.665.128 B l $ 197.450 85 
Cienfuegos, 27 de j u n i o de 1888. 
S U C U R S A L D E S A G U A L A G R A N D E . 
A C T I V O . Oro . Billetes. 
O r o . B i l l e t e s . 
% 550.323 31 $ 29.894 75 
Car t e r a . . . H l a 8 Í a 3 me8CS 
I A mas t iempo 
Banco Eopafiol de l a Is la de Cubs 
Cuentas varias 
Recaudadores de contribuciones 
Efectos Timbrados 
E x p e n d i o i é n de efectos t imbrados . . 
r-M.903 54 











B i l l e t e s . 
Cuentas corrientes ^ 595.468 30 
D e p ó s i t o s sin i n t e r é s ; 40.974 89 
Banco Espafiol do la Is la Cuba 
Sucursal de M a t i z a s 20 
Sucursal de Cienfuegos 100 . . 
Depreirantes por documentos á cobrar 1 -796 17 
Letras á pagar 50 . . 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba: cuenta r e c a u d a c i ó n de contr ibuciones. 192.742 35 
Idem Idem Efectos Timbrados 44.268 85 
Saneamiento do c réd i tos 60 30 
3.331 97 
2.800 . . 
23.762 78 
1.706 . . 
$ 875.480 46 íf 31.600 75_ 
Sagua l a Grande , 27 de j u n i o de 1888. 
S U C U R S A L D E S A N T I A G O D E C U B A . 
A C T I V O . O r o . 
C r é d i t o T a r r i t o z i a l H i p o t e c a r i o 
do l a I s l a de C u b a . 
E n JuntA general de accionistas colebrada ayer, se 
ha acordado per unanimidad de votos, que se proceda 
al aumento de capi tal , r e a l i z á n d o s e ante* el pago de 
acreedores de CaDtWUd, tenedores de C é d u l a s y c u -
pones do é s t a s , con acciones de l a pr imera emis ión á 
l a par y pasando el sobrante de t í t u los en Cartera al 
fondo de reserva. 
E n su ccmecuencia, desde ef ta fecha pueden los 
referidos s e ñ o r e s pasar por las ofteinas de la Sociedad 
á recibir el c á r a í r o de accione? que les corresponda 
en pago d« sus c r éd i t o s , 6 prestar t u a d h e s i ó n a f e i t a -
do acuerdo.. 
H » b a ' j » , I d da j u l i o do 1888 — E l Secretario i n t e r i -
no, ¿Foté F ranc i sco M . de Estenos. 
C n . 1080 4 18 
Caja $ 352.270 38 $ 
O r o . B i l l e t e s . 
Ca r t e ra . . . j ? a 8 t f » meses $ 
( A m á s t iempo 
Propiedades 
Recibos de contribuciones 
Cuentas varias 
Recaudadores de contribuciones 
Efectos Timbrados , 
P A S I V O . 
115.459 08 










O r o . 
20.094 40 
B i l l e t e s . 
C o m p a a í a , d a A l m a c e n e s de D e p ó -
s i to de l a H a b a n a . 
D , Narciso Gelats, Pre t identa de la C o m p a ñ i a de 
Almacenes de ü e p ó s i t u de l a H ü b a n a , por acuerdo de 
la Jun ta D i r e c t i v a lomudo en ses ióu del d í a diez del 
actual, se ha servido dinponer se convoque á los s e ñ o -
res aocionÍ6Ías á Jan ta geneyci extraordinar ia para el 
d í a 80 del corrieuto, á la.s docu del dia, en el escritorio 
situado t n IQS nuevps A l m a c e n e » , callo dt> lo» Desam-
parados entre Damas y San Ignacio, á los tfeotos del 
a r t í c u l o 24 de los Estatutos y Keglamento de la C o m -
p a ñ í a . 
Habana, 11 de ju i i o de 1888 — B l Secretarlo, Fer~ 
t i e n d o de Cast ro . C 1052 16-Jl 
C O M P A Ñ I A 
D E 
CAMINOS DE niEBR > DE L \ BABASA. 
S E C R E T A R I A . 
Por d i spos ic ión dsl S i , Presidente se cita á lo* se-
ñ o r e s accionistas > j u n t a general ordinar ia el 19 del 
oorrie^ t o á las 12 di 1 d ia en lo* altos de la e s t a c i ó n de 
Vi t l anueva para: 1? dar cuenta del i ü f o r m e de l a C o -
mis ión de glosa de las cuantas del afio social de 1886 á 
87; 2? dar cuenta de la renuncia de dos s e ñ o r e s voca -
les; y 3? elegir tres vocales, uno para el puesto v a c a n -
te en la Dirsct ' .va y otros dos si hubiere lugar á e l lo . 
Habana, j u l i o S do l « 8 8 , ~ V o » í E u g e n i o B e m o l , 
Cuentas comentes $ 206.987 55 
D e p ó s i t o s sin i n t e r é s 41.146 20 
Banco E s p a ñ o l do la I s l a do Cuba 144.754 90 
Sucursal uo Matanzas 640 
Letras á pagar 30 . . 
Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba: cuenta r e c a u d a c i ó n de contr ibuciones. 578.551 18 
I ' l e m Idem Efectos T imbrados 71.598 70 
Cuentas varias 5.602 . . 




$ 1.054.443 68 $ 20.094 40 
Santiago de Cuba, 23 do Junio de 1888, 
Habana 80 de j u n i o de 1888 — E l Coutadur , J U A N B . CABVALHO — V t o . B n o : B l Gobernador , JOSB 
CAKOVAB DEL CASTILLO 1 3 4 158-E l 
Empresa del Perrooarril Urbano y Om-
nibus de la Habana. 
L a Jun ta D i r e c t i v a ha acordado que, por cuenta 
de las util idades dol cor r ien te a ñ o , se repar ta u n seis 
por ciento en billates del B a n c o E s p a ñ o l sobra e l ca-
p i t a l de < sta C c m p a & í a , 
Los señorea Bcoioaiotas pueden ocu r r i r , desde e l d ia 
24 del antual, á la C o n t a d u r í a de l a Empresa , E m p e -
drado n ú m e r o 34, á pe rc ib i r s i s respectivas cuotas. 
Habana , U tie j a l i o de 18£8 — E l Secretario, F r a n -
cisco S Afacias C n . 1061 10-13 
mm 
Guardia Civil de la Isla de Cuba. 
Gomandancia de la J n r l s d i o o i ó D de la 
Rabana.--Anuncio. 
E l d ia veinte del actual á las siete de l a m a ñ i s i i s , se 
s a c a r á n á la venta en p ú b l i c a l i c i t a c i ó n , 124 montu -
ras, 108 sacos do grupa, 69 maletas, 97 cubre-capas, 
8i> auilaloros, SScabecadaa de b r ida , 88 riendas, 88 
f.üaa riendas, 88 bocados completos , 44 pares de t r a i -
tes, 65 morrales de p.enso y 45 cabezadas de pesebre, 
que resul tan sobrantes en esta Comandancia . 
Las personas que deseen tomar par te en l a compra 
de dichos efectos, pueden acudi r en el d ia y hora c i -
tado á la oasa-ouartel que ocupa la fuerza de la G u a r -
dia C i v i l en esta cap i ta l , B e l s s c o a í n 60, donde t e n d r á 
lug ' i r el acto 
t i h j u a , 8 de j j)Uo de 188« — B l 1er. J e f .̂ muar-
¿o Seca*Bmrti., C p l * 
GENTKO TELEFONICO. 
So buce sal er f. los Sres euscritores a l servic io t e -
le fón ico de est a c iudad , que desde esta fecha ha df j a d o 
de ter empleado de este Cen t ro e l Sr. D . J u a n I g n a -
cio VíH.iés M o r a , que hasta h o y d e s e m p e ñ a b a Ico 
cargos d-j cobrodor y c t i d a l 
Habana j u l i o 7 do 1888 .—F. F . B u t l c r , A d m i n i s -
t r sdor . 89S6 4-17 
J . M C E B A L X . O S 7 C * 
Baaqneros y Comerciantes Comisionistas» 
tOBNTES DB LA COMPAÑIA TRASATLANTIOA 
80, Wall Street.—New-Tork. 
.'trocen sus servicios pa ra t oda o í a s e de operado-
'•es ñ u anderas. 
Compran y venden Bonos de loe B . D . , B o n o s ds 
Kstados, do M u n i c i p i o s , de Fer rocaor i l e s j t oda c l a -
se de obligaciones y valores negociables. 
Hacen pagos p o r e l cable, g i r a n á co r t a y l a rga vis-
ta y dan cartas de c r é d i t o sobre las p r inc ipa les platas 
fv- E u r o p a y A m é r i c a . 
• L O S V I A J E R O S 
que v i n t é n este p a í s , f a c i l i t a n Ubr l tos ta lonar ios A i 
cheques para evitar el riesgo y moles t ia de via jar ve? 
o l interior con gruesas sumas de dinero, c o l o c á n d o l e ; 
iuefo á sm p a m a * e l saldo á sm favor en e n e l q t i t ñ . 
pl&M 4el «itri*}we | i f « I f i j m , 
tal— I 
M I E B C O L E S 18 D E J C L T O D E 1888-
PresTipuasto de la Isla de CTiba. 
tlvoa, pagarán el 1! por 100 de ana rendí" 
mientes Hqnldos. 
Se sonceden á loa Ayuntamientos todos 
loa rendimientos qne pneda prodnclr el im-
pneato sobre laa Indnstriaa comprendidas en 
los núnoeros 26. 29 al 44, 79, 80, 83, 87 al 
100 y 105 inclusive de la tarifa 2a, y todos 
lo* comprendidos en la 5* 6 de patentes, v l -
Con preferencia á todo otro material, In - c ^ t e a por el reglamento de 15 de abril de 
^ F -n i 1883, con las modifioaciones introducidas 
tertamoa á • o n t i n u a c l ó n la L e y de Prean- | p0r virtncl de lo dlsouesto en la Raal orden 
Dueatca de esta I s l a , sancionada por S. M . de 15 de marzo de 1884, las cuales se barán 
en 29 del mea anterior y publicada en la 
Gaceta de Madrid de 1? del preaente, reci-
bida hoy por la v í a extranjera- No teniendo 
cabida loa eatadoa letraa A . B . , que com-
prenden todoa loa detalles del referido pre-
anpneato, aerán dadoa á luz p r ó x i m a m e n t e 
en un auplemento extraordinario. De esta 
anerte loa lectorea conocerán con antelación 
©1 completo de las disposiciones económicas 
que ban de regir durante el actual ejercicio 
M I N I S T E R I O D E U M R A M A R 
D o n ALFONSO X I I I , por la gracia de 
Dloa y l a Constitución, Rey de E s p a ñ a 
en au nombra y durante su menor edad l a 
Reina Reina Regente del Reino, 
A todoa loa que ia preaente vieren y en 
tendieren, sabed: que laa Cortes han de-
cretado y Nos sancionado lo siguiente: 
Artículo 1° Los gastos del Estado en la 
Isla da Cuba, para el año económico de 
1888 89, se fijan en $25 569 441-52 centavos, 
s e g ú n el pormenor de secciones, capítulos y 
art ículos que aparecen en el estado letra A . 
de cuya suma, deducidos 18,739 pesos 9 
centavos que se reclaman para formalizar 
pagos ejecutados en ejerclcloa anteriores, 
queda reducido el total liquido de gastos á 
aatlsfacer á la cantidad de 25.577,702 pesos 
43 centavos. 
Art . 2? Los Ingresos para cubrir las o-
bligaolonea á que se refiere el articulo ante 
rlor ae calculan en 25 611,217 pesos 50 cen 
í a v o s , s egún el detalle de sacciones, capí tu-
los y artículos del estado letra B . 
Art . 3? E l tipo del gravamen de la con 
tribuolón directa sobre las utllldadea líqui-
das de ia propiedad urbana se fija en 16 por 
olento. _ _ , 
L a a utilidades que rindan la industria, el 
oomercio, laa profesiones y demás medios de 
producción, tr ibutarán con arreglo á las ta 
rifas vigentes. E l Gobierno procederá du 
rante el ejercicio de este presupuesto á la 
ul t imación y revisión de los amillaramien-
toa, á fia de que pueda rebajarse el tipo de 
la contribución directa sobre la propiedad 
urbana, siempre que la tecaudaclón del úl 
timo semestre no sea inferior á la mitad de 
l a cantidad presupuesta por este concepto 
Seráu de cuenta del Tesoro los gastos de 
comprobación de las reclamaciones de agrá 
vio, cuando éate resulte justificado. 
L a s Empresas de ferrocarriles tributarán 
el 5 por 100 de sus utilidades l íquidas, con-
forme á las tarifas vigentes, aun cuando 
aquellas es tén constituidas como Sociedades 
anónimas. 
L a a fincas rústicas, sin dist inción de cul-
efectivaa por las cuotas que para cada loca 
lldad acuerden los Ayuntamientos, con a 
probación del Gobernador General. • 
Art . 4? Durante el ejercicio de este pre-
supuesto se cobrarán en oro los derechos de 
Aduanas, exigiéndose los de importación 
con arreglo al arancel vigente, con las mo 
difloaciones introducidas por leyes posterio 
res dictadas hasta esta fecha. 
Quedan subsistentes la nota final de la 
parrida 614 del Arancel de la isla de Cuba 
y las dispoaiciones posteriores por las cuales 
se conceden beneficioa en loa derechos sobre 
artículos aplicables á la explotac ión Indus-
trial de los ingenios, entendiéadose que es-
tos beneficios y exenciones eólo so refe-
rirán á toda máquina ó aparato comple-
to que sirva exclusivamente para la ela-
boración del azúcar, y no á los accesorios ó 
piezas sueltas, aunque sean destinadas á 
recomposición ó renovación de las mismas 
máquinas. 
E l artículo 54 de las Ordenanzas de A -
duanas de la isla de Cuba, se adicionará 
con las disposiciones Biguientes 
No se permitirá consignar á la orden 
ningún bulto de tejidos. Cuando no se pre 
senté consignatario, ce considerará como 
tal el Capitán del buque, si los conocimien 
tos vienen á la orden " 
A l cap. 2? de laa Ordenanzas de Aduanas 
vlgentea en la isla de Cuba, se adicionará lo 
siguiente: 
"Sin perjuicio de lo dispuesto en este ca 
pítulo, para que las mercancías que se pre 
senten averiadas á despacharse en las A 
duanas tengan opción á la rebaja de dere 
chos proporcional al deterioro sufrido y óa • 
te alcance más del 10 por 100 del valor del 
género en estado sano, será necesario ae ha 
lie comprobado este extremo en el expe 
diente judicial de avería, tramitado con 
arreglo al Código de Comercio, del cual se 
unirá copla al practicar el aforo y liquida-
ción. 
Igual requisito será necesario cuando se 
trata de las faltas por derrame en los lí-
quidos." 
Los derechos que, con arreglo á las par 
tldas 535 y 536 del Arancel vigente en laa 
provincias de Cuba y disposiciones poste 
rieres, pagan los artículos comprendidos en 
aquellas, se cobrarán con el 50 por 100 de 
recargo, con carácter transitorio. 
Desde el 1? de julio próximo venidero, los 
derechos de importación en la isla de Cuba 
del tabaco" de producción nacional serán los 
mismos que paga hoy el tabaco producido 
en Cuba al ser importado en Puerto-Rico. 
D e s d ó l a propia fecha de 1? de julio, la 
partida 268 del Arancel se considerará re-
dactada (en armonía de los correspondien-
tes para la Península y Puerto-Rico) del 
modo siguiente: 
BASE 
D E L ADECTDO 
C Pólvora, mezclas explosivai; 
268 < y mechas para minas en bf 
( rri lea y otros frascos grandet Kllógramc 
D E H E C H O S . 
PRODUCCION ESPAÑOLA. 
E n bandera 
e s p a ñ o l a . 
E s c á s . M i s 
0,062 
E n bandera 




E n bandera 
e s p a ñ o l a . 
E s c á s . M i s 
0'167 
E n bandera 
extranjara . 
E s c á s . M i s . 
0'223 
Del referido adeudo no podrán dlspen-
sarsa las mezclas explosivas sin una ley 
posterior que así lo determine, quedando á 
cargo del Oobernador General la reglamen-
tación de los depósitos necesarios en el más 
breve plazo posible. 
Art. 5? E l Gobierno presentará á las 
Cortes durante los sala primeros meses de 
eate ejeroicio, nn proyecto de ley que orga-
nice el aerfflolo de practicaje bajo la forma 
m^a bentflalosa á los intereses del Escado, 
ei cual percibirá los derechos de esta cla-
se. 
Art. 6? E l Impuesto de consumos eata-
. blecido sobre bebidas, seguirá exig iéndose 
' por las Aduanaa con arreglo á la vigente 
tarifa. 
Aguardientes extraídos del vino, 
simples ó compuestos, con ó sin azú-
car como los de España y Canarias, 
el anisado, los licores, mistelas y r a -
tafias, el litro, pesos faertes 0(12 
L a ginebra, el glnebrón, el l i tro.- 0{15 
E l alcohol y los aguardientes in-
dustriales de patatas, cebada, etc., 
_ A l l i t r o — - ¿ w . r - . Oí9.n 
E l cognac, el brandy y el rom, 
etc., el llcro-. 0'I6 
Cerveza y petera, el litro 0*07 
Vino ordinario, rojo 6 blanco, el 
litro 0'02i 
Idem finos, el litro 0!10 
Cuando la introducción se verifique en 
botellas ó frascos, adeudarán un 50 por 100 
de recargo. 
Los Ayuntamientos no podrán recargar 
esta tarifa. 
Art. 7? Desde el 1? de julio próximo, el 
impuesto establecido por el art. 7? de la ley 
de Presupuestos de 13 de julio de 1885 so-
bre los sueldos y asignaciones del Estado, 
queda reducido al 10 por 100 de las canti-
dades que perciban las clases activas. E l 
donativo del Clero se reduce asimismo des-
de la indicada fecha al 10 por 100 de sus 
asignaciones personales. 
Art . 8? E l Impuesto sobre cédulas per-
sonales se ajustará para su exacción, á par-





















Art. 9? Se concede á los Apuntamientos 
la facultad de elevar hasta el 50 por 100 el 
recargo municipal sobre las c é l u l a s perso 
nales, y la de gravar en un 25 por 100 el 
impuesto de consumo de ganados, siguien-
do au recaudación á cargo del arrendatario 
del mismo, quien hará entrega periódica 
mente á los Moniclplcs de la parte que les 
oerrespenda. 
Previa la lostrucolón oportuna, el Gobier-
no podrá conceder autorización á los Ayun-
tamientos para establecer en sus re^ect i 
va" Jorisdioolonea, y como recurso ptira a-
tüüder á los gastos locales, un impuesto de 
consumo sobre los artículos de comer, be-
ber y arder, que ae exigirá con arreglo á 
las t¿rif¿>a vigentes, con excepción de los 
artículos gravados ya con dicho impuesto 
para el Estado, y sobre ei que se autorizan 
los '•¿-cargos anteriorea. 
Art . 10. Los derechos que se exigen con 
arreglo á lo dispuesto por el art. 7? de la 
ley de 20 de julio de 1882 y disposiciones 
posteriores, »e satisfarán por los importa-
doree ó exportadores de las mercancías, á 
razón de un peso por cada tonelada de mil 
kilógram^e qne se descarguen ó carguen. 
Qneda derogada la exención que en la ac-
tualidad disfrutan los buques de vapor que 
realizan viajes periódicos entre la Peuínsu 
la y Pnerto-RIco con la Isla de Cuba y vi-
ceversa. 
Art. 11. E l Ministro de Ultramar podrá 
plantear las reformas que crea más con-
venientes en la renta de loterías, y alte 
rar, en cuanto la experiencia aconseje, el 
Í>lan de sorteos, tomando por base los cálen oa de ingresos y gastos correspondientes á 
esta renta. 
Igualmente se autoriza al Ministro para 
Introducir en el Impuesto sobre consumo de 
ganado laa modificaciones que el Gobierno 
estime beneficiosas para el consumidor. 
Art. 12. E l Gobierno emitirá por cuen-
ta del Tesoro de la iala de Cuba, con la 
garantía de las rentas que no estén hipóte-
nadas, títulos de Deuda cuyo interés no ex-
ceda del 6 por 100 anual, ó en caso de con 
sid erarlo más beneficioso para los intereses 
del Tesoro, ampliará la emisión de billetes 
hipotecarios creados por Real decreto de 
10 de mayo de 1886, en la cantidad cuyos 
intereses y amortización puedan satisfacer-
se con los 600,000 pesos consignados en la 
sección primesa, capítulo 3?, art. 5 * de 
este presupuesto, de cuya suma anual no 
podrá exceder tampoco la primera de las 
operaciones indicadas. 
Con los recursos que en la forma indica-
da obtenga el Gobierno, ordenará la acu-
ñación de moneda hasta la cantidad y cla-
nor á mayor, que sea posible, hasta la can-
tidad que permitan las sumas realizadas. 
E l tipo de amortización de dichos bille 
tea no podrá exceder de 50 por 100 del va-
lor nominal de los mismos. 
Queda á beneficio del Tesoro la cantidad 
que representen los billetes destruidos, 
inutilizados ó que no se presenten para su 
amortización. 
Art . 13. Se aplicarán también á la a-
mortizaeión de los billetes de la emisión de 
guerra los recursos siguientes: 
Primero. E l Importe de la venta ó ne-
gación de los títulos creados por Real de-
creto de 10 de mayo de 1886, que resten en 
poder del Ministro, una vez cubiertas las 
responsabilidades preferentes á que aque 
líos estén destinados. 
Segundo. L ' Í S utilidades que rinda la 
acuñación de moneda. 
Tercero. E l aumento que ofrezca la ren-
ta de loterías sobre la cantidad calculada 
como ingreso en este presupuesto. 
Cuarto. L a economía que resulte al T e -
soro por ei uso qne ei Gobierno haga de la 
autorización concedida en el art. 26 de es-
ca jey ae rresupuestos. 
T quinto. Los productos que se realicen 
por cuenta de los créditos de todas clases 
anteriores á 1? de julio de 1882, reconoci-
dos y liquidados, ó que lo sean en lo suce-
sivo á favor del Eatado, y los recursos con-
signados en la ley de 4 de julio de 1882 que 
no estén Incluidos entre los ingresos ordi-
narios del presupuesto. 
E i Gobierno nombrará una Junta, presi-
dida por el Intendente general de Hacien-
da y compuesta de elementos oficiales y 
particulares, encargada de liquidar dichos 
atrasos en el término de dos años, con fa-
cultades para conceder moratorias, otor-
gar el pago á plazos, disminuir los créditos, 
según los casos, hasta la quinta paite en 
oro del importe total por que se hallen 11 
quidados, y declarar las partidas fallidas 
cuando por insolvencia ú otras causas re-
sulten irrealizables. 
EL Gobierno dictará las disposiciones ne-
cesarias para que se efectúen, sin menosca-
bo alguno de los intereees del Tesoro, y con 
la intervención más eficaz posible, las ope-
raciones de comprobación, recogida é inu-
tilización de los bilietee que se amorticen, 
á las cuales prestarán el Banco Español de 
la Hsbaca y sus agentes la coeperación 
debida. 
Mensualmente se publicará en las Gace-
tas de la Habana y de Madrid y en los Bo 
letínes ofieiáles de la iala, el número, valor, 
serie y cíase de los billetes comprobados y 
recogidos, cuyo último reconocimiento é 
Inutilización se verificarán en el Ministerio 
de Ultramar. 
Art. 14.—Desde la publicación de la pre-
sente ley, las declaraciones de haberes pa-
sivos se ajustarán á lus regias siguientec: 
Ia Los habsrea pasivos de los emplea-
dos ó de sus causa habientes de las diversas 
carreras civiles, militares y de marina del 
Eatado que hayan prestado servicios en las 
provincias de Ultramar, se consignarán co-
bre las Cajas de la Península, ó las de las 
respectivas ialaa, segó 2 que en unas ú otras 
se haya servido maj oí espacio de tiempo; 
sin que esta regla putída afectar en modo 
elgono á las aecualefi Claaos pasivas; cuyos 
dereches se hallan ya reconocidos y decía 
r *do8. Por ningún motivo podrá variarse 
dicha consignación. 
2a Sin perjuicio de los derechos adquiri-
dos ni las opcionea establecidas por las dis 
posicloces hoy vigentes, el aumento de una 
tercera parte sobre el haber pasivo que se 
c nceda á los empleados civiles y militares 
y las madres, viudas y huérfanos de los mis-
mos, cnando hubieren aquellos desempeña-
do sus destinos en Ultramar durante seis a-
ños completos, ee reducirá en lo sucesivo á 
lo que determina la siguieate escala gra-
dual: 
A los diez años de servicio efectivo, día 
por día, un aumento de 20 por 100; á los 
veinte años en las mismas condiciones, el 25 
p ir 100, y á los veinticinco años, en iguales 
cjníllcioiies, el 30 por 100. 
3* L&s bonifleaciones á que se refiere el 
inciso anterior, ee consignarán y abonarán 
«'empre por laa Cajas de las previnoias de 
Ultramar en que durante máa tiempo hu-
biere eervido el empleado, aunque éate ó 
ana causa habientes perciban el haber pasi-
vo por laa cajas de la Península. A l efecto 
se Introducirá en los presupuestos respecti-
vos y en la sección correspondiente un ca-
pítulo especial con la oportuna denomina-
ción. 
Art. 15. Se confirma al Gobierno la au 
torlzación que se le otorgó por la ley de 13 
de julio de 1885, tobre concesión por con 
curso de la conetrucclón y explotación de 
varios ferrocarriles en la isla de Cuba; en-
tendiéndose que podrá anunciar concurso 
cuantas veces sea preciso, con arreglo á las 
prescripciones del derecho administrativo 
vigente. 
Art. 16. Durante el ejercicio del presu-
puesto no podrán crearse máa obligaciones 
en la isla de Coba que laa contenidas dentro 
del Importe de loa créditos legislativos, sal-
vo circunstancias extraordinarias, siendo 
personalmente responsable al tesoro^de la 
iala de los perjuicios que pudieran irrogársele 
por la infracción de lo prescrito, los jefes de 
los diversos ramos ó las Autoridades que 
ae qae conceptúe necesaria á fin de surtir i dispongan la ejecución de loa servicios no 
los mercados de la isla, ingresando en el 1 aatorizados en presupueastos, ó que exce-
rdsoro de Cuba los beneficios que se ob-
tengan en la acuñación. 
Con el producto de las operaciones á que 
ae r- fieren los párrafos anteriorea, el Go-
fa: r a o recogerá, en ia forma y bajo laa con-
diciones que esta ley y los reglamentos que 
de ella 
billetes 
dan en su importe de lo que permita el 
eró lito autorizado. 
E n igual reeponsabllidad personal incu-
rrirán ios Ordenadores, Contadores ó Inter-
ventores de pagos, sea cualquiera la clase y 
categoría á que pertenezcan, por toda obll-
te derivan establezcan, todos ios i gación que reconozcan ó liquiden sin cródí-
íracoionarios y los demás, de m e - ' to previo suficiente, y por loa pagos que se 
ejecuten con infracción de lo dispuesto en el 
párrafo anterior, á no ser que, habiendo he-
cho presente por escrito su improcedencia, 
y las razones en que la funde al Jefe del 
Centro respectivo á que corresponda el ser-
vicio, éate ordene á ambos la liquidación ó 
ei abono, que se verificará entonces bajo la 
exclusiva responsabilidad del Jefe ó Auto-
ridad que lo ordene. Llegado este caso, lo 
pondrá en conocimiento del Ministro do U l -
tr amar, para que dicte la reaolnelón opor-
tuna. 
Unicamente en los casos de exigirlo el 
mayor servicio que pueda producirse por 
grave alteración del orden público, y estar 
interrumpida la línea telegráfica, el Gober-
nador General de la isla de Cuba podrá 
conceder créditos supletorios ó extraordi-
narios con aplicación al prezupuesto que se 
aprueba. 
E n los demás casos, y antes de que ae e-
jecuten los servicios que carezcan de crédi-
to expresamente autorizado, 6 no baste el 
logialatlvo. se concretará á remitir al Mi-
nistro de Ultramar, para la resolución que 
éste considere oportuna, los expedientes de 
concesión ó ampliación que se acordarán 
precisamente en Consejo de Ministros, con-
forme con las disposiciones de la ley de Ad-
ministración y Contabilidad. 
Durante el año económico á que se refie-
re esta ley, no se podrán autorlzor amplia 
clones de crédito sino por los conceptos 
comprendidos en la relación especial del 
nresnpuest?,, de conformidad con la ley de 
Contabilidad, salvo el caso previsto en el 
inciso anterior. 
Cuando la ampliación de un crédito con 
signado en presupuesto sea de carácter 
urgente, y tan apremiante que no permita 
esperar la aprobación de la Superioridad, 
que por estar próxima la terminación del 
ejercicio no hubiera tiempo suficiente para 
solicitarla, el Intendente de Hacienda po-
drá proponer, de acuerdo y conformidad 
con la Intervención del Eatado, y previo in-
forme de la Junta de Jefea, bajo la respon-
sabilidad de todos los que la autoricen, la 
transferencia ó traneferencias necesarias 
dentro de cada sección del presupuesto. E l 
Gobernador General, de acuerdo con el 
Consejo de Administración, podrá acordar-
las, dando cuenta inmediatamente al Minia-
tro de Ultramar, con remisión del corres-
pondiente expediente para la resolución 
que proceda con arreglo á las leyes. 
Prohibidos los pagos en suspenso, sólo 
se autorizará el do aquellas cantidades cu-
yos justificantes no puedan obtener al tiem-
po de expedirse el libramiento, con aplica-
ción desde luego á los capítulos y artículos 
correspondientes, quedando obligados á la 
justificación, en el improrrogable plazo de 
tres meses, los encargados del servicio á 
que dichos libramientos se refieren. 
Pasado dicho término sin haberlo efec-
tuado, se exigirá de quien corresponda el 
reintegro inmediato de la cantidad entre-
gada. 
Art. 17. L a s obligaciones que con pos-
terioridad al cierre definitivo del presu-
puesto de gastos á que pertenezca el servi-
cio ejecutado, se reconozcan y liquiden con 
arreglo á las disposiciones que sobre el par-
ticular se hallan vlgentea, no podrán ser 
incluidas en el inmediato presupuesto, sin 
que preceda una resolución especial del Mi-
nistro de Ultramar, en vista de loa justifi-
cantes que al efecto serán remitidos con 
el proyecto de presupuesto. 
Ál presentar éste á las Cortes, se consig-
nará por cada obligación de ejercicios ce-
rrados la fecha de la Real resolución en que 
se haya mandado pagar. 
Art. 18. E l Gobierno revisará los A -
ranceles, llevando á la práctica laa refor-
mas determinadas por la ley de Presupues 
tos de 1880 -81, procurando plantear las 
reformas máa oportunas á fin de que por 
una parte acrezcan los productos de la ren-
ta y por otra se abarate el precio de las 
mercancías de mayor consumo. 
También modificará laa Ordenanzas de 
Aduanas en el sentido de dar facilidad al 
comercio para realizar las operaciones mer-
cantiles, adoptando además las disposicio-
nes oportunas á fin de evitar que en ningún 
caso puedan defraudarse loa intereses del 
Fisco, á cuyo efecto se le concede el crédito 
necesario para la organización del servicio 
que considere más conveniente. 
Art. 19. Los derechos que con arreglo 
á las disposiciones vigentes, se reconozcan 
y liquiden por las oficinas de Hacienda en 
concepto de premios de expendiclón y re -
caudación de efectos timbrados, loterías, 
contribuciones é impuestos, se satisfarán 
desde luego, y previa la justificación corres-
pondiente, en concepto de disminución de 
ingresos de ios reepectivos. 
Art. 20, Solamente el Gobernador gene 
ral, el Comandante general de Marina, el 
Segundo Cabo, el Intendente general de 
Hacienda, el Obispo de la Habana, el Pre-
sidente y Fiscal de aquella Audiencia, los 
Gobernadores civiles, los Comandantes ge-
u o r a l o o - j - O c r b c r u a i l o r c a m l l i t H X ' t t a U o i a 8 
provincias, tendrán derecho á habitar en 
los edificios que el Estado pone á su dispo-
sición, así como loa militares que por razón 
de su cargo tengan pabellón en los cuarta-
lea y maestranzas. 
Los que no se encuentren comprendidos 
en los casos anteriores, desalojarán desde 
luego las habitaciones que ocupen. 
Art . 21. Queda autorizado el Gobierno 
para reformar y suprimir servicios, áun 
cuando éstos se hallen organizados por me 
dida^ de carácter legislativo, pudiendo crear 
otros nuevos servicies, siempre que las al-
teraciones introducidas no ocasionen au-
mento en los créditos presupuestos. 
Qaeda asimismo autorizado para dispo-
ner que en los caaos en que los acreedores 
lo aceptaren voluntariamente, se haga el 
pago de los intereses vencidos al tiempo de 
la emisión y correspondientes á los créditos 
convertibles en las Deudas creadas por la 
ley de 7 de julio de 1882, con títulos de las 
mismas D andas por au valor nominal. 
Art . 22. Se autoriza al Gobierno para 
aplicar á los fnneionarios del ramo de T e -
légrafos los preceptos de la legislación co-
mún de los empleados públicos, cuando co-
metieren faltas en el servicio de correos que 
les está confiado. 
Art. 23 Los créditos consignados en la 
sección de Marina para recomposición y 
construcción de buques quedarán ampliados 
en ia cantidad que prodúzcala enajenación 
del material inútil para toda clase de ser-
vicios. 
Art. 24. Durante el ejercicio de 1888 á 
89 podrá contraerse Deuda flotante para 
cubrir provisionalmente obligaciones del 
mismo, hasta ei 25 pg del total importe del 
presupuesto. Dentro de este l ímite queda 
el Gobierno facultado para adquirir sumas 
á préstamo ó realizar cualquiera operación 
de Tesorería; pero sólo en el caso de gue 
rra ó de grave alteración del orden público 
podrá traspasar el máximum antes fijado 
para allegar recursos por este concepto. 
Art. 25. Se concede al Ministro de Ui -
tramar ia facultad de negociar ó contratar 
préstamos con garantía de loa valores c^ea-
dea por el decreto de 10 de mayo de 1886, 
y enajenar loa qne obran en su poder, en la 
cantidad necesaria á cubrir el desnivel que 
la tardanza en la conversión de la Deuda 
ú otra causa imprevista puedan ocaaionar 
en el presupneato. 
Árt. 26. E l Gobierno, de acuerdo con 
los tenedores de la Deuda pública, podrá 
suspender la amortización de la misma 
cnando el valar de los títulos emitidos sea 
anperior al nominal. 
También queda autorizado para realizar 
cualquiera operación de crédito que le per-
mita, respetando el derecho de loa tenedo-
res de la Deuda oreada por Keal decreto 
de 10 de mayo de 1886, recoger éata, anatl-
tuyéndolapor otra que disminuya la can-
tidad que anualmente se destina á este ser-
vicio y que con la misma ú otra menor re-
duzca el plazo de amortización. 
Art. 27. Con el producto de las obras 
oficiales publicadas ó que lo sean en ade-
lante por el Ministerio de Ultramar, se a-
t e n d e r á d i o s gastos que originen la publi-
cación de las mismas y de ia Compilación 
de las layes y reglamentos dictados para 
las provínolas v posesiones de Ultramar, 
así como de los mapas y manuscritos, y á 
la adquisición de obras que se refieran á 
aquellos países ó que sean de reconocida 
utilidad. 
Art. 28. E l Gobernador general de la 
isla, oídos los Centros respectivos, podrá 
aprobar los proyectos para la ejecución de 
las obras públicas, así como la adjudicación 
en pública subasta, y diatribuir las canti-
dades consignadas para aquellas cuando no 
tengan en el presupuesto un destino espe-
cial, siempre que en cada caso lo verifique 
da acuerdo con el dictamen del Consejo de 
administración en pleno. 
E n los demás casos, no estando conforme 
con el Cuerpo consultivo, se ajustará á las 
disposiciones vigentes. 
Art . 29. E l Gobierno destinará al fo-
mento de la Inmigración en la isla de Cuba 
la suma de 100,000 pesos y las cantidades 
de que pueda diaponer por las economías 
que se realicen en los diferentes servicios 
que comprende este presupuesto, ínterin 
presenta el proyecto de ley en que haya de 
establecerse un crédito permanente con 
destino á esta atención, en la forma pres-
crita en el art. 17 de la ley de Presupues-
tos de 5 de agosto de 1880. 
Art. 3J. E l Ministro de Ultramar adop-
tará las disposiciones convenientes para ia 
puntual ejecución de esta ley. 
A J i T Í O U L ü a A D I C I O N A L E S . 
1? Se autoriza al Ministro de Ultramar 
para que en el término de seis meses, y 
oyendo antes, en cuanto á la forma y con-
diciones de la resolución que haya de dic-
tarse, el parecer del Consejo do adminis-
tración y el de las respectivas Diputacio-
nes, disponga que en laa provincias do la 
isla de Cuba, y con objeto de fomentar la 
reconatrucción económica de las mismas, 
ae regulen el nao del papel sellado y el co 
bro del Impuesto de derechos reales por el 
valor actual de las fincas ó créditos, y no 
por el que arrojen los títulos qne invoquen 
ó presenten las partes, siempre que dichos 
títulos sean anteriores á 1872, y previa la 
correspondiente prueba, en cada caso, de 
dicho valor actual. 
2? L a creación de los arbitrios á que se 
refiere el artículo 134 de la ley Municipal 
será resuelta por el Gobernador general de 
acuerdo con el Consejo de Administración 
de la Isla. 
Igualmente resolverá dicha Autoridad 
los expedientes para el establecimiento del 
impuesto de consumos sobre los artículos 
de comer, beber y arder, y de acuerdo con 
las disposiciones vigentes. 
Loa Ayuntamientos no podrán Imponer 
el repartimiento general sino para cubrir el 
déficit que resulte en sus presupuestos, des-
puéa de hacer uso en su grado m á x i m o de 
todos los demás recursos de que pueden 
dianoner. 
E l Ministro de Ultramar acordará deade 
luego la supresión de los Ayuntamientos 
que tengan que recurrir al repartimiento 
para producir un ingreso que exceda del 
20 por 100 de la cifra total de su presu-
puesto, y dictará las diaposioiones necesa-
rias para su agregación á loa que tuvie-
ren más condiciones de vida propia. 
3? Se autoriza al Ministro de Ultramar 
para restablecer la Adminietración subal-
terna de Rentas en Re medica, si así lo exi-
gen las necesidades de la Hacienda. 
Por tanto: 
Mandam is á todos loa Tribunales, Jus-
ticias, Jeías, Gobernadores y demás Auto 
r i i a d e s , así civiles como milltRres y ecle-
siásticas, de cualquier clase y dignidad, 
que guarden y hagan guardar , cumplir y 
e j e c u t a r l a presente ley en todas su par-
tes. 
Dado en Palacio á veintinueve de junio 
de mil ochocientos ochenta y ocho. 
TO LA REINA REGENTE. 
E l Ministro de Ultramar 
Trinitario E m e Gapdepon. 
Toma de posesión. 
A las doce del dia de hoy, ha tomado po-
sesión del cargo de Comandante General 
del Apostadero de la Habana el Excmo. Sr. 
Contralmirante D. Juan Martínez Illesoas, 
habiendo asistido al acto los Sres. Mayor 
General del Apostadero, Capitán del Puer-
to, Auditor General, Ordenador del Apos 
tadero. Jefe de Sanidad y otros jefea y ofi-
ciales de los distintos Cuerpos de la Arma-
da. 
A l hacer entrega el Excmo. Sr. Contra-
almirante D. Miguel Manjón, dirigió al nue-
vo Jefe Superior breves y sentidas frases 
enalteciendo los méritos de los que bajo su 
mando le habían ayudado á que fuera más 
fácil el desempeño de su cargo; y el Sr. Ge-
neral Martínez Illescas hizo también uso de 
la palabra manifestando su complacencia 
por lo que acababa de oir de labios de su 
digno antecesor y añadiendo que esperaba 
de todos los señores presentes que le ayu-
dasen lo mismo que al Sr. General Monjón, 
para cumplir los deberes que se había im-
puesto al aceptar el mando de que tomaba 
posesión en ese momento. 
Hecha la entrega, el crucero Sinchsc 
Barcátetegui arrió la insignia del General 
saliente y arboló la del entrante, disparan-
do al e factuar una y otra maniobra los ca-
ñonazos de ordenanza, mientras que la do-
tación del buque, subida en Jas vergas, da-
ba loa vivas al Rey que lamlama ordenan-
za preacrlbe. 
Después , todos los señores jefes y ofi-
ciales presentes desfilaron por delante de 
S. S E . E . saludándoles respetuosamente, 
terminando el acto con la presentación de 
los Sres. Secretarlos de la Comandancia 
General á BU nuevo Jefe superior. 
Un poco más tarde, varias comisiones 
del Ejército, Milicias y Bomberos ee pre 
«ent fwon asaiuaar al General entrante y al 
saliente. 
E l Sr. General Manjón. 
Nuestro respetable y querido amigo el 
Excmo. Sr. General Manjón, se ha trasla 
dado ai Hotel de Inglaterra donde se ofrece 
á sus amigos y permanecerá hasta el 25 
del actual, día de en embarque para la Pe-
nínsula. 
Lo que en Franela se llama el "boulan-
glsmo". 
Publicamos, no há muchos días, una dis-
creta carta de nueitro oorsesponaal de Pa-
rís, que con burlona formalidad refiere al-
gunos incidentéa á que dió motivo un dis-
curso que el General Boulanger leyó en la 
Cámara de Diputados, á principios del mes 
próximo pasado. " L a estrella de Boulan-
ger empieza á palidecer", decía nuestro au-
torizado correspansal, y cierto es que á j u z 
gar por apariencias nadie hubiera creído 
entonces otra cosa; pero luego nos trajo el 
telégrafo la noticia de qne el bullicioao ge 
neral "fué objeto de entusiastas recepciones 
en Saint Servan, Saint Maió y Fougéres"; 
después supimos que también "en Rannea 
ha recibido una gran ovación"; y ahora, por 
último, noa llega la imprevista nneva de o-
tro discurso en la Cámara y otra sesión bo-
rrascosa, con violento altercado y subee-
cuente duelo entre el diputado y el Prefci 
dente del Consejo de Mlniatroa. De modo 
que todavía reeplandece el astro que ya nos 
pareció á punto de quedar para siempre e 
ciipsado; lo cual, duélenos decirlo, se no 
figura q u e es aíntoma do crócico malestar, 
é indicio q u e ia geneialidad de. los fran-
ceses, descontentos d é l o presente y descon-
fiad )a de lo venidero, no aciertan á enten -
derse p ira el establecimiento de algo con 
que todoa puedan conformarse aunque no á 
todos satisfaga. Pues claro ea que la llamada 
agitación bculangista, en las actaalea cir 
ounstanclaa, entraña peligros de mucha en 
tidad: porque no cabe dudado que el bou 
langismo existe, y bien visto ¿qué méritos 
concurren en Boulanger para que de él ha 
gan tanto caso? ¿En qué se funda ia popula 
ridad dequelonegablemente disfruta? ¿Qué 
significan esaa formidables mayorías qne en 
ios Departa raen tos lo aplauden y le dan sus 
votos, por máa que Paría se ría de él y por 
más que loa periódicos hagan por ridicnli 
zarlt? 
Dicen que ea buen militar y hombre va 
leroao, que blasona de patriota y sabe darse 
importancia, y que es ducho en el arte de 
captarse simpatías; puede ser que tenga ap 
tltud para negocios de estado, aunque en 
nada se le conoce, y quizá pudiera eobreaa 
llr como general en jefe, aunque todavía no 
lo ha hecho; pero nunca demostró mucho 
seso y ya ha pasado de los cincuenta años 
sin que se le vean céñales de poseer ninguna 
de las cualidades indispensables en quien 
aspira á ser nada menos qne salvador y re-
generador de Francia. Dicen que no son 
obra suya los discursos que lee ni los mani-
fiestos qne firma, y esos mismos papeles, 
suyos ó prohijados, nada lo recomiendan: 
como que no revelan superior inteligencia, 
ni madurez de juicio, ni rectitud de princi-
pios; y ahí está, si no, el célebre discurso de 
4 de jualo, plagado de vulgaridades, anfi-
bologías y contradicciones, que en resumen 
se reduce á ponderar los riesgoa á que Fran-
cia por su defectuosa Constitución está ex-
puesta, y á insinuar qne para tamaño mal 
no hay más remedio que Investirlo á él, al 
General Boulanger, de poder absoluto para 
salvar la patria y regenerarla á medida de 
su deseo. 
Los que desde aquí juzgamos de laa cosas 
de Francia, fundamos por lo general nues-
tros juicios ou lo que leemos en periódicos 
de París, y no siempre tenemos ocasión de 
adquirir otros noticias. Así es que, á los 
que de \e}oB lo contemplamos, nos parece 
muy extraño qne semejante hombre tenga 
tantos partldarice; y no falta quien preten-
da explicarlo dando por «sentado que "en 
Francia, con cada nueva generación que 
llega á la edad viril, coexiste un sentimien-
to de oposición al Gobierno establecido, sea 
cual fuere el que á la sazón subsista; y en 
el presente caso, los que eran adolescentes 
en 1871 y en la actualidad son hombres he-
chos, quieren apoderarse del manejo de la 
cosa pública, para lo cual tienen que echar 
á un lado á los que desde 1871 están mane-
jándola y á Boolaoger lo apoyan porque en 
él ven el jefe que les hace falta para demoler 
lo existente y conquistar el poder": explica-
ción que no satisface. 
L o cierto y positivo es que la República 
Franceea alcanza en estos días nn período 
de prueba más difíoil quizá y más riesgoso, 
que el de mayo de 1876; pero no hay razón 
para temer que de ésta no rebasé como de 
aquel. Boulanger, con todo el mido que 
hace, no es, en realidad de verdad, más que 
un indicio de la existencia de peligros que 
ni él ha creado ni de su voluntad depen-
den: peligros muy serios, aunque bien pue-
den conjurarse, con firmeza y cordura, 
siempre que haya unión entre los hombres 
de verdadero patriotismo. E l houlangismo 
no representa partido político, ni se le co-
nocen principios flj os ni objeto definitivo, 
ni tiene otra bandera que la de su jefe no-
minal, con el lema de disolución y revisión 
Caso de ser partido político, que en rigor 
no lo es, sería un partido de negaciones; 
puesto que no ea más ni menos que una co-
mo coalición de los enemigos del orden 
existente: liga traneitoria, de elementos 
irreconcillablea, que sólo para trastornar 
pueden proceder de concierto y que Inevi-
tablemente se desunirían en cuanto logra-
sen suprimir el régimen parlamentario que 
les estorba. 
De Boulanger se burlan en París, de todos 
modos y por todas partes; ya sonlnnumera-
bles los sobrenombres que le han puesto, las 
bromas á que da materia, y los cantares y 
caricaturas con que lo ridiculizan; pero más 
se burlaron de Luis Napoleón que al fin se 
sobrepuso á los burlones, ó hizo lo que todos 
sabemos. Además, ia muchedumbre de los 
partidarios de Boulanger no está en París, 
sino en los Departamentos; la mayoría de 
loa qne lo relaman y votan por él en las 
elecciones, no residen en las ciudades sino 
en los campos, y son de los que nada leen, 
poco discurren, y ménos se cuidan de lo 
que publican los papeles de París. L a s per-
sonas ilustradas lo ridiculizan sin compa-
sión, mas eeo nada importa, pues la ridicu-
lez no le quita votos, antes bien provoca el 
resentimiento de sus admirsdoref; y los vo-
tes de loa hombres entendidos, que se ríen 
de é l , no contrapesan ni con mucho el su-
fragio del vulgo Ignorante, eujo número es 
incomparablemente mayor. Por otra parte, 
á él lo sostienen, fuera de la turba de los 
que no eaben ni piensan, los bonapartistas, 
ios anarqnistas, los reaccionarios, los revo-
lucionarlos y todos los mal avenidos con el 
orden vigente, que de él se sirven como de 
instrumento para hacer guerra al Gobierno 
qne desean derribar. 
Por eso tiene Boulanger partidarios y 
obtiene mayorías en laa elecciones; por eso 
es popular, no obstante laa burlas que des-
de aquí nos parece que deberían bastar 
para anularlo por completo. No será mu-
cho que la misma herida que acaba de re-
cibir, aumente su popularidad; y aunque el 
butangismo decaiga y se extinga, es de te-
mer que siquiera por algún tiempo aubeis-
taa Jos pernicioeoa elementos que ponen en 
peligro la estabilidad de la República Fran-
cesa. 
A" loa periódicos que suponen qne nos ha-
sldo trasmitidas por la Secretaría del Go-
bierno General las noticias oficiales que he-
mos publicado en el DIAKIO de hoy, refe-
rentes al tabaco de Puerto Rico y á la Se-
cretaría del Gobierno Civil de esta provln 
ola, podemos asegurar que por aquella ofi 
ciña no se nos trasmitieron dichos datos, 
cuyo hecho hnbieja en efteto constituido 
una preferencia en nuestro favor on el caso 
de no haber sido comunicadas á los demás 
colegas. Y aquí hemos de decir lo que ya 
expreaamoa tiempos atrás con un motivo 
análogo, á sabe!: que si hemos adelantado 
en nuestras columnas las noticias de que se 
trata, no ae ha debido al favor ni á privile-
gio de ninguna clase, sino á nuestra propia 
diligencia. 
— E l vapor americano N i á g a r a llegó á 
Nueva-York á las 4 de la tarde de hoy, 
miércoles. 
—Ha sido nombrado para la vigilancia 
deles muelles y para auxüiar d é l o s tra-
bajos do la inspección de buques, el cela-
dor de 2a clase D. Enrique Moreno. 
—Ha llegado á este puerto, en la mañana 
de hoy, procedente de Liveroool y eso&laa, 
el vapor mercante nacional Gaditano, con 
carga general. 
—Escribe E l Universo de Santa Ciara 
que cou la solemnidad debida se verificó el 
domingo último la colocación da la primera 
piedra para el edificio que ocupará la Feria 
Exposición 
E l Sr. Alcalde Municipal en correctas 
frases hizo la apología del acto. 
L a banda de Tarragona ejecutó selectas 
piezas de su repertorio. 
L a numerosa concurrencia que asistió, 
á pesar de la lluvia, al retirarse llevaba un 
grato recuerdo de la ceremonia. 
—Al dar cuenta de la expresiva demos-
tración de deapadida que se hizo al Sr. A 
ionso y Martín, dijimos que la Sociedad 
Castellana de Beneficencia había fUtado un 
vapor remolcador que acompañó al corroo 
hasta fuera del puerto, y debemos rectificar 
la noticia. No fué la Saciedad, que pura 
mente de beneficencia, no puede distraer 
sna fondos en nada que no sea en esta, sino 
numerosos castellanos pertenecientes á la 
misma, JOS que dieron esa prueba de apre-
cio á BU distinguido comprovinciano. 
—Con rumbo á Veracrnz se hizo á la mar, 
en la tarde de ayer, el vapor americano Ci 
ty cf Washington, con carga general Í 4 pa-
sajeros. 
— L a Junta de Sanidad da Cienfuegos ha 
acordado declarar que ha terminado la epi-
demia varloioaa en aquella ciudad y que 
continúe la Presidencia adoptando como 
haata aquí todaa las medidas biglénicas es-
tablecidas y demás que oonaiaere conve-
nientes, para conseguir queno vue lvaáa l te -
rarae la salubridad pública, especialmente y 
con mucha severidad y energía en los caaos 
de viruelas que desgraciadamente se pre-
sentasen. 
—Procedente de Cárdenas entró en puer-
to, en la tarde de ayer, el vapor americano 
Qity o/ Colombia. También en ia mañana 
de hoy, miércoles, llegó el vapor de Igual 
nacionalidad Mascotte, procedente de Tam-
pa y Cayo Hueso. 
—Dice E l Eco MVitar que en virtud de 
disposiciones superiores ha quedado disuel-
ta la banda de música del batallón de I n 
genieros del ejército. 
— E i lunes último, con motivo de ser 
Nuestra Señara del Carmen, patrona del 
Regimiento lofantería de la Reina, fué dia 
de fiesta en loa barracones del Campamento 
del Príncipe, qne ocupa la plana mayor y 
alguna fuerza de dicho cuerpo. 
Durante el día, se dieron á la tropa dos 
ranchos excraordlnarios y al anochecer, en 
el barracón que ocupa el almacén, conver-
tido en salón de recibo, tuvo efecto una fra-
ternal comida, á la que asistieron los jefes 
y oficiales del regimiento residentes en esta 
plaza, reinando la mayor animación y ale-
gría. A los postres se pronunciaron brindis 
por ei Rey y ia Reina Rdgente, por ei ejér-
cito de Coba, y por que vuelva la unión y 
el compañerismo á confundir en estrecho 
lazo, bajo la enaeña de la patria, á todoa los 
cuerpos é institutos que forman parte del 
elemento armado. 
—Resolaolonea del Ministerio de la Güe-
ra recibidas en la Capitanía General por el 
vapor correo E s p a ñ a : 
Disponiendo la baja definitiva en el ejérci-
to, del teniente coronel de Eatado Mayor de 
Piazaa don Manuel Tejera Penaón, y que se 
anote en la hoja de servicios del capitán de 
lufánteiía don Francisco Ariza Gómez, su 
aplicación y asiduidad. 
D JO arando excedente de cupo al soldado 
Antonio Cuesta Bueno. 
Desestimando instancia del dibujante de 
Ingenieros, don Manuel Yarza Arana, en 
solicitud de mejora de sueldo. 
Concediendo la continuación á los sar-
gentos primeros de la Guardia Civil, Timo-
teo Pareja González y Pedro Romero Pa-
rada. 
Desestimando instancia del alférez movi-
lizado don José Baroio Galán, que pedia 
paaar al ejército. 
Destinando á eate ejército, al capellán D . 
Sebastián Uaero Rodríguez. 
Ordenando el alta en activo del mozo 
Florentino Fernández Menéndez. 
Aprobando el que se expidiera pasaporte 
para la Península y por cuenta propia, al 
Médico Mayor don Benito Sorí Auléa. 
Concediendo nuevamente el ingreso en 
Inválidos, al soldado Emilio Prieto Barto-
lomé, 
Aprobando la licencia de 4 meses por en 
fermo, concedida al comandante de la 
Guardia Civil don Francisco Tirado Pérez. 
Concediendo prórroga de Ucencia al ca 
pltán de caballería, don Juan Díaz F e r 
nández. 
Declarando excedente de cupo al eolda 
do Fé l ix Arriaga Alonso. 
Manifestando que hasta 1? de julio no 
precedía el ascenso de los 22 escribientes 
militares do 3? clase. 
Concediendo continusción al sargento Io 
de la Guardia Civil , Antonio Hoyos Rodri 
guez. 
Resolviendo no procede declarar indem 
nizables las comisiones desempeñadas por 
el teniente auditor, don José Fernández 
Bolaño y médico don Benito Arbot y maes-
tro armero del batallón de Ingenieros. 
Aprobando indemnizaciones devengadas 
hasta fin de febrero último, por jefes, ofi-
ciales y tropa de distintos cuerpos. 
Concediendo invalidación de nota, al 
Guardia civil Ricardo Aldao Corbeira. 
Aprobando licencia concedida por enfer-
mo, al coronel de Artillería don Pedro T a -
vira Gastón y al coronel de Milicias, don 
Carlos Segrera Barriga; 
Disponiendo el regreso á la Península, del 
soldado Joan García Toreno. 
Concediendo retiro al Maestro da taller 
de primera, clase don José Gutsens Mora-
gas. 
Aprobando el abono mensual de 45 cen-
tavos por plaza, al batallón cazadores de 
San Quintín, por gratificación de agua. 
Concediendo cruz sencilla de San Her-
menegildo, al comandante de Guardia oi-
vil don Rafael Rivera Ortiz y la placa de 
San Hermenegildo, al comandante de in-
fantería don Julio Soto Villanueva. 
Aprobando los límites de la jurisdicción 
ordinaria que ejercerá el 2? cabo en virtud 
de autorización concedida. 
Concediendo pensión á Da Ana Deortrell 
Blanch. 
Rectificando señalamiento del retiro, al 
comandante de caballería, don Juan Pera-
les Portales. 
Concediendo retiro provisional, al capi-
tán de infantería, don Jenaro Barrio Tolas, 
rellef y abono de pensión de cruz fuera de 
filas, á Bibiano Moreno Jiménez. 
Aprobando licencia concedida por enfer-
mo, al teniente de infantería, don Luis Fon-
tán Santamarina. 
Desestimando instancia del capitán de 
infantería, don Francisco de L a r a Carrión, 
que pedia el paee para esta Isla. 
Concediendo regreso á la Península, al 
comandante de infantería, don José Gon-
zález González y á los alféreces don Pedro 
Póiez de la Torre y don JOEÓ de la Eaco 
aura y Espronceda. 
Desestimando instancia del Guardia ci-
vil, Melchor Sánchez Cañizar, que pedía su 
licencia absoluta. 
Declarando excedente ce cupo al solda-
do Francisco Ramírez Cruzado. 
Notificando señalamiento de retiro, con-
cedido al coronel don Juán Benavente Cal -
vo. 
Concediendo prórroga por un año, al te-
niente da Infantería don José Puga Pin-
tor. 
Aprobando nombramiento de Goberna-
dor del Castillo del Morro, á favor del co-
mandante de Infantería, don Fé l ix del Cas-
tillo D'Oihavenlage. 
Resolviendo la situación en que deben 
permanecer l o a jefea y oficiales, sujetos á 
procedimiento. 
Aprobando licencias concedidas por en-
fermos al comandante de E . M. del ejército, 
don Nemesio Díaz Ramón y al médico 1? 
don Claudio Riera Ramis. 
Concediendo regreso á la Península, al 
alférez de la Guardia civil, don Acisclo Fer -
nández Moreno. 
Destinando á este ejército al médico pri-
mero personal, D. Fé l ix Estrada Catoyra. 
Concediendo pnnsióu á D ! María Valdés 
Reinóse, o r n z de 9? clase del Mérito M i l i t a r , 
al mé l i co mayor don Josó Mooteresi B a -
rrios, por nu trabajo estadístico. 
Reales Decretos admitiendo la dimisión 
del cargo de comandante general de las V i 
Has, al brigadier don Rafael Correa García, 
y nombrando para dicho destino al Maris 
cal de Campo, don Felipe Fernández Cava-
da y Espadero. 
— E n ia Administración Local de Adua-
nas de este puerto, se ha recaudado hoy, 
18 de julio, lo siguiente: 
í m p o r í a c i ó n — $ 19 766 51 
ílxporiación 
I m puesto de d e s c a r g a . . . . . . . . 
Dapóáito 
íanpuesiio sobre toneladas.. . . 
fisipuesto sobre bebidas. . . . . . . 
Impuesto de c a r g a s . . . « . . . . « ^ 
Cabotaje 
Carne fresca. , , , , 
Multas. 









Totel . „ $ 22,599 97 
C O R R E O N A C I O N A L 
Castro días adelantan en sus fechas los 
periódicos de Madrid qne recibimoo hoy 
por el vapor Mascotte, de Tampa y Cayo 
Hueao, alcanzando al 2 del acbaal. He aquí 
sus principales notleiae: 
Del 29. 
E l Consejo de ministros celebrado ayer 
b^jo la presidencia de S. M,, ha carecido 
de Inter é i político. 
E i Sr Sag^sta pronunció, como de eos 
tumbre, un diecureo para informar á S. M. 
del eatado de las tareas parlamentarlas, que 
terminarán, aegún toda^ las probabilida 
dea, el jueves ó viernes de la semana pró-
xima, con la aprobación de loa presnpueatos 
generales de la Peníuenla. 
Como era natnra!, dedicó el jefe del ga-
binete algunas fraeea al debate político, que 
concluyó el marcea en la a ta Cámara sin 
quebrantar en nada la unidad y cohesión 
del partido liberal, tan firma y segura como 
en los primeros ctlaa de la regencia. 
Las aauntoa exteriores merealeron tam-
bién ia atención del Sr. Sagaata, que al ex 
ponerlos en B Í n t e t j i s , hizo prloc) palmen te 
apreoiacionea y conjetnraa sobre l a actitud 
de Alemania respecto á l a a demás potencias 
de Europa desde ol a iventmlento al trono 
del Emperador Guillermo I I . 
E i señor mlulstro de Marina puso á la fir-
ma de S. M los decretos concediendo gran-
des cruces del Mérito Naval con distintivo 
blanco, á loe almirantes Bertelll y Amet, 
que mandaban las escn&das de Italia y 
Francia en Barcelona durante la estáñela 
de la corte-
E l señor ministro de Hacienda despachó 
con la R^lna Regente varios decretoe: jobi-
iando al pre&idtmte d e ia Junta de C i a H e e 
pasiva», Sr. Ródenaf; nombrando en su 
reemplazo al actual director general de 
Rentas, D . Manuel María del V^lle; dispo-
nleado que D. Antonio Ferratges cese en 
el cargo de director general de la Deuda 
pública, y nombrando para sustituirle 6 
D. Emilio Sánchez Pastor. 
E l st ñ jr ministro de la Guerra puso tam-
bién á t a firma de S M. ei decreto conce-
diendo el pase á la reserva al general Ló-
pez, procedente del ennerpo de ingenieros. 
E l señor ministro de Fomento no asistió á 
la reunión que celebraron sus compañeros 
en la secretaria de Eatado, para conferen-
ciar con el embajador de Francia, Mr 
Cambón, sobre asuntos de su departamen-
to. 
E l gobierno, que ha reducido las cifras 
del presupuesto cuanto era posible en ei 
Congreso, procurará que sea aprobado en 
la alta Cámara sin nuevas modificaciones. 
—Anteayer, á últ ima hora, regresaba del 
paaeo de la Castellana S. M. la Reina, en 
compañía de ana anguatas hijas D ' Merce 
dea y D ' María Teresa. 
A l cruzar por la Puerta del Sol se encon 
tró con e i Santo Viático, y al instante cedió 
el coche al sacerdote y acompañó a S. D. 
M. a pié haata la igleaia del Carmen, lie 
vando de la mano á SS. AA. 
E l público se apercibió de lo qne ocurría, 
y gran i úmero de personas siguió á la Rei 
na, tributando á la angueta seúora manifes 
taclones de cariño y respeto. 
— L o más importante que el general Mar 
tínez Campos ha dicho en el Senado, según 
el juicio de algunos periódicos, es lo alguien 
te: 
"Soy bastante en la milicia, y no eé ai 
má* adeiaute ae desarrollarán en mí otras 
prettnsiom s; pero hoy por hoy me achica-
ría viniendo á formar ningún partido poli 
t i c . " 
— L o máa interesante de la sesión de ayer 
en el Senado ha sido la declaración hecha 
por el señor duque de Totean, oon motivo 
de una alusión que anteayer le hizo el pre-
sidente del Consejo contestando al Sr. Rojo 
Arias. | fl 
E l señor duque de Tetuan ha declarado 
que estaba, oon sentimiento suyo, más ó 
menos circunstanolalmente fuera de la or-
ganización del partido liberal y emancipado 
de la dirección del Sr. Sagasta, pero que no 
había disentido en ninguna cuestión de 
prlnoipios, y que respecto á la del sufragio 
universal, aceptaba también lo dicho por 
el presidente del Consejo en la sesión de 
anteayer, puesto que ninguna preocupación 
tenia contra dicho principio. 
Después ha seguido la discusión del pre-
supuesto de gastos, consumiéndose los dos 
últimos tumos de la totalidad y haciendo 
el ministro de Hacienda una breve pero 
brillante y sintética defensa del presupues 
to de gastos. 
— E l incidente ocurrido antea de entrar 
en la orden del dia en la sesión del Congre 
so, ha interesado tanto como un debate y 
ha satisfecho plenamente su desenlace á to-
do el mundo imparcial. 
E l general Cassola quiso saber cómo se 
habla consultado al Consejo de la Guerra 
su discrepancia en la Interpretación de las 
Ordenanzas con el general Martínez Cam 
pos, y el Sr. Moret declaró que todo lo he 
cho por el general Cassola como ministro 
de la Guerra bien hecho estaba, y que a 
quelia consulta era una demanda de opi-
nión al cuerpo facultativo para lalnterpre 
tacióa sucesiva del Código militar. 
Y terminó la primera parte del Inci-
dente. 
E l Sr. Silvela (D. Francisco) aprovechó 
el momento de tratarse de aquel asunto, 
para afirmar, en descargo do la molestia 
que recibió por un juicio anunciado del Sr. 
Cassola sobre el texto de la dimisión del 
general Martínez Campos, que la dimisión 
era correctísima. Opinó lo contrario el ge-
neral Cassola bajo el punto de vista, no de 
la disciplina, sino de la obediencia. Hubo 
rectificaciones animadas, pero intervino en 
dos momentos oportunísimos el ministro de 
la Gobernación, Sr. Moret, y recordando 
que aquel documento estaba hoy sometido 
al Conaejo de la Guerra y no podía sobre el 
deliberarse, expuso la conveniencia de no 
prolongar el incidente aceptando su opi 
nión los diputados que sobre el mismo asun-
to hablan pedido la palabra. E l vicepre 
sidente Sr. Cárdenas estuvo también muy 
discreto en la rectitud con que llevó el bre 
ve debate. 
E l conde de Toreno apoyó tan pronto co-
mo se hubo entrado en la orden del día, la 
enmienda protectora de la ganadería, pi-
diendo el alza del arancel para la intro-
ducción del ganado extranjero. Su afirma-
ción capital fué la de anunciar, que ai el 
partido gobernante no tuviera medios ni 
soluciones para conjurar la crisis agronó-
mica, el partido conservador las tenia, a-
nunciando que del mismo modo protector 
procederá con relación á la industria en 
casos análogos. 
L e ha contestado el Sr. L a Guardia, en 
nombre de la comisión, manteniendo los 
propósitos del gobierno de haber econo-
mías verdaderas. 
E l Sr. Pons hizo declaraciones proteccio-
nistas, en nombre de la fracción reformista, 
recabando su iniciativa parlamentarla en 
este asunto. 
E l Sr. Pedregal las hizo totalmente con -
trarias en nombre de los republicanos de la 
eoaiiclón. 
L a sesión se prorroga á las siete de la 
tarde, con objeto de acabar la discusión del 
presupuesto de ingresos. 
— E l acta del señor Zambrana ya no se 
discutirá en el actual período parlamen-
tarlo. 
— L a comisión mixta que ha de dar dic-
tamen sobre las dificultades surgidas para 
la aprobación de la ley de lo Contencioso, 
ha redactado el suyo, pere hasta ahora no 
cuenta más que con ocho firmas y no puede 
darse de él lectura á las Cámaras. 
—Anoche quedó definitivamente aproba-
do el presupuesto de ingresos en el Con-
greso. Mañana pasará al Senado para su 
discusión. 
— L a sesión del Senado duró anoche has-
ta despuéa de las ocho. 
Además del Sr. García Torres dlacutíe-
ron laa obligaciones genera es loa señores 
Gnllón, Caca Jiménez, García Tuftón y el 
ministro de Hacienda. 
Sin debate se aprobaron los presnpuea-
tos de la presidencia del Consejo y del mi-
nlaterlo de Estado. 
E l Sr. García Torrea mostró deseo de 
que hoy hubiera sesión y lo mismo quería el 
señor ministro de Hacienda, pero no había 
apenas senadores en el salón y fué Imposi-
ble tomar acuerdo. 
L a discusión se reanudará mañana sá-
bado. 
Del 30. 
L a mesa del Senado ha llevado ayer á la 
sanción de S. M: laa siguientes leyes* 
Presupuestos de Cuba. 
Idem de Puerto-Rico. 
Fuerzas del ejército permanente. 
Fuerzas navales. 
Ferrocarril de Zorroza á Valmaseda. 
Variación del trazado del ferrocarril de 
Mal pica á Aatorga. 
División de distritos electorales para di-
putados á Cortes de la provincia de Alava. 
Carretera de Ricote á Cleza 
— L a discusión de los presupuestos que ha 
terminado en el Congreso, ha sido de laa 
máa extensas y quizás de las máa notables 
diecusiones económicas de aquella Cámara, 
E l Sr. Sagasta debe estar satisfecho, por-
que contra todos los anuncioa de sus ad-
versarlos, y quizá contra el Interés de mu-
chos de ellos, se han aprobado los preau 
puestos en esta legislatura. 
L a comleión ha cumplido con brillantez 
su cometido «eoundando la defensa de los 
puntos de vlata prácticos, con tanta lucidez 
expuestos por los ministros de Gobernación 
y de Hacienda, Sres. Moret y López Puig-
cerver. 
Hasta la mayoría ha gozado de una l i-
bertad para dlacutlr y opinar, que dice mu-
cho en demostración de que en el partido 
liberal no hay pensamiento legítimo que no 
se respete, ni útil iniciativa que no merezca 
todas laa consideraciones del gobierno. 
E n cuanto á la actitud de las minorías, 
loa mayores elogios corresponden de dere 
cho á la conservadora, que ha expuesto 
concretamente su plan rentístico y ha he-
cho lo que procede en los grandes partidos, 
que es ampliar por los discursos de sus ora-
dores máa competentea el pensamiento eco 
nómlco de su ilustre jefe el Sr. Cánovas del 
Castillo. 
L a minoría republicana ha demostrado 
en estoa asuntos laa miemas diferencias que 
en política separan los unoa grupos de los 
otros. 
— E l Libera1, dice ayer que el presidente 
del Consejo de ministroa es el hombre de la 
dicha. 
Porque el general Casaola le reconoce co 
mo au jefe; porque el Sr. Albareda le ha ju 
rado etérea flielidad; porque los Sres. Na-
varro Rodrigo y Balaguer asintieron á su 
ex explicación de la orlsl»; porqie todos loa 
debates han acabado con igual fortuna, y 
el Sr. Gamazo continúa tan fusiontsta y tan 
aagaatlno como siempre, y porque ei gene 
ral Martínez Campos no ha hecho daño ni 
al partido ni al jefe, ni lo hará tampoco al 
Duque de Tetuán. 
E n cuanto á la actitud de las opoalclones, 
el colesra dice que es la siguiente: 
"Saliendo del campo fusionlsta, ee en-
cuentra al Sr. Cánovas del Castillo receloso 
de batallar á vida ó muerte con la actual el 
tuaclón; el Sr. Romero Robledo luchando 
poce menos que como guerrillero suelto; y 
el general López Domínguez meditando so • 
bre los rumbos del porvenir, despuéa que se 
realice un a uceeo que le desagradaría, si se 
realizase, y que no ae sabe si llegará ó no á 
realizarse." 
Después de esta confesión de un periódi-
co tan opoalelonlata, bien pueden creer loa 
amlgoa del gobierno y decir con todo el 
convencimiento que lo pregonan, que hay 
liberales para rato y para mucho despuéa no 
hay que pensar más que en los conserva 
dores. 
—Se ha iniciado entre varios oficiales de 
ejército una suscripción para regalar una 
espada de honor al general Cassola. 
— L a s noticias políticas han escaseado a 
yer como en los días de máa calma y de me 
jor aspecto. 
Han comenzado ya laa vlaltaa de despedí 
da la mayor parte de los diputados residen 
tes en Madrid. 
—Convocada con urgencia por el señor 
marqués de Molina, sa reunió ayer tarde en 
el Senado la minoría conservadora. 
Los congregados se ocuparon en el repar-
to de turnea para combatir los presupues 
tos, y en la redacción de las enmiendas que 
bayan de presentar. 
Se acordó reproducir, dividida en dos, la 
enmienda del Sr. Gamazo, pidiendo qcie el 
gobierno realice en ios aels primerea meaes 
d^l ejercicio de 1888-89, una economía de 
20 millonea de peaetaa, y que ae eleven en 
un 40 por 100 las partidas del arancel rela-
tivas á la introducción de granea y legum-
bres. 
—Anoche á primera hora sirculó con bas-
tante in&iatencia ei rumor de que el general 
Jovellar, presidente del Tribunal Supremo 
de Guerra y Marina, había presentado al 
gobierno la dimisión de su cargo. 
E n efecto, parece que el respetable gene-
ral Jovellar expresó ayer al Sr. Sagasta sn 
deseo do abandonar el puesto que tan dig-
namente viene desempeñando, fundado en 
la difícil situación que, á su juicio, le crean 
las acuaaclones que contra la presidencia 
del Supremo lanzó en el Congreso el gene-
ral Cassola, acusaciones de que, según el 
general Jovellar, no protestó el gobierno. 
Loa amigos del gobierno creían anoche 
que esta cuestión de mera etiqueta, después 
de todo, tendría fácil arreglo, contando de 
antemando con el patriotismo y buena vo-
luntad del general Jovellar. 
Como muy válida corrió anoche la no-
ticia de que en principio estaba acordado 
el nombramiento del Sr. Pacheco para la 
subsecretaría de Gobernación; del Sr. An-
túoez para la dirección de Adminiatración 
local y del Sr. Fiol para el gobierno de Bar-
celona. 
Del Ia. de julio. 
L a sesión del Senado ha sido Interesan-
te á primera hora con el Incidente promo-
vido por el marqués de Estella, y en el que 
han intervenido ios Sres. Martínez Campos 
y presidente del Consejo, que ha declarado 
Be harían durante el Interregno lasrefor-.' 
mas militares que se pudieran hacerpor 
medio de decreto. 
Se ha continuado la discusión del preau-
puesto de gastos, acordándose por la Cá-
mara celebrar sesiones por tarde y noche 
hasta que se termine este debate, á cuyo 
efecto se ha habilitado también el día de 
hoy para celebrar sesión. 
L a sesión de hoy ha de ofrecer segura-
mente interés porque en el debate del pre-
supuesto de Ingresos y el del articulado de 
la ley será donde la minoría coneervadora 
haga más oposición, contando con indivi-
duos de la mayoría, algunos de significa-
ción. 
—Ayer tarde se ha hablado á primera 
hora en el salón de conferencias del Sena-
do, de la dimisión del señor general Jove-
llar del cargo da pr ealdente del Supremo 
de la Guerra. 
E l citado general, que llegó á poco, ha 
guardado profonda reserva, conferencian-
do con los señores duque de Tetuán y 
Martínez Campos, y despuéa con el señor. 
Sagasta. 
Aunque el interesado, como hemos di-
cho, guardó reserva sin tomar parta tam-
poco en el Incidente de la sesión, se asegu-
raba que la dimisión no prosperaría como 
ya indicamos en otra edición, y que el ge-
neral Jovellar, para salvar sus escrúpulos, 
no aalatlrá á las aeslones del Consejo Su-
premo en que se haya de deliberar sobre 
los detalles ó puntos relacionados con la 
dimisión del general Martínez Campos del 
cargo de capitán general de Castilla la 
Nueva. 
—Son muchos loa conservadores impor-
tantes que organizan sus expediciones ve-
raniegas en forma que les permita reunirse 
á su jefe el Sr. Cánovas del Castillo en Bar-
celona á fines de septiembre ó principios de 
octubre. Con este motivo habrá allí acto 
político importante. 
— L a sesión del Congreso de ayer ha sido 
fecunda en preguntas. Algunas de ellas 
con honores de interpelación, laa formuló 
el Sr. Reina (D. Manuel) y se refieren á la 
necesidad de reformar la instrucción pri-
marla con arreglo á los programas de los 
tiempos modernos. E l ministro de Fomen-
to, Sr. Canalejas, le contestó abundando en 
las mismas ideas y la breve discusión fa<£ 
tan interesan ta como bien mantenida por 
ambos oradores. 
—Entre los proyectos de ley últimamente 
aprobados en el Congreso, figura el presen-
tado por el Sr. Caatelar declarando com-
prendidos en la ley de Instrucción pública 
á ios maestros de eatableoimlentos penales. 
Dicho proyecto ha pasado ya al Senado; 
y como en la alta Cámara cuenta oon las 
simpatías de hombres tan importantes co-
mo ios Srea. Moyano, Galdo, Calleja y Pisa 
Pajares, es de presumir que sea declarado 
ley antes que laa Córtea suspendan sus ta-
reas. 
—Los coneervadorea y los republicanos 
ooiucldían anoche en su propósito de hacer 
una fuarte oposición al proyecto d é l a ley 
orgánica de tribunale*. 
De loa republicanos solamente están pre-
parados para hacer discursos en contra los 
Sres. Labra, Azcárate y Vlllalba Hervás. 
- Dice E l Correo: 
<(Eu honor de la verdad, esto del partido 
militar no ae ha presentado con carácter a l -
guno de exhibición ai quiera: porque todo se 
ha reducido á hipótesis expresadas en al-
gunos periódicos baja su responsabilidad. 
Q ilzá lo que se ha acaricíalo en algún 
momento, y no sabemos al ae aeguirá acari-
ciando, es la formación de un tercer parti-
do laico con desconteatos de todoa los mili-
tA-nt r ' a , y en í ' - n j f l i x u a j a voró t iack 1<J t á l a m o 
habrían do entrar demócratas da proceden-
cia, que reacoionarioa de verdad. 
Pero la propia r fiaxlón y el mismo talen-
to de los que hayan concebido tal propósi-
to, les disuadirá del intento, y á la postre 
todo el mundo ee irá colocando en el campo 
qne le sea máa agradable / donde se halle 
con máa suma de convicción". 
Del 2. 
L a s delaracionea hechas en la sesión de 
anteayer del Senado, por los generales P r i -
mo de Rivera y Martínez Campos asegu-
rando que el ejército se encontraba hoy 
como no había estado nunca, demuestran 
que loa hombres que vienen rigiendo los 
destinos del país, han hecho con imparcia-
lidad y con jasticia por el ejército, máa 
seguramente de lo que un partido militar 
hubiera realizado. Hay que tener en cuenta 
además, que loa jefes de los dos grandes 
partidos liberal y conservador no han dado 
por concluida su obra de mejoramiento en 
la situación de la fuerza armada y que lle-
varán á efacto reformas que todavía mejo-
ren aquella situación del ejército. 
—Continúa enfermo ei general Salaman-
ca y el poeta Sr. Núñez de Arce. 
—Positivamente no aerá admitida la di-
misión preesentada por el general Jovellar 
por un acto de delicadeza. 
-—Ayer ha tomado posesión de au cargo 
de presidente del Ateneo de Madrid D . 
Cristino Martes. 
E l insigne orador se ha mostrado alta-
meote reconocido por el honor alcanzado y 
ha expuesto sus propósitos en beneficio de 
aqueUa docta casa, ofreciendo sa coocareo 
á la mayor prosperidad de ia asociación re-
ferida. L a junta directiva ha quedado muy 
satisfecha de au presidente y entre loa con-
curreotea al Ateneo han sido muy elogiadoa 
los prop^sitoa del Sr. Marios. 
—Probablemente no ee pondrá hoy á dia-
cusión la ley orgánica de tribunalea en el 
Congreao atendiendo á la oposición fuerte y 
minuciosa que piensa hacer la minoría con-
aervadora y á la que también ae propone 
contribuir amplameute la minoría republi-
cana coalicionista. 
- E n el Congreso ae ha notado ya ayer 
tarde la ausencia de muchos diputados, que 
han salido para laa provincias. 
Las reunioaes para tratar asuntos locales 
han cesado. L a s conv¿raacione8 políticas 
ban perdido todo el interés. L o que se dice 
de aspiraciones aisladaa para firmar un 
partido militar no pasa de ser un éntrete-
ni oren to. Preguntado un ex-mioiatro de 
Ultramar, á quien ae le suponía Inclinado á 
tai propósito, por su opinión sobre el asun-
to, declaró que lo creía un imposible. E n 
cuanto á si se suspenderá ó se dará por ter-
minada la presente legislatura en esta ae-
mana no se sabe nada definitivo. Y respecto 
ai día del fin de las sesiones nosotros segui-
mos creyendo qua el jueves se leerá en am-
bas Cámaras el decreto correapondiente. 
Nada máa en los círculoa de la gente po-
lítica. 
— E n la sesión de ayer del Senado ha se-
guido la discusión del presupuesto de gaa-
tos con loa de Gobernación y Fomento. 
L o máa notable del debate ha sido el bri-
llante diacurso del Sr. Moret. en defensa del 
presupuesto de Gjbernación por las razo-
nadas y profundas conalderaclones que con 
elocuente palabra ha hecho acerca de los 
servicii s de eate departamento ministerial. 
E l debate de primera hora sobre la pro-
posición del Sr. García Torres relativa á la 
adminiatración de la Marina, no ha reveati-
do importancia, aunque se ha prolongado 
un poco. 
—Los amigoa del Sr. Romero Robledo 
declaran debidamente autorizados, que no 
hay nada absolutamente de cuanto se ha 
supuesto referente á posibles inteligencias 
políticas de aquel ilustre hombre público 
coa el partido liberal conservador. 
— E l jefe del gobierno, Sr. Sagasta, tiene 
el propósito de permanecer en Madrid todo 
el verano, sin máa excepción que el tiempo 
precian, al acaso lo necesitara, para tomar 
aguas minerales, diez ó doca días. 
—Vuelve á agitarse la idea de construir 
en el Retiro un palacio para los cuerpos 
coleg sladores. 
E a la reunión que ayer celebró la comi-
sión de gobierno interior del Senado, pare-
ce que ae trató detenidamente de este a-
annto. 
—Loa conservadores dan mucha Impor-
tar cia á la reunión que alia para el mes de 
septiembre han de celebrar en Barcelona 
los prohombrea de su partido, presididoa 
por el Sr. Cánovas. 
— L a tenaz rebeldía del Sr. Nocedal y su 
propósito de alzarse contra las determina-
ciones de D. Carlos, apelando de él á una 
junta de amigos del director del Siglo Fti*. 
m 
t u t o , y eu ú'tínio caso A la masa de rfua lee 
torea medíante una esuecie de plebiscito, 
han irritado de tal modo al duque de Ma-
drid que, sotíún noticias quo teoemos por 
fidedignas, pronto se hará pública su reso-
lución de negar á aquel periódico la cuali-
dad de carlista y de prohibir á los verdade-
ros tradicionalistas que se suaoriban y lean 
el órgano del Sr. Noce Jal. 
Correspondencia de la Isla, 
Jaruco, 14 de julio de 1888. 
Mny apreclable director: ;Qaó calor hace! 
Esta es la frase que más comunmente se di-
ce y ha dicho en los diaa que han transcu-
rrido en el presente mes. Y , á fe que hay 
razón para ello, porque no recuerdo quo 
hallapaos alcanzado nunca una temperatu-
ra tan alta y constante (330C.) como la que 
venimos experimentando, y hasta el agua 
de que non servimos, para bebida, ha lle-
gado á 30° C , alguno que otro dia. 
L a presión atmosférica ee ha mantenido 
entre 7(53 á 765. 
Con motivo de este excesivo calor se han 
oído varias versiones: unos lo atribuyen á 
que el sol emite más cantidad de calórico; 
otros á que la cierra ha sido atraída por 
aquél, y no falta quien diga que es más vi-
va la combustión do ese astro. 
Desde luego que estas opiniones no son 
dichas por hombres de ciencia; pero las 
apunto tal como las han emitido. 
E l corresponsal del DIARIO en Nueva 
York también se ocupa del excesivo calor 
que se ha sentido en aquella Metrópoli, 
siendo la temperatura en algunos días 100° 
por cuya causa murieron algunas personas 
asfixiadas y que después bajó el termóme-
tro á 50'oí|)bllgaiido ú los habitantes de a-
quellaoIo.dad á encender laa estafas para 
calmaí el'excesivo frío. L a transición fué 
bastante.'rápida y produjo sus resultados 
según el telegrama del dia 12 do los co-
rrientes, fechado en aquella ciudad, por el 
que se nos comunicó desastrosas Inunda-
ciones en el estado de Pensil van! a á causa 
del desbordamiento del rio Monongahela. 
Creo que la ciencia explica suficiente-
mente las causas del calor con los sigulon-
toa datos. Hemos de sentirnos sumamente 
sofocados siempre que el calor del suelo no 
pueda llegar á las regiones superiores de la 
atmósfera por Impedírselo la densidad de 
las nubes, en cuyo caso lo devuelven á la 
tierra; aeí como nos sentimos con menos 
calor cuando el cielo está despejado y exen-
to de vapores acuosos. Ha de existir, pues, 
un equilibrio entre la densidad del aire 
contenido en nuestro cuerpo y la del que 
existe en la atmósfera, equilibrio que des-
truye la humedad del aire, porque en este 
caso contiene menos oxigeno. 
También ha dado origen á comentarlos 
el circulo que se ha observado en la luna, 
algunas de las pasadas noches y esto no de-
be causar extrañosa porque eso tiene lugar 
siempre que el aire esté recargado de va-
porea acuosos. 
Hace como un mea que no Hueve y en al-
gunos puntos de este partido judicial hace 
falta la lluvia porque los maíces están ma-
zorcando y si no le llueve dentro de pocos 
días, la cosecha do este grano será bastan-
te escasa. 
¡Porouántas peripecias tienen que pasar 
nuestrós labradores! Ayer, como quien di-
ce, vieron crecer lozanos sus maizales, fa-
vorecidos por la benéfica lluvia, y hoy por 
falta de esta ven expuestas sus cosechas. 
De presumir es que las lluvias no se retar-
darán como lo Indica el excesivo calor que 
experimentamos y la tendencia del baró-
metro á bajar. 
Hasta la próxima se ofrece de Vd. su a-
tentoy S. S. Q. B. S, M. 
E l Corresponsal. 
Qüira de Melena, 16 de julio de 1888. 
L a noticia más palpitante y que reviste 
mayor Interés local, es la pública y solemne 
manifeataoión de que ha sido objeto en la 
noche del sábado 14, el sabio y virtuoso 
párroco de la Güira, Sr. Pbro. D. Rafael A. 
Toymll. 
Más de quinientos feligreses, entre los 
cuales figuraban las personas más caracte-
rizadas de la GiVra, á los acordes de una 
brillante y nutrida orquesta y ostentando 
banderas, estandartes, ramos de iljres y 
hachones, dieron á nuestro dignísimo Cura 
párroco una cariñosa muestra del alto apre 
cío, reverencial respeto y distinguida con 
sideración que les inspira el P. Tjymíl. 
E l motivo de esta manifestación popular 
no fué otro que sl^uíflcar al venerable sa-
cerdote el profundo dolor con que este ve-
cindario había recibido la noticia de que el 
i r r s m p l a e n h / f í P a s t o r detomilnaba fl/ar su 
residencia on la Habana, dejando cóntris-
tadsa y afligidas á las ovejas de su espiri-
tual rebaño. 
Figuraban en la numerosa procesión l&s 
señorar y señoritas pertenecientes á lo más 
granado de la sociedad güireña. 
Aquel concurso unAnlmo de todas las cla-
ses, sin distinción de jerarquías, sexos, ni 
matices políticos, fué la explosión de los 
siempre agradecidos pechos, de la» recono-
cidas almas y de los corazones agradecidos 
que constituyen el pueblo d é l a Güira; pue 
blo qué sabe apreciar, distinguir v enalte-
cer las altas prendas y virtudes cristianas 
del sabio Mentor de la juventud güireña. 
F u é acuella una cita honrada da la con-
ciencia ante el altar de la justloi.-s; fué el 
voto unánime de la gratitud digna y noble 
ante el hombre más bueno y sabio del tér-
mino municipal de Güira de Melena. 
L a comitiva, después de recorrer las prin-
cipales calles del pueblo, se dirigió á la 
casa parroquial, morada del P . Toymll. E l 
Dr. Bermúdez hizo presente al buen Pastor 
la súplica de su atribulado rebañ •: sos pa-
labras hallaron eco on el corazón de oro del 
P . Toymil. E l Párroco les expuso la argen-
ta necesidad de recuperar su quebrantada 
salud, ofreciéndoles tornar á su grey cuan-
do se restableciera. L a multitud de fsligre 
sea manifestó su alegría inmensa por medio 
de afectuosas gracias y plácemes cordiales. 
E l P . Toymll volverá á la Güira así que re-
cobre la salud perdida. 
Nuevos horizontes aparecen en estos be-
llos días de unión, paz. justicia y concordia 
porque atraviesa la Güira. 
Satisfactorio es consignar las prendas de 
bondadoso carácter y digna probidad del 
Alcalde Municipal Sr. Rodríguez Villamll. 
E l Sr. Juez, Pérez Lorenzo, persona ostl 
madísima, cumple á satMacción de todos 
el honroso cargo para que ha sido designa 
do. 
E l nuevo Secretarlo del Ayuntamiento es 
un empleado Idóneo y activo: la adminis 
tración municipal nada deja que desear. 
£1 distinguido Dr. Carrascosa, Diputado 
provincial, con el tacto exquisito que le dls 
tingue, con ese preatlgio emanado de la es 
pontanea simpatía, lleva á feliz término la 
oonstruocióa del Hospital civil, de cantería 
que, Indudablemente, será el más bailo y 
mejor edificio de la Güira. 
L a enseñanza recibe también la it II aen 
cía benéfica del régimen actual. E l uaevo 
curso escolar se presenta bajo brill-intes 
auspicios. L a Junta de IMraera Enseñan-
za, los padres de familia, los maestres, to-
dos, gracias á los perseverantes esfuerzos 
del peritísimo Sr. D. Ricardo Rodríguez, 
procurarán que las Escuelas Municipales 
' lleguen al más alto grado de esplendor ] 
prosperidad: la Jauta es entusiasta, el tér 
mino rico y ti meciente, Idoneoa loa maea 
tros, y todos están unidos, entusiasmados 
y satisfechos. 
E l Corresponsal. 
TEATRO DB TACÓN.—-La obra elegida 
para la función de mañana, jueves, por la 
compañía del Sr. Plldaín, es el drama titu-
lado María 6 la hija áe un jornalero, cuyos 
principales papeles están á cargo de la Sra. 
Suárez y el expresado Sr. Plldaín. 
L a representación se hará con todo el 
aparato necesario, tomando parte en la 
misma todo el personal de la citada com-
pañía 
PE?QIOSA NOVELA.—LO ea sin duda al-
guna la escrita por Mr. Eduardo Cadol con 
el título de Lucecita y recién traducida 
al castellano por D. Carlos de Ochoa. 
No dudamos hacer una recomendación 
especial de la misma á nuestros lectores, 
advirtiéndoles á la vez que pueden adqui-
rirse ejemplares de tan bella obra en 
L a Propaganda Lítóraria. Zulueta 28, al 
{>reoio de dos pesos cincuenta centavos bi • letes cada uno. 
TEATRO DE ALBISTJ L a lindísima zar-
cuela Los mosqueteros grises llenará con 
sus tres actos l a s tres tandas de mañana, 
jueves, en el favorecido teatro de Alblsu, 
que ea hoy el predilecto de loa aficionados 
al espectáculo lírico-dramático. 
Los mosqueteros grises se alaban ellos 
solos: no necesitan recomendaciones. Su 
Ubre es muy divertido, su música es deli-
ciosa, y la apreclable compañía de Alblsu 
desempeña la obra á las mil maravillas. 
Y vayá ahoya una novedad muy atendi-
ble. E l viernes sa representará en el propio 
coliseo el episodio nacional Cádie, con la 
particularidad de que la Srita. Rusquella 
hará el papal da Curra, por enfarmedad 
de la Sra. Carmena. 
T*nto en uaa como en otra noche no ca-
fer* la gente en Alblsu. 
CÍRCULO DRL VEDADO.—Llamamos la 
atención de loa señores socios de dicho Ins-
tituto hacia un annncio del miamo que a-
pr^rece en la tercera plana del DIARIO, 
o ayoeando á junta general. 
MATRIMONIO. —En la parroquia de San 
Agustín, d» Ceiba-Mocha, acaban de unir-
se con el Indisoluble lazo del matrimonio 
!a Srita DI Josefa Earlquez y Zamora y el 
Sr. D, Cipriano Sotéa y Orihuela. Les de-
seamos n^a ventura interminable y les a 
gradecemos el recuerdo que para posotros 
han tenido al entrar en su nuevo estado. 
DESCANSE EN PAZ.—Ayer so dió sepul 
tura en el cementerio de Regla al cadáver 
de la Srta. D* Joaquina Calzadilla y Par 
ñau. Reciba sn apreclable familia nuestro 
sentido pésame. 
TEATRO DE IEIJOA.—Según se ha anun-
ciado repetidas veces, la compañía de zar-
zuela de Cervantes dará mañana, jueves, 
en Irijoa, una representación de la hermo-
sa zarzuela ü a s Campanas de Garrión, por 
tandas á las ocho, las nueve y las diez. 
PUBLICACIONES ILUSTRADAS.—Por el 
vapor-correo de la Península entrado ayer 
se recibieron, y á las pocas horas ya se ha-
bían repartido á sus suscritores, el número 
X X I I I de L a Ilustración Española y Ame-
ricana y el X X I I I y el X X I V de L a Moda 
Elegante. 
Contiene L a Ilustración escogidos tra-
bajos literarios que llevan firmas de acre-
ditados escritores; y esmaltan el texto be-
llísimos grabados, entre los cuales se cuen-
ta el retrato de la princesa Leticia Bona-
parte, prometida esposa del Duque de 
Aosta y algunas vistas parciales de la E x -
posición de Barcelona. 
Los dos números de L a Moda traen una 
multitud de modelos de trajes y sombreros, 
Son sus explicaciones respectivas, lindos gurines iluminados, patrones, hojas con 
dibnjoa para bordados y muy Interesantes 
revistas de Madrid y París. 
L a agencia de ambas publicaciones con-
tinúa á cargo de la acreditada librería de 
la Sra. Viuda de Villa, Obispo 60, donde 
son atendidas, con el mayor esmero las ór-
denes que se le dirigen. 
E n la propia casa se han recibido muchas 
obras escogidas entre las cuales se cuentan 
las siguientes: 
Jungfldsch. Manipulaciones de química. 
E n castellano. 
Jacond. Clínica Médica. Tercera serie. 
1885-1886, 
Girón. Instituciones políticas de Francia. 
Tomo cuarto. 
Octavo suplemento de la oficina de Dar-
vault. 
Y varias novelas de esclarecidos autores, 
como Claretio, Ohnet y otros. 
Í BATRO DE CERVANTES.—-Programa de 
las funciones de tanda de mañana, jueves: 
A las ocho.—Champagne Jrappé Baile. 
A las nueve.—Mato al niño. Baile. 
A las d iez—La mujer libre. Baile. 
Para el domingo se dispone una gran ma 
tinée. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Nuestro 
estimado amigo Sr: Estremera, con su pun-
tualidad acostumbrada, nos ha remitido el 
número 17 de tan acreditada ó Importante 
publicación correspondiente al dia 29 del 
pasado. 
Contiene, como siempre, un texto exce-
lente distinguiéndose el aiticnlo titulado 
"Bajo cubierta" del chispeante escritor E -
duardo de Palacio. 
Entre los notables grabados que contiene 
sobresale el que ostenta en la cubierta con el 
retrato del nuevo Emperador de Alemania 
Guillermo I I , el que representa el puente 
de San Sarduní de Noya (Barcelona) y el 
titulado "Viajes de actualidad: Un tren 
para la expoBic'ón." 
Continúa abierta la suscripción á L a I -
lustración NarAonal on su Aorencia, San Ig-
nacio 36, Oahria Literaria Oh^po 55 y 11 
brería deD. Clemente Sala, O'Reilly 23, en 
cuyos puntos hay también números á la 
venta. 
U N JUGADOR DE AJEDREZ.—Los periódi-
cos de Londres traen la noticia de haber fa-
llecido repentinamente en aquella capi-
tal Mr. Zukertort, célebre jugador de aje-
drez. 
E u medio de una partida de su Juego fa-
vorito se sintió de pronto acometido de un 
s í D cope. 
Trasladado inmediatamente al hospital, 
no pudo volver en sí á pe^ar de los esfuer-
zos dé los médicos, y á las pocas horas es-
piró. 
Tenía sólo 46 años. 
PESCA MAYOR.—El Czar acaba de com-
prar una linca en Flslandia, á orillas del 
rio Klmmene, muy rico en salmone. Ale-
jandro I I I , que es sumamente aficionado á 
la pesca, piensa pasar allí temporadas todos 
los años para dedicarse á las de tan sabro-
sos animales. 
C i t í o o o q u o e l m e » p r ó x i m o Irá el Empe-
rador á su nueva propiedad acompañado 
de su esposa y sus dos hijas. 
SUCEDIDO.—Un profeeorterminaba su ex-
plicación sobre una lengua oriental delante 
de un sólo oyente. 
- S i no temiera fatigar más tiempo vues-
tra atención 
-¡Oh! ¡No! Ale es igual. Estoy por ho-
ras, 
—¿Cómo por horae? 
—Sí, señor; soy el cochero que Vd ha to-
mado para venir. 
POLICÍA.—A las once de la msñana de 
a y e r , una vecina de la calle de las Animas 
número 39; se presentó al celador de su de 
m & r c a e l ó n , manifestántiole que en la ma-
d r o g a la del expresado d í a , habían estado á 
la puerta de su m o r a d a dos Individuos 
b l a n c o s y dos mujeres, cantando coplas in-
sultantes dirigidas á ella, y que poco des-
pnéa que se retiraron observó que por una 
ventana de las que dan á la calle de las A 
nimas le habían arrojado una sustancia pa-
recida al alquitrán, que le manchó la este a 
que tenía al pie de la cama, como aaimismo 
las abanas de e'.ta, y que á la puerta de la 
calle de la Amistad, también le habían a 
rmjado dicha G u s t a n c i a , creyendo fuese con 
CASINO m m D E M HABANA. 
S s c e i o n de R e c r e o y A d e m o . 
Con motivo de ser el 24 del actual los días 
de S. M. la Reina Regente (q. D. g ) y vís-
pera de la festividad de Santiago Apóstol, 
patrón de España, se celebrará en los salo-
nes de este Casino el Indicado día 24, por 
la noche, un gran baile, que empezará á las 
ocho y media. 
L a puerta principal se abrirá como de 
costumbre, una hora antea de empezar el 
baile, y los señorea socios deberán exhibir 
á la entrada el recibo del presente mea. 
Habana, 17 de julio de 1888.—El Secre-
tarlo interino, J . A . Vila. 
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Hotel y Restaurant 
L A S N U E V I T A S . 
D H A Q O N E S 5 y 7 , 
p r ó x i m o a l p a r a d e r o de V i l l a z m e v a 
Habiendo adquir ido eata H o t e l u n n í l m e r o de h a b i -
taciones m n y bien decoradas, frescas y ventiladas, de 
las que pertenecieron a l ant iguo H o t e l T e l é g r a f o , las 
que se han unido á este; pa r t i c ipo a l p ú b l i c o en gene-
r a l y á mis numerosos y constantes favorecedores en 
ar t icular , que puedo ofrecer habitaciones por u n m ó -
Ico precio, con comida á l a car ta , ventajas que n in-
POR TODO ESTE I E S 
SE REALIZAN 
las existeneias de la joyería 
LA ACACIA 
S A N M I G I J E J L 
esquina á Manrique. 
Por tener que trasladar nuestra 
casa ála que estamos construyendo 
en la calle de San Rafael n, 1 2 , rea-
lizamos con un GRAN DESCUENTO 
el excelente surtido de joyas de la 
más alta novedad, verdadero capri-
cho y fantasía, para dar cabida á los 
diferentes pedidos que en la actuali-
dad tenemos en ejecución para nues-
tra nueva casa, la que deseamos pre-
sentar al püblico como una exposi-
ción de los objetos más notables que 
f e ' encÚenVrl^ e n c i e r r a n l a s p r i n c i p a l e s fóbricagrde 
pias para dos 6 m á s personas y famil ias . P a r í S , L O l l d r O S . A l e m a n i a y J N e W 
Yorlí. 
ü n a v i s i t a á esta casa, y q u e d a r á n convencidos 
lo expuesto. 
Hotel Nuevitas, Dragones 5 y 7. 
8801 P 8-14 8753 
Manuel Cores y Hno. 
10-12 
Bajo los Portales de Luz. 
P R O V E E D O R E S D E L A R E A L C A S A . 
L a t r a s p i r a c i ó n depura l a sangre en al to grado, ese 
decir, arrastra todas las impuridades y l a torpeza. E l 
momento que los poros quedan obstruidos, esas i m p u -
ridades, y a que no quedan escondidas en l a c i r c u l a -
c ión , causan las erupciones. E l ú n i c o remedio por t a l 
di f icul tad es el J a b ó n de Azuf re de Glenn , 
P í d e s e el T i n t e de Pelo I n s l a n t í í n e o de I l i l l . 1G 
cs=5 
- « 1 
í = 3 t e -
Hemos recibido de nuestra acreditada f á b r i c a l a 
p r i m e r a remesa de calzado d i r ig ida por nuestro socio 
J O A Q U I N , 
O - L A D S T O N S , 
(horma inglesa) t a c ó n m u y bajo, ancho y largo, tene-
mos « a p a t o s , botines y b o r c e g a í e s negros, amari l los y 
de cha ro l . 
( h o r m a inglesa) estos son con botones de abrochar, 
de t a c ó n m u y bajo, ancho y largo, puntera estrecha; 
tenemos de b e c a r r o y d e cha ro l (p r imera remesa.) 
Para s e ñ o r a s , grandes novedades en Polonesas, A m e -
lias y zapatos, todo de nuestra f i ibr ica , d i s t i n g u i é n -
dose'el zapato G R 4 N M O G O L , modelo tomado de 
os que usaba l a B B N N A T I , son do mucho gusto en 
corte y bordados. 
Nuestras clase» y precios no admiten competencia. 
Plrís, Cardona y 0* 
OB 489 P WJ-SfvWü 
A los accionistas de la Sociedad anónima 
cooperativa LA REGULADORA. 
N o habiendo sniloienle n ú m e r o de concurrentes en 
la c i tada del p r ó x i m o pasado domingo, se ci ta por se-
gunda vez oara el domingo 2 1 , a l medio dia, en la So-
oiedad de Dependientes del comercio de l a Habana , 
Zu lue t a epquina á Obispo. 
Po r orden del Presidente, el Secretario, J V a n c í * r o 
M . L a v a n d e r a 
OKDKN DEI< DIA. 
S a n c i ó n del acta anter ior . I n f o r m e de l a C o m i s i ó n 
glosadora. Bdlance semestral de la Ponda y de l a P a -
n a d e r í a . I n fo rma de los trabajos adminis t ra t ivos del 
semestre. Asuntos pendientes de l a Genera l anter ior . 
R e n o v a c i ó n de l contrato p r ó x i m o á vencerse con l a 
P a a a d e r í a . Habana 17 de j u l i o de 1888. 
9150 3-19a 4-19d 
intención p e g a r l e f a e g o & la casa. CODB 
titmdo el celador tíe' barrio de Colón en la 
o a i í a meno onadi, obaarvó aer cierto tolo lo 
manifestado por dicha vecina, logrando o-
cepar en la vía pública la buteila que había 
conronldo el alquitrán Tres de los anto 
res d e este heoho fneron detenlios y puestos 
á disposición del Juzgado de Guardia 
- E n la noche de ayer fué traeladado 
á la caea da socorro del primer distri-
to, un moreuo, conocido por Picu'in, el 
cual fué curado de uua herida grave, can 
B a d a con iastrumento perforo cortante. Se 
gúa .as declaraciones del paciente, dicha 
herida le fué Inferida por un joven blanco á 
quien no conoce, y en los momentos de ha 
liarse amb s en la calle de Monserrate, es 
quina á Lamparilla. 
— E l celador de Puentes Grandes, por in» 
tracciones del Inspector especial, captuió á 
un Individuo blanco que se hallaba recia 
m;i lo por el Juzgado de primera Instancia 
d»l Prado, po»1 el delito do estafa y para s u 
iagr ^Ko en )a R ?al Cárcel 
— - ü ia parej» dí< Orden Público detuvo á 
un moreno en vinud d e auxilio que le pidió 
otro sujeto d e Igual c a o residente en e 
barrio de Jjeúa del Monte, qoe le acusa 
como autor del robo de un reloj, un panta 
lón y 15 centavos en billetes d e l Banco Es 
p b ñ ' ) l . 
—Por hallarse circulado y ocupársele va 
rlae a v e s de procedencia dudosa, fué déte 
ai lo por una Pan-j * d e Orden Público un 
moreno q u e se h a ü a b a á deshoras de la no 
che, merodeando por el barrio de Jdtúi del 
Monte. 
—Reyerta entre dos individuos blancos y 
un pardo, vecinos del barrio de Peüalver, 
saliendo lesionados levemente dos de ellos. 
—De una casa desocupada en la calle de 
Villegas, robaron en la noche anterior siete 
mamparas, ignorándose quién sea el autor 
de este robo. 
—Uaa niila de doce años, vecina d é l a 
calzada de San Lázaro, fué curada de pri-
mera intención en la casa de Socorro del 
cuarto distrito, de dos quemaduras de ca-
rácter graves, una en el brazo izquierdo y 
la otra en la pierna derecha, las cuales su 
frió casualmente al caerle encima ana sar-
tén en que estaba friendo unos plátanos. 
—Además fueron detenidos 5 cirouladoe; 
7 para sufrir arresto; 8 por lesiones leves y 
0 por amenazas y escándalos. 
D I A 1 0 D E J U M O . 
Santas Jnsta y Rnflna, v í r g e n e s y m á r t i r e » , y San 
Vicen te de Paul , confesor, fundador do los Religiosos 
Paules y de las Hi jas de l a Caridad, C e l é b r a s e en la 
Benefioenoia 
Santas Justa y Rufina, v í r g e n e s y m á r t i r e s . — S e v i l l a , 
ciudad i lustre entre las qae ennoblecen á E s p » ü a , 
tanto por los ricos dones con qae la e n r i q u e c i ó la N a -
turaleza, como por las vir tudes morales con que en 
todos tiempos han resplandecido sus ciudadanos, tiene 
la g lor ia de haber sido facunda madre de santos que 
han i lustrado la Iglesia, no solamente con su santa 
vida , sino t a m b í é a con su s a b i d u r í a y con su sangre. 
E n t r e estos tieaen el l o g i r p r imero y m á s dist inguido 
las santas v í r g e n e s y mftrtires Jasta y Rufina, espejos 
do castidad, testigos invencibles de l a re l ig ión del 
Crucificado 6 i n m o r t a l g lor ia de su pa t r i a y de toda 
E « p a ñ a . N o las d o t ó el cielo de aquellos bienes na-
turales que tanto dominan el c o r a z ó n de los hombrea. 
Honras y riquezas, aq 'e l los dos ejes sobre que rueda 
igualmente el co r»zón humano, se las n e g ó el cielo, 
c o n c e d i é n d o l e s otros bienes menos ruidosos, pero de 
provecho m á s teguro. bus pad'es eran pobres, y de 
clase mny obscura; pero Dios los h a b í i prevenido con 
las bendiciones de su gracia, l l a m á n d o l o s á la re l ig ión 
de Jesucristo, y esclareciendo su entendimiento con 
las luces hermosas de l a fe. C o n s e r v á b a n s e las dos 
benditas hermanas en medio de l a c o n t a m i v a c i ó n , en 
la santidad y pureza de costumbres en que las h a b í a n 
criado BUS padres, practicando con l a mayor exact i tud 
las m á x i m a s del Evangel io . Todo su c ñ i d a d o le em 
pleaban r n su prooia saut:fi j a c ión y en el benf floio de 
sus p r ó j i m o s . AEÍ v iv ían es'&s dos siervas de Jesu-
cristo, l a b r á n d o s e una corona de merecimientos en 
medio de una ciudad i d ó l a t r a , cuando Dios quieo qne 
ganasen la corona de los m á r t i r e s , las coales p r e n d i ó 
e l presiden'e Diogsniano, é inm ediatamente fneron 
traidas delante del J n ' z y é a t e les hizo el interroga-
torio ecgúu noatambre; pero las santas v i rge : es, fir-
mes en la fa, rechazaron con va lor las proposioloi^es 
de buena recompensa y de los castigos qne h a b í a n de 
recib i r si no dejaban l a re l ig ión de Jesucristo: pero 
las gloriosas v í r g e n e s , con grande fortaleza, confesa-
ban m á s y m^s & Muestro ¡Señor, por lo cual fueron 
sentenciadas á despedazarlas con gaifios de hier ro ; 
d e s p u é s las a t o r m e n t ó en la c á r c e l con hambre y o ros 
mart i r ios , h^sta que J n ta esp i ró en la c á r c e l , y á 
Rufina, confesanlo á Jesncristo, le rompieron la ca-
be z i . 
FIESTAS E L VIERNES. 
á í t t a t 8 o l e m n e t . ~ K a !» Catedral ia de Tercia , á 
las SU, y on Ua Aamút lelenla» Un d» c< ( tom ' i 'o 
mam mi VEDADO. 
Habiendo presentado su renuncia todos los m i e m -
bros de esta D i r e c t i v a á consecuencia del acuerdo r e -
c a í d o en una c u e s t i ó n p rev ia que se susc i tó á m o c i ó n 
de uno de los s e ñ o r e s socios on !a J u n t a General c o n -
vocada para e l d í a de ayer, la comis ión gestora i n t e r i -
na nombrada al efaoto en l a p rop ia j a u t a , c i ta por este 
medio á los s e ñ o r e s socios á una nueva J u n t a general 
con el c a r á c t e r de extraordinar ia quo ha de celebrarse 
& las siete y media do l a noche del d í a 21 del corr iente 
en los salones de este C í r c u l o , en cuyo aoto se ha de 
proceder: 
1? A l examen de l estado semestral del movimiento 
de fondos. 
2? A tra tar sobre los acuerdos r eca ídos en l a ú l t i -
ma j u n t a celebrada. 
3" A l a e l ecc ión de l a nueva J u n t a D i r e c t i v a que 
ha de regir a\ C í r c u l o en lo que resta de a ñ o . 
4? A tra tar sobre las modificaciones que deban ha -
cerse a l actual Reglamento. 
L a comis ión suplica encarecidamente á los s e ñ o r e s 
sooios la asistencia á dicha j u n t a por sor palpi tante* y 
de gran i n t e r é s para la sooiedad los acuerdos que en 
ella han de tomarse, advirt iendo que s e g ú n el inciso 1? 
del a r t í c u l o 29 del Reglamento, solo t ienen voz y voto 
en las juntas los sfiñore» socios inscritos con tres m e -
ses da a n t i c i p a c i ó n t J d í a en que se celebre. 
Vedado 17 de j u l i o de 1888.—El Secretario, M a n a d 
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W EVIDENCIA. Cuando se ha visto una sola vez la a c c i ó n e x -
traord ina ' i a de l a C R E M A S I M O N , contra e l . B o -
chorno . el R t i b o r y las I H c a d u r a s de los M o t q u i t o s , 
so comprende que no hay de C O L D C R E A M , m á s 
eficaz para U o o n s e r v a c l ó n del cutis, d ^ l a oara y m a -
nos. Los P O L V O S D E A R R O Z S I M O N y el J A -
B O N S I M O N completan los felices resultados de la 
Crema para emblanquecer el c u t i s . — E v í t e n s e l a s i m i -
taciones examinendo muy bien la firma de 
S I M O N , 36, R U E D E P R O V Z N C E , P A R I S . 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
DB 
N A T X 7 H A L . E S D E « A L I C I A . 
S e c r e t a r í a . 
E l 25 de los corrientes, dia de Santiago, c e l e b r a r á 
esta Sociedad sn tradicional func ión de gracia, en el 
Gran Teatro l e T a ^ ó n . 
T o m a r á n parte en aquella todas las Sociedades r e -
gionales qne < x'sten ou esta Capi ta l . 
Las looalidades se expenden en el café de T a c ó n 
desde m a ñ a n a , de 7 d 9 de la m a ñ a n a y á las mismas 
horas de l a noche. 
Habana, ju l io 17 de 1888.—El Secretario, M . A . 
G a r c í a . C n l O S l 7d-18 6a-18 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
M e r c e d . 
F i jf ta on honor de San Vicente Paul , fut dador de 
la Congregación de la Mis ión dn las Hijaa de la Ca r i 
dad E l p i ó i i m o m é-colea , á las sen y media de l a 
tarde se c a n t a r á compl «tas. E l jueves, á las ocho y 
media s e r á la m'sa solemne, en qae oficiará el Excmo. 
Sr. D Bon ig ro Mar ino y Mendi , c a n ó n i g o de la San-
ta Iglesia Catedral . 
E l panegírico está á careo del Rdo, P . I ' m y Elfaa 
A m f z . . r i i misionero apostó'ol^ca. Se suolica la asis-
tencia.—H«hana, 17 de j u l i o do 1888.—El Superior. 
9040 2--8 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
E l domingo 22 del corr iente , á las doce del dia, se 
c e l e b r a r á en los a l 'os del J i e s t a u r a n t E l t L O Ü V R E , 
S m Rufael esquina á Consulado, l a ú l t i m a J u n t a ge-
nera l ordinar ia del presente a ñ o toc ia l , en la cual se 
l e e r á la Mamor ia Reglamentaria, y q u e d a r á n nombrar 
do-: les secretarios excrutadores para las Elecciones 
Generales qae t e n d r á n lugar el pr imer domingo de 
ag >sto. 
Para tener acceso á la Jun ta , es necesario l a p ro -
s e n t a M ó n del ú l t i m o recibo. 
L o que de orden del Sr. P Í cadente se hace p ú b l i c o 
para general conocimiento. 
Habana v ju l i o 17 de 1888 — Vicente F. P l a t a . 
C n l 0 7 6 5-17a 6 17d 
JHS 
IGLESIA DE BELEN. 
E l 19 del corriente celebra la C o n g r e g a c i ó n del G . 
P . S. J o s é , los siguientes cultos en h i ñ o r de su ex-
celso Fa t ro to . 
A las 7.—Expos'c ón de S D . M A las 1\ lec tura 
y rezo del Santo y á lae 8 misa, p l á t i c a , c o m u n i ó n ge-
neral , b e n d i c i ó n y res. i v a del S a n t í s i m o Sacramento. 
E l d o m i n g ) p r ó x i m o , 1? del mes, el Apostolado da 
la * ' r a c i ó n celebra • n honra del S C ,rez5n de J e s ú s 
los ul tos acostumbrados. 
Por la n u ñ ina á las 7 exposieitfn de S. D . M , misa 
rezada con r á n t i c o s y c o m u n i ó n general A 8.J m i -
sa solemne, quedando el Smo. expuesto hasta d e s p e é a 
de 11 misa de doce 
Por la tarde á !»« 0 i l l o a a m , Trisagio, S e r m ó n , 
B e n d i c i ó n y reserv * <l"i S a n i í i i m o Sacramento. 
A . M . D G. 
9006 4-17 
P a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l M o n s e r r a t e . 
C H U O S á Ntra. Sra. del Cárneo. 
E l v ie rnes i : i del actual á las 8 de l a m a ñ a n a co-
m e n z a r á el solemne novenario consagrado á N t r a . 
Sra. del C á n u e u con Misa solemne y rezo de la nove-
na ai final; el d o m i n g »22 á las 8 de la m a ñ a n a la gran 
fiista con s e r m ó n á cargo dal Sr. PHro D . Esteban 
C a i o n g i , Escolapio E l Sr. Cu ra P á r r o c o y camare-
ra q u » suscriba i n v i t a n á estos atlemnes cultos. 
Fl ihana, 12 de ju l i o de 1^88. 
S|o. Campanario 14. Alta, tíorlifn. 
87Srt 7-12 
O R D E N D E L A P L A Z A 
D K L D I A 18 D E J U L I O D B 1888 
SBBVIOIO >"ABA SI, DIA 19 
n f o de d i a . — E l Comandante del 5? B a t a l l ó n de 
Voluntar ios , D , Aure l i ano R o d r í g u e z . 
Viaí ta de Hosp i t a l .— Comandancia Occidental de 
A r t i l e r í a . 
M é d i c o para los B a ñ o s . — E l de la Comandancia Oc 
cidental de A r t i l l e r í a , D . Rigoberto F e r n á n d e z . 
C a p i t a n í a General y P a i a d » . — 5? B a t a l l ó n de 
Voluntar ios . 
Hospi ta l M i l i t a r . — R g t o . i n f a n t e r í a de la Reina. 
>Ut«r(a áe, U Rain*.—ArtUUrfa de Si4«rftt»o 
Ayodants do guardia en el Gobierun KUl jw 
S; 3.' do la PiAsk. Erauolsco Sobrado. 
Imaginar ia en Í d e m . — E l 1? de la misma, D . Eduar 
do R o d r í g u e z . 
Es cop la .—El T . Coronoi Sargento Mayor inter ino, 
Xf>»/ O-tweín Dtlatulin 
y w J $ s i o s r 3 
alad. Magdalena Reysselanoe, 
habiendo regresado de su e x c u r s ' ó n ú Enrona , so cfre-
c e á s n s amigan Na pin no n . 2. 89í*7 4-17 
F . !V. J U S T I M A N I CHACOIST, 
D E N T I S T A — M E D I C O C I R U J A N O . 




H o n o r a r i o A m u y m ó d i c o s . 
N o ea verdad que él cubra mSs que otros, n i que lo 
m ÍS barato es lo raá» e-ot ó nioo. 
C n . 1061 26 14 J l 
D E N T I S T A . 
D R . « . A . B E T A N C O U E T , Cirujano-Deul is ta 
de la Paoaltsd de Filadelfla é incorporado en esta 
Beai UuiverHidad de la Habana, tiene el honor de 
anunciar 4 su numerosa clientela y al púb l i co en ge-
neral, que signe confocoionando las dentaduras par-
ciales, sip el auxi l io de las pluuchas en el cielo de la 
''oc*. pov un nuevo sistoma (Br idge W o r k . ) Coloca 
coronas de dientas y muelas en las raices naturales, 
por medio de espigas m e t á l i c a s de su I n v e n c i ó n ; t r au» -
plarHa y reimplanta dientes y muelas naturales; y 
por ú l t imo , practica todas las operaciones y cura 
\M enfermedades de la» e n c í a s y d m á s ó r g a n o s de la 
boca coaoornieutsa á su profes ión , eto. Aguacate 108. 
de siete de l a m a ñ a n a á cinco de la tarda. 
8Sf8 16 10 J l 
F E R R E R Y PICARIA 
ABOGADO. 
San Ignacio 24 (ca l le jón del Chor ro) , de 
S E U O H A S . 
Se hacen vestidos elegantes y baratos en 
L a Fashionable. 
E s nna equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento. Se confecciona 
en esta casa desde el rico vestido hasta el 
modesto. Se facilitan tarifas de precios para 
las confecciones de vestidos. 
Especialidad en canastillas de boda y 
bautizo. OBISPO N. 92. 
Cn l f 0 4 P 1 J l 
Unión délos Fabricantes de Tabacos. 
E n l a m a ñ a n a de hoy han abandonado el trabajo 
los operarlos de la f í b r i c a " L a D i l i g e n c i a , " del s eño r 
D . Pedro Moreda: y t a m b i é n en los d ías anteriores se 
han solicitada aumentos de preo'aa en las fábr icas 
' • L a L e g i t i m i d a d " y " A g u i l a de O r o . " 
Y se a. i u n c u por este medio á los s e ñ o r a s asociados, 
para su intel igencia y conocimiento . 
Habana, 18 de j u l i o de 1888.—El Presideete, F , 
O o m ú l e g . 
Ca . 1083 P » M $ 01-19 
Bufete 
12 a 3. 
Morada par t icular : Animas 
muy ureentes.) 7703 
(tan solo para casos 
12 2 l J n 
I s a b e l L . V a l d é s , v i u d a de A g u i r r e 
C o m a d r ó n a-facul tat iva. 
H a trasladada su domic i l i a de Aguacate 154, á Rei 
na '¿8, entre Rayo y San N i c o l á s . 
W S 16 7 j l 
BRANDES ALMACENES DE L A A M E R I C A 
COMPOSTELA, 54, 56 Y 60, entre OBRAPIA y LAMPARILLA. 
N O V E D A D I S ^ E a A l T C Z A P R O V E C H O 
G f c a n J o y e r í a d e m o d a . £ i a q u e m á s b a r a t o v e n d e e n l a S a b a n a . 
F á b r i c a y a l m a c é n d e m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s y d e t o d o s p r e c i o s 
P i a n o s d e l o s m e j o r e s f a b r i c a n t e s d e l m u n d o . 
C o m p r a m o s oro, p l a t a , b r i l l a n t e s y toda c l a s e de p i e d r a s p r e c i o s a s , m u e b l e s y p i a n o s . 
pianos. Telefono 298. Telégrafo Borbolla. Apartado 467 
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5 STíL» S-JLg S T ^ g 
B S 
I Habana, U de j u l i o ft) 1 M I -S u i l U r m i t S m . 
VACUNACIÓN mm 
de las islas da Onba y Puerto Bieo, 
randado por el D r . D . VIOBHTB LUIS F B S R . Í Í 
d i r ig ido por los Dres . 
D. A . D i a » A l b e r t i a í 
y D . Eln.riq.-ac Forfe© 
Be vacuna directamente de ta terneta todoa los d ías , 
de una á dos, en la calle de O B R A P I A 5 1 , y A dora l 
aillo, T se f*cflH<íT. -odstula» d» i».ftMnt * *odM ! » • *>» 
ras, C»i 1003 1-Jl 
Desmenuzadora de caña que notlene rival por sus demostradas ventajas para la Industria azucarera, como lo vienen probando las 
muchas que de ella hay en uso en la Louisiana, Puerto-Rleo, Buenos Aires, Java, SantQ Domingo y en esta Isla. 
Una N A C I O N A L instalada sobre un buen trapiche de 6J á 7 plóa de longitud con buena máquina, prepara en 15 horas de trabajo 
45,000 arrobas de caña con aumento considerable de extracción del guarapo, 
E l costo de esa desmenuzadora instalada y lista para fancionar y libre de todo gasto para el comprador, es de $8,750 oro. Este 
importe lo reembolsa L A N A C I O N A L cuando menos en doble cantidad solo en una zafra. Tales y tan grandes son sus probadas ven-
tajas. 
Lo que se ofrece se garantiza, siempre que los aparatos anexos á L A N A C I O N A L reúnan las condiciones que antea se expresan y 
bajo la dirección de un maquinista capaz y celoso de su trabajo. 
De L A N A C I O N A L hay 8 tamaños en relación con todos los trapichea. 
Para más pormenores dirigirse personalmente ó por escrito únicamente á 
Cn 992 
José Antonio Pesante Obrapía 515 Habana. 
i - j i 
Especialista en las enfermedades de las 
encías y asegura los dientes vacilantes por 
nuevos procedimientos; pone dentaduras 
postizas y demás operaciones de la boca; 
tod<> á precios sumamente reducidos. Obra-
pía n. 57, entre Compostela y Aguacate. 
8840 4 15 
Gnadalnpe González de Fastorino, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
B a r a t i l l o 4 esquina á Jus t lz (al tos:) 
Correo: A p a i t a d o BOU. 
7ÍWB 97-34J.1 
D r . G - á l v e z C t u i l l e m , 
especialista en impotenoias, esteri l idad y e n f e m e d a -
dee v e n é r e a s y Diñlíticas. Consultas de 12 á 2. C o n -
sultas por correo. Grat is para los pobres. H a t ras la -
dado provisionalmente su gabinete de consultas & 
N e p t u n o 5 8 . 8357 17-4 
José M' de Jaureguizar, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consul tas de 12 á 2. A g u i a r 101, entre Sol y M u r a l l a . 
l lv 
L A & P A l l I I i L i A 1?. Horas de consulta de 11 ¿ i , R t -
pnoisiidad: M a t r i l , TÍM u r i n a r i a » . lar inge y sifllttteas. 
C n 991 1-J1 
J o r g e D í a z A l b e r t i n i 
ha trasladado su domici l io á Campanario 44, esquina 
V M I M A , . C 1008 1-11 
D r . J u s t o Gr. V e r d u g o 
M é d i c o - C i r u j a n o de la facultad de P a r í s . 
Especialista en enfermedades y operaciones de las 
vías urinarias en enfermedades de mujeres Consulta 
de 11 á 1. Vi r tudes n 2. B . 7847 27-2Sln 
C A R L O S G r . Z A X i D O . 
A B O G A D O . 
H a trasladado su estudio á Mercaderes n ú m e r o 26. 
Consultas de 12 á 3 8218 27-3 J l 
DR. ESPADA. 
R E I N A N . 3 # 
E l D r . Espada ha trasladado su domic i l io á Reina 8 
Especialidad. E n f e r m a d a d e » r eué reo - s i f i l í t i caa 
afecciones de la pial- Consultas de 2 ¿ 4-
On 995 1 J l 
C U R A D E L A S 
Q D E D B A D D R A S . 
8e responde de l a r e t e n c i ó n , a l iv io y cura, cuando 
es posible, y como g a r a n t í a , los pacientes que á los dos 
meses no le convengan mis curat ivos, se le d e v o l v e r á 
su impor te : de estos se e x c e p t ú a n los que hayan obte-
nido su cura radica l . N o hay tales pr iv i leg ios n i de-
jarse embaucar; u n braguero colocado y construido 
sin n inguna intel igencia, (á toma e l braguero y dame 
el dinero) su costo es de cuatro reales, y esos que l l a -
man finos, BU costo no llega á dos pesos, aunque sea 
de loa blanqueados 6 plateados. Todos constructor do 
maquinaria, bragueros y aparatos, debe de garantizar 
«us efectos, de lo contrar io a q u í t ienen los precios del 
11 AdlmlaUtnr fOT, | o o » t o e n fábr lo» . Sol 83,--J. G K O S . 
8300 19-131 
Cn 959 27-26Jn 
D H . J A C O B S E M 
M é i i co-Ci ru ja r io .—Con so l í as y operaciones de 11 
1.—Consulado 108, altos, esquina á T r o c a d e r ó . 
8669 1 5 - 1 0 » 
Arturo Rosa y Pasqual, 
A B O G A D O . 
D e 12 á 4 A g u i a r 67, altos, entre Obispo y O ' K e l -
8171 17-30Jn 
Josefina Llosas de Roca, 
Comadrona facnltatifa. 
Ofrece sus servicios Egido n . 1 esquina á M u r a l l a . 
7701 27-19 J n . 
Dr. Fé l ix A. Gampuzano, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Inqu is idor 44 
7530 30-16Jn 
C I R U J A N O - D B i m S V A , 
Prado 79, A , entre Vi r tudes y AninuM. 
íio*r»fi)on«« ; n»> 1017 
C o n s ? » w 
8.11 
Dres Fernández, Mazón y Lago. 
Especialiatas en enfermedades de mujeres y nifios, 
c r ó n i c a s . — C o n s u l t a s 7 operaciones. Monte n . 5, de 
á 4 de la tarde,—De 8 á 9 de la m a ñ a n a , para seí io-
r a a y n i B o s . 8185 27-80.Tu 
Dr. R. RODRIGUEZ VILLAMIL. 
Profesar de diferentes y acreditados centros de in s -
t r u c c i ó n de la H «baña Prepara alumnos para 61 B a -
chi l lera to y para los e x á m e n e s de E n s e ñ a n z a oficial 





Monsieur Alfred Boissié, 
autor de varias obras c lás icas , corresponsal po l í t i co y 
lUerai io de la prensa francesa: ó r d e n e s para lecciones 
G allano 130. 9037 8-18 
PK O F E S O K A D E M U S I C A E I D I O M A S , D E g r a m á t i c a , historia, re l ig ión , l i te ra tura , as t rono-
m í a , gcog ra f i i , para completar en fin una perfecta 
n s t r u c c i ó n y re l ig ión , se ofrece Alas familias de la 
Habana. Compostela 77. 8902 4 15 
S4.N E L I A S 
y Comercia l —San 
15-15 j l 
Colegio de 1? y 2? E n s e ñ a n z a 
Nioo lá s 52 — J o s é Elias Torres. 
í 9 2 ^ 
Profesor de soJíeo y piano. 
Clases á domicido. Precio m ó d i c o . D é j e s e aviso 
Cuba rrtímt-ro 47, a l m a c é n de m ú e i c a . 
8880 5 14 
F T N A S E S o a i T A P K O F E S O K A D E P I A N O , 
\ J se ofrece á dar clases. L a misma S ' i U . ense&a á 
pintar sobre t erciopelo, raso y p a ñ o , imitando los bor -
dados, y se oumprometB á e n s e ñ a r l a s en doce l ecc io -
nes, á domici l io ó en su casa, precios módicos . A g u i l a 
101. al t™ « m 27-1.11 
UN A P R O P E S R A D E I N G L E S , F R A N C E S y csstell no ddtea dar algnnas horas de clase á 
dumud'io. 
9088 
Vedado cal ede los IJ ños n . 8 
5-19 
Ing lé s y Francés 
L E C C I O N E S A D O M I C I L I O 
Academia de s e ñ o r a s $1 '<!5 
por U mafisaa. 
Academia da caballeros $5-30 
por la noche. 
E t g f l ñ a n z a t e ^ r i o o - p r á c t i c a . 
A . O A R R I C A B U R U . A C O S T A 69 
S088 4-19 
NON PLUS ULTRA 
"SAN LINO" CIENFUEG0S. 
E s el alcohol mejor qne se conoce y superior á los mejores alcoholes qne se reciben 
de Alemania, etc. 
No tiene rival por sn esmerada elaboración, á la aitnra de los descubrimientos mo-
dernos. 
Sn graduación es de 42° Cartier á nna temperatura de 25° centígrado y carece en 
absoluto de todo olor y sabor de caña. 
E s recomendable por sus propiedades higiénicas y aplicable sin excepción á todas 
las industrias. Sa vende en pipotes de 173 galones y en garrafones de 4 i galones. 
Unico agente en la Habana, á quien se dirigirán los pedidos 
M u n i á t e g u i . B a r a t i l l o n . 5. 
889 Cn90-9Jn 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
P u r a , s a n a , d e l i c i o s a , e f e r v e s c e n t e t ó n i c o p a r a e l e s t ó m a g o , r e c o m e n d a d o 
p o r l o s m é d i c o s m a s a f a m a d o s d e l m u n d o . 
V E N T A ANUAL, DOCE MILLONES D E B O T E L L A S . 
Se vende en casa de sn Importador 
Ontoa 53. Apartado 68. Telefono 123. 
C n 915 20-Jn 
FERNANDO MOURE, 
O B I S P O N U M . 40. Para-Bayos "Sistema I n g ' é s , " 
T imbres F l é c t r i c o s , Telefonos; materiales en ganoral. 
Se colocan en toda l a I s l a . « 9 i 2 26-17J1 
LA MATANCERA 
PELETERIA, ZAPATBBIA. T DEPOSITO DB CURTIDOS 
G - X J A N A J A T . 
D . Joan Lar ra lde . d u e ñ o de l a t e n e r í a E L P R O -
G R E S O de C á r d e n a s , pa r t i c ipa haberle comprado á 
D . Francisco del P ino Bosa, este antiguo y acred i ta -
do establecimiento del que se hace cargo, ofreciendo 
á sus favorecedores buen t ra to , superior idad de clase 
y calidad en los efectos y modicidad en los precios. L e 
anima e l firme p r o p ó s i t o de que nadie se Taya sin 
comprar . 8501 52- 711 
$ 2 , 1 0 0 y $ 7 , 0 0 0 . 
Los $?,100 se toman con hipoteca da una casa en la 
callo de Neptuno que vale $7,000 Los $7.000 se t o -
man con hipoteca de una on la calle de la M u r a l l a que 
vale $30 000. San Migue l 139 ó Indus t r i a 18 pueden 
dejar aviso. 8980 4-19 
SE C U N D I N O P O N C E D E S E A S A B E R E L P A -radero de su madre R o s a l í a D í a z y Camejo, qne 
hace muchos años no se sabe de ella: l a persona que 
sepa su paradero puede dirigisse al ingenio Dos H e r -
manos, paradero de la I s a ü e l , qne lo a g r a d e c e r á : se 
suplica la r e p r o d u c c i ó n á los pe r iód icos de la Is la . 
S051 4-18 
Desea colocarse 
una j o v e n peninsular de criada de mano, t iene perso-
nas que respondan de su conducta; i n f o r m a r á n A g u a -
cate 168. 9030 4-18 
E N E A C O L O C A R S E C N J O V E N D E C O C I -
nero para una casa par t i cu la r ó establecimiento. 
I n f o r m a r á n calle de San J o s é n i moro 89. 
D 
S0?4 4-18 
SE D E S E A A C O M O D A L U N A B U E N A L A -vandera y planchadora, de moral idad y conducta, 6 
I n f o r m a r á n de BU ajaste en la calle de Curazao n . 10. 
9025 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular ó de color para el Vedado, 
que duerma en el acomodo: i n f o r m a r á n calle B , ó de 
los B a ñ o s n . 7. 9051 4-18 
Se solici ta u n aprendiz, 
naza 8. 9048 
Siendo los c igarros de l a R e a l F á b r i c a 
" L A L E G I T I M I D A D " 
los que r e ú n e n m á s saludables condiciones, puesto 
que a d e m á s de sn excelente calidad y exquisito gusto, 
se garantiza la mayor pureza en su inmejorable elabo-
r a c i ó n , oe recomienda á los fumadores pidan de esa 
marca al 
D E P O S I T O G E N E R A L , 
•ituado en la calle de Caba n? 67, donde s e r á n aten-
didos los pedidos con la mayor p ron t i t ud y esmero, á 
precioa y condiciones idén t i cos á los que r igen en la 
fábr ica . T a m b i é n y en Iguales condiciones, h a l l a r á n 
los consumidores toda clase de picaduras de la c i t a d i 
fábr ica , así como cigarros de las conocidas marca* " L « 
Honradez ," " L a H i d a l g u í a , " " K l Negro Bu « n o " » 
" K l F é n i x " «nex»» < RO"»'!» 
'- *<K> vg »•> Kl»' 
S E S O L I C I T A 
una persona entendida en el cu l t ivo da campo que 
quieia hacerse cargo de nn pedazo de terreno con 
agua abundante par* r i r g > t i tuado á las puertas de la 
ciudad I m p o n d r á n Mercaderes 22, bajos. 
9042 8-18 
ANUNCIOS DB LOS IÍSTADOS-1JNID08 
m i ftj •• 
PA P A E L B E R G A N T I N G O L E T A F R A N C I 8 -c • se sol cita un p i lo to p r á c t i c o de este puerto al 
de Cnb' ' , por fuera y dentro de cayos por el Cabo de 
San Anion-o y pu»rt08 intermedios: i n f . n i m r á n i pa-
t r t n i bor !o m a » l l e d e Pauta. 9085 3-19 
Dh S E A ' l O L O C A R S B U N J O V E N P E N I N S U -b r de 25 t ñ o s de e Jad, de portero ó criado do m a -
no: tiene personas que respomi&n por su conducta. 
I n f o r m a r á n calle de TacSn 8, d« 6 á 11 de la nmfuna. 
9105 4-19 
D t l S K . v C O L O C A R S E UN A h l A T l C O B U E N cocinero, aseado y t r ^ a j a d o r , bien sea para casa 
part icular ó establecimiento: tiene qu en responda por 
su conducta: calle de Egido '¿X i m p o n d r á n . 
9102 4-19 
Bt* solicita 
un > c i u d a de mano qae duerma en el acomodo, suel-
do 15 pesos billete?: t a m b i é n corta. Vir tudes y San 
Nicc lá* . a^os de la b jdega. 9(66 4-19 
L A P R O T E C T O R A . 
Necesito un cociuero de pr n n r a para dos perdonas 
940 btes. al mes; dos cocineras olanoa y de color $25 y 
$!V) hu P ; dos lavanderas y tengo criadas, pidan t om-
p( s tel a 55 9099 4 -19 
UN A J O V f e N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O carse para mari<J i r un n i ñ e : tiene personas que 
roapoed^u San Miguel 74 I m p o n d r á n . 
9 H 1 4 -1» 
¡PADRES D E F A M I L I A ! 
Pupilaje entero; a l i m e n t a c i ó n excelente, buena ha -
b i t ac ión y e n s e ñ a n z a g a r a n i i z ü d a , por to]o25pe!ios B . 
E l padre de fami l ia puede estar t ranqui lo dejando su 
hijo en e^te colegio. L u z 25 
8713 9-11 
Teneduría de libros. 
Part ida doble, a r i t m á t i c a mercan t i l y una elegante 
letra inglesa, todo u n c e n t í n . Clases de 7 de la m a ñ a -
na á 10 de la noche.—Luz 25. 
*712 9-11 
A E S C R I B I R 
L a peor le t ra ¡en SO dias! se transforma on otra ele-
gante comercia l . Precio m ó d i c o y d e v o l u c i ó n del d i -
nero s i r ó es verdad.—Luz 25. 
8711 9-11 
HOMBRES D E COMERCIO, F I J A R S E . 
Por solo dos onzas, carrera comeroial completa, i n -
cluso una elegante le t ra inglesa. Se devuelve el dinero 
al que no qnede contento .—Luz 25. 
8710 9-11 
D I C T I O N N A I E E Ü N 1 V E R 8 E L 
de l a v ie pract ique a la v l l l e et a la oampagne etc. 
par G . Belezo, I tomo $5 billetes. 
Obispo 86, librería. 
Sa real izan á precios m n y m ó d i c o s m á s de diez m i l 
v o l ú m e n e s de diversas obras en f r a n e é ) , empastadas y 
á la r ú s t i c a . S970 4 17 
E L PROGRAMA 
d é l a asignatura de Q u í m i c a en e l In s t i t u to de la H a -
bana por e l c a t e d r á t i c o de la misma: se hal la de venta 
en la calle de San Rafael 68 8915 4-15 
•> > -i 
Federico Azplazu 
Afinador de pianos, Galiano n . 106, a l m a c é n de m ú 
Ble* y pianos. 9096 4-16 
Mme. Bounet 
A v i s a por este medio á sus amistades que ha t ras la-
dado su domic i l io Empedrado n . 31 , Habana. 
6012 8-18 
G R A N C A S A D B M O D A S D E R E S P I N B T . 
Elegantes trajes: se confeccionan á capricho y po 
el ú l t i m o figurín; de baile, teatro, boda y viajes; se ha 
cea visitas para s e ñ o r a y trajea de n i ñ a , á precios mó-
dicos y arreglado á la s i t uac ión ; se haoe toda clase de 
ropa blanca; se adornan sombreros; se corta y ental la 
por 91. BtniMftft. 8705 13-U 
un buen criado de m .no v que tenga buena rec< men 
d a c i ó n Z luet-. 7 ' . V076 4-19 
DE S E A C O L O C A R S K U N C R I A D O D E M A no, teniendo qu en (Tnrantice su bue ja e tnduota : 
i n f r i m r á n Aios-ta 109 por Cur. 
9 75 4-19 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O D E -sea crlooai e en c i a deccU? cocina mú/ blon á 
la e»pi.ii:,li y francesa, es Intel gente, aseado » tiene 
quien )e ponda de i n <í>ii(lucta. «en Ignacio 91 , fon 
daimp'ndrán. 90X4 4 19 
desean encontrar 
KN i T R E I L L Y 38 
j uvan para el 8»i v ic io de un 
90fi3 4 19 
Se solicita 
una c r i a d » de mano para cort. famil ia : ha de dormir 
en el acomodo. M o r serrata 69 9 60 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA B U K N A costurera en casa part icular : sabe coser á mano y en m á q u i -
na y cortar: tiene buenos informes <le eu conducta 
Aoodaca n . 8 dan razen 9)58 4-19 
ÜN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D K S E A colocarse en casa de famil ia decente para la l i m 
p i e z i y ayudar á la costura, tiene las mejores reco 
mendacionet: en la misma se desea una mujer de edad 
para cocinar v lavar la ropa de nna s e ñ o r a . Acosta 47 
altos. . 9068 4-19 
Se solicita 
una aprendiza de modista. Empedrado n . 15 
9070 4-19 
C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E 
ninsular para criada de mano ó manejadora: tiene 
personas que respondan por su conducta. Calle de los 
Hornos n . 7 dan r a z ó n . 9G73 4-19 
DE S E A i 
57 Compostela 57, 
entre Obispo y O b r a p i a . — P é r e z R o m á n . — C o l o o a c i f 
nes.—Se fac i l i t an toda clase de serviciales con las 
mejores g a r a n t í a s . D a 7 á 11 y de I á 5. Es la casa 
que goz i de m á s cré i l i to . SO^O 4-19 
N C A B A L L E R O S O L U Y E S T A B L E D E S E A 
una fami l ia poco n n m e o s a c o n quien unirse, con 
toda ssi i tencia, en r i t ió p i ó x i m o á la C a p i t a n í a Go 
neral , i n f o r m a r á n Aooeta 43. 
9 74 4-19a 4-191 
S E S O L I C I T A 
una erriandera á leche entera, calle de San Is idro 63 
esquina á Compostala t ra taran , que tenga buenas r e -
ferencias. 9108 4 19 
S E S O L I C I T A 
una criada y manejadora, nn aprendiz para e n s e ñ a r l e 
encuadernar. O ' R t i l l y 96. 
C n l ( 8 t 4-19 
muy buenas nfarencias sol ici ta l a casa de a l g ú n 
s e ñ o r solo que le hayan quedado n i ñ o s chicos para 
atenderlos como su misma madre, pero ha de ser per-
sona decente y formal , no exige irneldo, solo que le 
admita á su hi jo de 12 a ñ o s . T r o c a d e r ó 51 i n f o r m a r á n 
9112 4-19 
S E S O L I C I T A 
nna manejadora que traiga buenas referencias. Z u 
l u e t a ? ! . 8957 8̂ 16» S-W 
B A R B E R O S . 
S a l ó n L a Hor t ens i a , B e r -
4-18 
d o A o o í t f P u r t -de? 
H I G A D O m B A 6 A U I O 
í -OiV 
Es t a n 
T i e n e o o m b i n a d u » m s v mm' s omple t s 
f o r m a laa v i r t u d o í . mim áot» TObosc» 
m e d i c a m e n t o s S i í i g i e m y a s i m i l a c o n m a c 
fac i l idac í C[ue el aô lcfl o r o á c y «Bpecial. 
m e n t e de grata r a l o ? p a r a loe n iOoo deMo&áoa y 
e n f e r m i z o s y pe rsonas d e a a t & m a g o s á e l i o a d o * 
C u r a l a T i s i ^ . 
C u r e i a A n e n w 
C u r a O e b M u u N , « . 
C u r a te E s c r o t u ^ 
C u r a ©I ftoumafiartr .fc/ 
C u r a i a t o » y ftttsfrsatfoft. 
C u r a el R a q u > t i ! * M » c o * * i r i « » t t 
y e n efeoto, para, todas laa en fe rmedades 4 t 
q u e h a y l a f l a m a e i o i i l e ta O a r g a n t o y í o i 
P u l m o n e s , D e c i u m i e a l o C o r p o i & J | DebUid&d 
Niervioa&v n a d a e u &\ m u u d c puerto o o m p a r 
arse c o n es ta « a h r o s a E m o l u i o r . 
V é a n s e á OOtkUatUtélófa losv ./jombixjs de 
anos pocos, d e enfcKÜLóa m u c h o s p r o m i n e n t e s 
f acu l t a t i vo f j q u e r e c o m i t i o d a » ! ; y ¡paresonhen 
oons tan temcnt f s i.s'! p f e p á t a 1 
flB. Da. I ) . AMHKOSIO GUÍIXO, Santiago de Ootob 
SB.Da. D. M & N i i E t B > > .H • ! daban». 
3». DH. DON EuNKin o BKonwlBüBb Director dei Ha» 
pl ta l Olvll, '"flun íüobaRtlan," Voru Cruz, México 
f s . ÜB. D»N IhoooB IQÍ CBI ai TU J ítAipam, M» 
xloo. 
8B. DB. D. JAfiiNxo KUSKJ; M ,. fifu axBMUKt 
3B. DB. D. VroieNTK PaARZ Ebsñv Bonott, 
SB. t)B. D. JUAN 8. OAIÍTKÍJÍONIXI, CarlagEHíb 
8B. DB. D. JEBITSCUMDABÍ., Magdaioaa, 
SB. DB. D, fi. Oor/iM Val'i , . ,IÍS 
ta. O», D. PBAVOIMX» DB A Vi- • Qaalnv. 
J>» tM»** «r •«» tnin.-ti». • i . '.'Oáfc. 




m e m o 
t i s T W H B B i m s M r a w i m 
Lotería del Bstado de LonldaiLa» 
I n c o r p o r a d » en 1868, por l a Legis la tura para 19% 
objetos de E d u c a c i ó n y Car idad . 
Por n n inmenso Toto popular , ta frMiqatoia fome 
parto de l a presento Oona t i tno i ta Aél B i i t i d o , adop -
tada en diciembre de 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarioi 
ae celebran semi-anualmente, ( J u n i o y Dic i embre ) f 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
ano de los diez meses restantes del a ñ o , y t ienen la-= 
Íar on p ú b l i c o , en l a Academia de M M o a , é n Sfa&rB trleans. 
Oeriijleamos los abajo firmantes, que b a j o m w í m 
s u p e r v i s i ó n y d i r e c c i ó n , se hacen todos loe prepara-* 
U v o s p a r a los Sorteos mensuales y « e m i - o n u a Í M de I d 
L o t e r í a del l i s tado de L o u i s i a n a : que en persona 
presenciamos l a ce lebrac ión de dichos sorteos y Qtts 
todos se e f e c t ú a n con honrades, equidad y buena f « 
y autorizamos á l a E m p r e s a que h a g a uso de esta 
certificado con nuestras firmas en f a e t í m i l e , cn l o -
dos sus anuneto* . 
w 
Comisarlos. 
L o s que suscr iben , B a n q u e r o s de N u e v a Orleans 
pagaremos en nuestro despacho los billetes p r e m i a * 
dos de l a L o t e r í a del M i a d o de L o u s i a n a q u e m a 
sean presentados. 
R . M . W A L M S L E Y , P R B 8 . L O U I S I A R i 
N A T I O N A L B A N K . 
F I E R R E L A N A U X . F R E S . B T A T S K A V . 
B A N K . 
A . B A L D W I W , F R E S . 2ÍBW OBLB&S{3 M & f f . 
B A N K . 
C A R L K O H N , F R E S . U N I O N N A T T ú B A N K . 
G r a n sorteo mensual 
en l a Academia de M ú s i c a , N u e v a Orlean*, 
el m á r t e s 7 de agosto de 1888. 
Premio mayor $300,000 
100,000 billetes & $20 cada ano.—Meatos 
810.—Cuartos $5.—Décimos 9 2 » -
Tigésimos 91. 
LISTA DB LOS PBBMIOS. 
1 P R E M I O D E . . . . t 8 0 0 . 0 0 0 . . , . . M $ 800.000 
1 0 0 . 0 0 0 . . . . . . . 
60 .000. 
25.000.mmmmmm 
1 0 . 0 0 0 . . . . . . . 
5 . 0 0 0 . . . . . . . 
1 . 0 0 0 . . . . . . . 
6 0 0 . . . . . . . 
300a•KQSBB 













1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
2 P R E M I O S D E . . . . 
6 P R E M I O S D E . . . , 
25 P R E M I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . , 
200 P R E M I O S D E . . . . 
600 P R E M I O S D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios do $ 5 0 0 . . . . . . , „ | 
100 premios de 8 3 0 0 . . . . $ 
100 premios de $ 2 0 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 
TERMINALES. 
999 premios de $100, s o n . . . . . . . . . . . . . . . . $ 99.900 
999 premios de $100, s o n . . . . . . . . . . . . . . . . 99.900 
8134 Premies , aaoendentai £ . . . . . . . . a . . . . . 1 1 . 0 6 4 . 8 0 0 
N O T A . — L o s billetes agraciados con loa premios 
mayores no r e c i b i r á n el premio t e r m i n a l . 
L o s billetes para sociedades 6 clubs y otros i n f o r -
mes, deben pednse a l que suscribe. Para aoeloiar l a 
correspondencia, e l nombre y s e ñ a s d e b e r á n enviarsa 
en nn sobro claramente escrito, e l cual ha de s e r v í ; 
para l a respuesta. 
L o s O I R O S P O S T A L E S , Giros de S x m e s o 6 isa 
letras de cambio se e n r i a r á n en sobres ordinarios. B l 
dinero contante por e l Expreso, siendo ios gastas p o r 
eaenta da la Empresa . D i r i g i r s e £ 
M . A . D A Ü P H I N . 
NewOrleam. La.» 
M . A . D A Ü P H I N . 
Washington, D . C . 
¿ •as c a r t a s c e r t i f i c a d a s s e d i r i g i r á n 
A L N B W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleaug, L a . , 
R E C U E R D E S E ^ . X T ^ M I S : 
I r se hacen los preparat ivos y se ce lebran todos loa 
Sorteos, siendo esto g a r a n t í a absoluta de honrades y 
buena fé; que las probabil idades de ganar san todas 
Iguales, 7 nadie puede saber q u é n ú m e r o s Tan fi s a l l -
pre miados. 
R E C U E R D E S E ffi *Xdfl0' 
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E A N S , 7 que los bil letes e s t á n firmados por el p r e s i -
dente de una i n s t i t u c i ó n , CU70S derechos son reoonoo?-
dos por ios Jugados Supremos de Jus t ic ia , po r c o r -
iguionte. anidado son las imiUoionas 7 « m o r e a u a n ^ -
antiM. 
B E T U N D E B I X B Y . 
Kn cajas tte latav 
Sara el calzado e caballei-osa Rn, 
notable por el 
B R I L I J O U R I . 
i» U JM M » N T O 
NKttRO qu» 
produce. Brilla 
Ípronto* retiene el it «tre y e* el bnlcap 
que combina el 
pulimento negro y la preservación de IR. 
piel. Lo asan lo» limpia botan inteli^ 
gentes» 
" L U S T R E R E A L " 
B E B I X B Y . 
Ks nn betnn líquida delga* 
do y elástico para restablecer 
•1 color y el brillo £ tedos loe 
efectos de piel negra,, alia 
«««•«Nldad de cepillo. 
Todo CALZADO £>]& SK---
jVOllA, que se linya vuelto 
rojo ó áspero con el uso, vuel-
ve <í recobrar la suavidad 
original y color negro. No 
mancba la ropo., ni destruye 
la piel. Parn, d u r o l t i U d a d d e l 
lustre y suavidad que da ai 
material, no lo iguala nin-
gún otro e n NU o í a s e . 
" E l . LVSTKE KKAli" en 
botellas de patente de Bixby,] 
con corcho también de pa-J 
(ente, ea tan á propósito,que( 
su conveniencia y aseo se 
lia i-iiii uparoutes al consumidor, 
•-«'«•clones pura usarlo, en « 1 cartón en quü 
va empaquetada cada botella. Ninguna 
señora debe estarsinel "LUSTRE REAl/'' 
OK BIXBY. 
ü n iooa Fabrioantea i 
S: O U R U í K l test I t l ^ i 
E L A C E I T E P U R O 
— D E — 
HIGADO DE BACALAO 
None cenuine vrithont tlie fac slmlle denstnr* or 
Coobrao WoLrs on Red Label sad o í i o t l U. Wolfs 
sn the Blua Sido LabeU 
e^Fletse read the CAÜTIOH LaiMii siso th* 
Mis Va ApuUitcarisi and Orocers. on th« bottls. 
D m o o s AQKNTEB PXBA LA ISLA DB CUBA, 
A N D E , PO HI ÍMANN & O O . 
C » U o d « C n b a 2 1 , 
K A B A M A r 
—DE— 
LANMAIT & K E M P 
p r o d u c e e f e c t o s a n á l o g o s á l o s d o 
la Emulsión con Hipofosillos 
p r e p a r a d a p o r d i c h o s s e ñ o v o s , 
c u a n d o s e p r e f i e r a e l t r a t a m i e n t o 
e n e s t a f o r m a p a r a t o d a a f e c c i ó n 
d e l p e c h o , l a g a r g a n t a ó l o s p u l -
JABON DE AZUFR 
¿n to i i» Uurlo 
D E 
G L E N N 
G u r a radicahneivte l a s afecciones de tes 
p i e l , hermosea el cutis, i i inp idé $ 
r e m e d i a el reumat i smo y tn f /o f í&j 
cicatriza, l a s l i a ffas y rosad u ras de tas 
ep idermis disuelve l a c a s p a j / •fs «wr. 
preventivo contra el cmvtuíQtúi 
E s t e r e m e d i o e x t e r n o ÍED efica?. p a r » l u t 
e r u p c i o n e s , l l a g a s y c u a l e s de l a p i e l , :ac t*3í 
so lo l i a c o desaparecer 
ti A S M A N C H A S DElv C U T I S 
o r i g i n a d a s p o r l a s i m p u r e z a s loca l e s de l a s a n g r a 
y l a o b s t r u c c i ó n d e l o s p o r o s ; s i n o q u « t a m b i e ® 
C l a u q u e a l a p i e l y q u i t a l a s pecas 
L « d a á l a p i e l T R A N S P A R E N C I A % S U A V E * 
D A D A S O M B R O S A , y c o m o q u i e r a q u e ee uss 
h e n n o s e a d o r s a l u d a b l e , s ^ e n t a j a a c u a l o n i a s 
c o s m é t i c o . 
l i O S m é d i c o s l o p o n d e r a n m u c h o . , 
E l Tinte M a n e o para el Pelo y la Barba de Rl l i 
®. ISL O K J T T B I f T O K : P r o p i e t a í 
s m a r * mmm.t 'JL 
Cocinera 
h ; . ) í c i u UBI da r o l e : ^ i r * el c & m p o . i a f o m i r á n 
TTOCidero 68, e n t r e s u e l o » . 
9017 
C J Í Í S O L t C l t A U N A C R I A D A D E C Ü L Ü K u k 
© m e ^ l ^ a e<lsd p i r a c o c i n a r y l a y a r & u n m a t r i r u o -
n ' o . que d u e r m a e n e l a c o m o d o : a d t m í s u n a c r i a d i t a 
t a m b i é n de c o l o r de 10 & 12 a ü o a : B» ensel ia , se c a i r a 
y M y » t» : A m l e t a d 100. 9013 
O E N E K A L L O -DE - Í K A C O L . O C A Ü O K U N A . • l e e r á y repos ter* , sea p a r a e s t a b l e c i m i e n t o ó casa 
p a r U c u l s r : V i l f e g a e 74 i n f o r m a r á n y en l a m i s m a res -
p o n d e n p n r su b u e n a c o n d u c t a . 
9 0 ' 6 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E m e -d iana edad b i e n sea de niñera 6 de c r i a d a de m a -
n o 6 a c o m p a ñ a r & nna señora, es c a r i ñ o s a c o n los n i -
ño» y tiene pfcrsoEai que abonen p o r su conduc ta : 
k f i r m a r á n M o n t e 5, no tiene i n c o n v e n i e n t e en i r a l 
ea-npo^ 9011 4-18 
U n a 
Que d e t muí en l a c o l o c a c i ó n . 
9020 
cocinera 
P a u l a n ú m e r o 4 . 
4-18 
S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c r i a d a p a r a e l s e r r i c i o de u n a co r t a f a m i l i a 
one tonga buenos in formes de sn conduc ta : ca l le de l a 
H a b a n a 157. 9021 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E madiana edad, pen insu la r , p a r a l a coc ina de u n 
m a t r i m o n i o 6 u n a c o r t a f a m i l i a . 
p o n d r á n . 9039 
S o t i e r u e l o s 45 i m 
4-78 
S B N E C E S I T A 
u n a cocinera peninsular , que duerma en e l acomodo, 
para u n m a t r i m o n i o . V i r t u d e s 107, a l to» . 
8924 4-15 
S O L 91. 
Se necesita una c r iada de mano que sepa su o b l i g a -
c i ó n y tenga buenas recomendaciones. 
8919 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O : C O -c ina á l a e s p a ñ o l a y á l a c r i o l l a : i n f o r m a r á n San 
M i g u e l esquina á I n d u s t r i a , bodega 
B809 4-15 
S E S O L I C I T A 
una buena c r iada de co lor pa ra los quehaceres de una 
casa, p r e f i r i é n d o l a de mediana edad: T e n i e n t e - R e y 
n ú m e r o 14. 8899 4-15 
Be solicita 
una manejadora que sea f o r m a l y que no e s t é enfer-
ma . A n i m a s 152. 8797 ' 4-15 
Se solicita 
u n muchacho de 13 á 14 a ñ o » y que sea rec ien l legado 
de l a P e n í n s u l a , Vedado cal le 7, n ú m e r o 136. 
8908 8-15 
S E S O L I C I T A 
u n repar t idor de r o c a y almidonador , que sepa su o-
b l i g a c i ó n y tenga qu ien l o garant ice , O ' R e i l l y 54, c a -
m i s e r í a . 8910 4-15 
B A R B E R O S 
Se so l i c i t a u n o f i c i a l pa ra s ibados y d o m i n g o » ó u n 
m e d i o of ic ia l pa ra estable. Oficios 13 i n f o r m a r á n . 
9045 4-18 
Se solicita 
u n a m a n e j a d o r a pa ra una n iEa de 2 a ñ o s : calzada de l 
M o n t e 306, á t o d a » horas . 9038 4-18 
S E S O L i n i T A 
n n n e g r i t o de 12 á 14 a ñ o s , que sepa de cr iado de m a -
no y d e m á s quehaceres de o sa casa, y tenga qu ien 
responda p o r í ! ; sueldo $ 1 * nte. y r o p a l i m p i a ; O - R e i -
U y 64, c a m l r e r í a . £035 4-18 
SE S O L I C I T A A U N S A S T ü E A D E L A N T A D O que sepa r ibe tea r una pieza de manga y sepa leer 
y e sc r ib i r y sea pen insu la r : T e diente R e y 39, t i n t o r e -
r í a . 9036 4-18 
¡ r p A . 
%J contra 
J O V E N P E N I N S U L A R D K 8 E A E N -
rar u n a casa decente p i r a e l servic l o de m a -
no ó acomp t ñ » á una s e ñ o r a , t iene q u i e n abone po r 
su h o n ' - a d í z . C á r d e n a s 8 9026 4-18 
UN A S E Ñ O R A P E N I N r ü L A R D E S E A C O locarse pa ra e l aervici i de una f a m i l i a p a r t i c u l a r : 
d a r á n r a z ó n F i g u r a s 2 t 9 0 ¿ 8 4-18 
UN A S E Ñ O R A D E U N A M E D I A N A E D A D desea colocarse pa ra o l se rv ic io de u n a cor ta f a -
m i l i a , s in sa l i r á l a o d i o ó p ¿ r a a c o m p a ñ a r á u n a se -
ñ o r a , t iene personas que reepondan p o r su conduc ta 
• i v a C i n d a d e l a de l a G u a r d i a n . 15 de 8 á 9 de l a m a 
ñ » n a . 9029 4-18 
' N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D C o -
locarse en u n a c o l o c a c ' ó a de c i i ada de maco y 
a y u d a r á coser s in servic io de mesa y t iene m e j o r e » 
1 
r t f receiaa. I n d i o 2. 9027 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S I A T I C O B D E N coc inero , m u y f o r m a l y aseado, en casa p a r t i c u l a r 
ó es tablec imiento: sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n 
dus t r i a 164 dan r a z ó n . 8956 4-18 
S tS S O L I C I T A P A K A E L S E R V I C I O D E M A -no de una s e ñ o r a y coser á mano y á m á q u i n a u n a 
m u j e r b lanca de edad mediana , con r e í e r e n c i a » . M a n 
r iqae 117 ¿ e l a» onca de l a maSana en adelante. 
8-'47 4-18 
LA M O R E N A C L A R A G A R C I A D E S t Ü A S A -ber e l paradero da su h i j o A n t o n i o , que hace como 
mea y medio fué á Guana jay á casa de una t i a y basta 
abe r a no se sabe de é l : se supl ica manden aviso á su 
madre , que v ivo cal le da Apodaos esquina á S a á r e z , 
que l o a g r a d e c e r á m u c h o . 8968 4 17 
300,000 P E S O S 
a i 9 por c iento se dan con h ipoteca de casas en to 
t í o s pan tos hasta en par t idas de $510 y se c o m p r a n 
casas. ViHegaa 89 y Perseverancia 48. 
B98S 4-17 
H I P O T E C A , A L Q U I L E R E S Y M U E B L E S 
Se da d ine ro en grandes y p e q u e ñ a s par t idas sobre 
h ipo teca , a lqui leres y maeblea. Dragones 98 y E m p e -
d rado 25. p regun ten po r L i m a . 
8989 4-17 gO L l O I T A C O L O C A C I O N P A R A C A S A P A R t i c n l a r u n a general i ava^d f r a t an to de senara c o -
m o de c ib 'a l le ro , p a n t a a l en t u o b ü g a c i ó i , t iene qu ien 
responda de su e o i d a o t a : A g u j a r 55. 
8962 4-17 
M O D I S T A 
genaxai co t t ado ra p o r figurín, desea ha l l a r c o l o c a c i ó n 
BU una buena casa solo pa ra cor ta r , en ta l l a r y coser 
cuan to de gusto y elegancia se pueda desear p a r a se-
i i o r a » y rr lños asi en ropa blanca de m u c h o p t t m o r : se 
i n f o r m a Obif>po 2. 895» *-17 
E S O L I C I T A N U N A C O S T U R E R A Q U E S E 
_ pa adornar , y o t r a aprendiz de 1 4 á 15 a ñ o » , ambas 
qas t engan buena canduota . e n t r e s u e l o » Oficio» n . 1 1 . 
8617 9-10 
E n casa particular, 
á personas d e c e n t e » , se a l q u i l a n t r e » hermosas y fres-
cas h a b i t a c l o n e » , j u n t a s 6 s e p a r a d a » , á do» c u a d r a » 
de parques y t e a t r o » . I n d u s t r i a 115. 
8954 4-17 
Galiano n. 57 
Esta casa que e s t á s i tuada a l lado de l ca fé L a P e r -
l a , se a lqu i la m u y barata . N o habla r sino con el d u e ñ o 
Mercaderes n . 23, ohocolatarfa . 
9002 4-17 
Se a lqu i l an unos altos de l a casa, cal le A n c h a de l N o r t e 243, esquina á Belascoain; ya sea en t o t a l i -
dad ó po r h a b i t a c l o n e » sueltas, pero independientes: 
t ienen agua y pueden disfrutar de los b a ñ o s de l a casa. 
8978 4-17 
En $22 b i l l e t e» se a lqu i la u n solar, con cua t ro cua r -tos, agua, cocina y d e m á s serv idumbre , San M i -
guel n . 264, entra Espada y San Franc isco , y en $15 
bi l letes cada una las l indas accd&oria», con p u e r í a y 
ventana á la cal le , agua, etc., San M i g u e l 2 7 0 : i n fo rma 
su d u e ñ o Aguaca te 12 ' 9010 4-17 
S E A L Q U I L A 
u n cuar to In te r io r en l a casa J e s ú s M a r í a n ú m e r o 12, 
entre San Ignac io é Inqu i s idor . 
8960 4-17 
Im p o r t a n t e . — E n Prado 105, á u n a cuadra de l P a r -que C e n t r a l , se a lqu i l an do» c u a r t o » ba jo» , caba l l e -
r i za y l o c a l pa ra do» ó t r e» c o c h e » ; t a m b i é n se a l q u i -
l a n habitaciones a m u e b l a d a » en lo» pieos p r i n c i p a l y 
segundo y do» c u a r t o » en l a azotea. Precios m ó d i c o s : 
en t rada á todas horas. 8945 8-17 
GOMFBAS. 
S E C O M P R A N M U E B L E S 
p o r lotea ó po r p i e z a » , pagando b ien , como t a m b i é n 
u n p i a n i n o p a r a u n a prefasora para estudios se p re f i e -
re de P l e y e l : m u e b l e r í a Re ina n . 2, entre A m i s t a d y 
A g u i l a . 9094 4-19 
Se compran libros 
de todas clases m é t o d o » y papeles de m ú s i c a , mapas, 
estuches de m a t e m á t i c a » y l i b r o » en b lanco. L i b r e r í a 
L a U n i v e r s i d a d . O - R e i l l y 61 cerca de Aguacate . 
9082 8-19 
M I I O P I O DOCENA 
L a s b o t e l l i t a » v a c í a s de Ja rabe D a v a l de T r e m o l e -
da, l e c o m p r a n v pagan á medio peso docena. B o t i c a 
de T remoleda , Belascoain 19, esquina á Vi r tudes . E n 
la misma so l ic i t an u n cr iado honrado. 
8979 8-17 
S E C O M P R A N 
toda clase de l ibrea, e s t u c h e » de c i r u j í a y m a t e m á t i -
ca» . Calzada de l M o n t e 6 1 , l i b r e r í a L a F í s i c a . 
8678 10-11 
P. 
importador de jojería y relojería. 
T E N I E N T E R E Y 13, ALTOS. 
Compra en todas cantidades O R O y 
& J L * 1 T d L vieja y también C ^ r J K J E I ' pa-
gando los más altos precios. 
8725 l a l l J l 
Se a lqu i la l a fresca y vent i lada casa Santo T o m á s 28, Cer ro , donde v i v i ó ' t a n t o s afioa e l cura de la p a r r o -
quia , en e l precio de $21-25 oro, á hombre solo ó m a -
t r i m o n i o sin hi jo»: i n f o r m a r á n Campanar io 2 1 . 
9001 8-17 
Se a lqu i l an los b o n i t o » a l to» de l a c a Ü e de l a H a b a n a n . 147, compuestos de sala, comedor, 2 c u a r t o » , co-
c ina , agua, gas y d e m á s comodidades; con b a l c ó n á l a 
cal le y completamente independientes. I n f o r m a r á n en 
la misma. 9000 4-17 
En A m a r g u r a 96 se a lqu i l an unos altos, c o m p u e s t o » de cuatro habitaciones, do» de e l la» con b a l c ó n á 
l a cal le ; t ienen azotea, agua, cocina é inodoro, 
prec io ea sumamente m ó d i c o . 
8998 8-17 
y »u 
S E A L Q U I L A . 
Galiano 1 5 , 1 cuar to para u n m a t r i m o n i o ó una t e ñ e r a 
sola: en l a misma casa se desea hacer cargo de una 
muchacha blanca de 11 á 12 afios. 
8:?69 4-17 
Se a lqu i lan en tres onza» lo» e n t r e s u e l o » de l a casa calle de Vi l legas n . 87, esquina á A m a r g u r a , sala 
de m a r m o l , 6 c u a r t o » , agua de V e n t o , cocina, inodoro , 
azotea, á do» c u a d r a » de los p a r q u e » , t e a t r o » y oficinas. 
8962 4 17 
En $30 oro se a lqu i la l a casa Lagunas 12, con c u » t r o cuartos, agua, persiana á l a cal le , si tuada entre 
San N i c o l á s y M a n r i q u e , con fiador ó do» meses en 
fondo. E n $30 oro, con tres cuartas, l a casa Prado 28, 
recor r ida de u n todo . Aguaca te 12 i n f o r m a r á n . 
8008 4-17 
En $20 bi l letes se a? q o i l a una accesoria con puer ta y ventana á l a calle, si tuada en Guanabacoa á t r e » 
cuadras del f e r roca r r i l , cal le de Candelar ia 46 A entre 
San A n t o n i o y Veraalles, l a l l ave en l a bodega; con 4 
cuartos, agaa, arbolado y d e m á s : i c f o r m a EU d u e ñ o 
Aguacate 12 en l a Habana . 9009 4-17 
Se a lqu i l a l a hermosa y fresca casa de al to y bajo, sita calle de San M i g u e l n . £9 , entre Campanar io y 
L e a l t a d : solada toda de m á r m o l , con cuar to de b a ñ o , 
t a n q u e » para agua, c ie lo» r a s o » de yeso y toda clase de 
comodidades. E n e l u . 87?. e s t á l a l l ave é i n f o r m a r á n 
Gal iano 28. 8993 4-17 
Indus t r ia 13o entre San J o i é y San Rafael se a lqu i la con ó s in m u e b l e » u n hermoso piso p r i n c i p a l c o m -
Euesto de sala, do» cuartos y comedor, en l a misma ay habitacicnes i n t e t i ^ r e » para hombres ocios ó m a -
t r i m o n i o sin n i ñ o s , precios m u y reducidos, 
8941 4 17 
^ T W A J O V i f i M P t t N í N s ü L i A R D E S E A C O J u O -
x J c a r s » de c r iada da mano ó pa ra a c o m p a ñ a r á una 
s e ñ o r a : l i ane p e r í o n a a que r e í p o r d a n . I n q u i s i d o r n . 7, 
a l to» de l t r e n de lavado i m p o n d r á n . 
8965 4-17 
S E S O L I C I T A 
u n a c r iandera rec ien p a r i d a á leche entera; se pref ie-
que sea p e n í n s u l a » v recien l legada. T e n i e n t e - R e y 
mero 14 i t f i r m a r á n . 8R93 4 17 LÚ 
T P v E S K A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A V I U D A 
J L / d o ?0 a ñ o s da edad, para serv i r á u n cabal lero 6 
a c o m p a ñ a r á una s e ñ o r a , ó asistir u n enfermo: t iene 
q u i e n responda r o r su conducta y a n t e c e d e n t e » . M a -
lo ja n ú m 62, E n l a misma se desea encontrar n iño» 
para c r ia r 'oa desde u n mea hasta siete a ñ o s . 
^953 4-17 
S E SOLÍCITA 
u u cocinero. C u b a L ú m e r o . 47, a l m a c é n de m ú s i c a , 
^ses 4-17 
D S S S A C O L O C A R S E 
una general U v a n d e r a para u n m a t r i m o n i o ó uaa c o r -
l a fa io i i ía . I m p o n d r á n C r i i t o n ú m e r o 23. 
8976 4-17 
ÜN A J O V E N D E C I N C O M t f i S E S D E P A R I -da desea colocarse de cr iandera : t iene buenas r e -
ferencias: buena leche y abundanta. A r a m b n r o 32, 
accesoria. S943 4-17 
T T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
\ J odad, desea colocarse da cr iada de mano , como 
t a m b i é n de man> j ¿ d o r a : t iene p e r s o n a » que vaspondan 
p o r e lU- Conco rd i a n . 30 I n f o r m a r á i K 
f94S 4-17 
T \ . £ i f * E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E M E -
J L / d i a n a edad para c r i ada da mano : t iene personas 
da m o r a l i d a d que respondan p o r su conducta , p r e f i -
sriando e ^ r ' i r á u n m a t r i m o n i o . H a b a n a n ú m e r o 78. 
89 -1 4-17 
Í O t T l C I T A C O L O C A C I O N U N M O R E N O J O -
bien sea para c r iado de mano ó para cochero 
t iene personas que abonen po r 
d r á n C h a c ó n 36 á todas horas. 
8961 
&u conducta : i m p o n -
4-17 
y \ E í j E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E C K I A -
J L / d o de msno . teniendo personas q u e respondan pe r 
« u conducta : i n f o r m a r a n en la c a l l « de l a Habana 2F0, 
« i t r f i P a u l a v S*n I s i d r o . 9667 4-17 
EL Q U E H A Y A E N C O N T R A D O L A L I C E J N -c l a d e D . J o s é RÍOS I n c ó g n i t o , que hsga e l f i v o r 
de l l e v a r l a á lo» Barracones del P i í a c i p e , á l a 1? c o m -
p a ñ í a : s a r á g r a t i f i c á n d o l e . 9063 4-19 
PE R D I D A . — E L D I A D I E Z D E L C O R R I E N -te, á las doce da l a m a ñ a n a . Mercaderes esquina á 
Obispo, t e e x t r a v i ó u n paquete ccn ten lcndo c u e n t a » 
y u n documento que só lo t iene v a l o r para su d u e ñ o . 
Se g r a t i f i c a r á a l qce l o devue lva en l a ca l le de O ' R e i -
l l y n ú m e r o 93. 8934 4-15 
AV I S O . S E G R A T I F I C A R A A L Q U E E N -tregna u n sobre conteniendo valores en acciones 
de diferentes empresas y c o m p a ñ í a » , u n t í t u l o de r en ta 
francesa y otros documentos o lv idados en u n coche de 
plaza qua se t o m ó en el Pasaje entre 8 y 9 de l a m a -
ñ a n a de l e4bado hasta l a ca l la de l a Cuna . D i r i j i r s e 
Oficios 70, Conde da Caca de R a t o n a . P rado 93, P a -
saje, D Ensebio M a u r a y S u b i n s p a c c i ó n de caba l le -
r ía , c a p i t á n L e t o n a . ' 893' 4-15 
fifi SSjft j l 
A personas de gusto se a lqui la en p r e » i o m ó d i c o en la elegante y nueva casa A m i s t a d 128, el piso ba -
jo compuesto do sala, saleta, cua t ro h ib i tac iones todo 
m a r m o l y m o t á i c o , z a g u á n , g ran caballeriza, t raspa-
t i o , departamento para ci iadcs y d e m á s necesarios: 
hay t a m b i é n grandes y e l e g a n t e » habitaciones en e l 
p r i n c i p a l para caballeros 6 mat r imonios , e» casa de-
cente y de mora l idad . 8955 4-17 
S E A L Q U I L A 
en L u z n ú m e r o 75, una accesoria con roja-ventar:a . 
E n l a b a r b e r í a dan r a z ó n . 
8S07 4-15 
Se a i q u i l a l a h e r m o s a y fresca casado a l to y bajo, A m a r g u r a n . 10, á p r o p ó s i t o po r su» condiciones y 
p r o x i m i d a d á los m u e l l e » para cualquier c'aaa de e t t a -
hlec imlento . E u el n . 7 r s t á l a l l ave é i n f j r m a r á n en 
Gal iano 28, entre V i r tudes v A n i m a » 8192 4-17 
Se a lqui la para establecimiento una buena casa, s i -tuada en una de las mejores cuadras de la calle de 
Nep tuno . E n e l n ú m e r » 99 de la misma calla i n f o r -
m a r á n - 8129 4-15 
HO T E L G R A N C E N T R A L V I R T U D E S E S quina á Za lue t a . E a esta hermosa casa e n c o n t r a -
ran fami l ias y o s b a l l e r o á habi tac iones á l a biisla con 
balcones á l a cal le ; buen t e r v i c i o : precios m ü u i c o s 
dando frente al parque. 9046 4-18 
A n t i g u o h o t e l T e l é g r a f o : A m i s t a d 
n ú m e n e s 1 3 6 y 1 3 8 
B a j o » para e s t a b l e c i m i e n t o » , habitaciones para f a -
m i á a , p o s e s i o n e » pa ra h o m b r e » so lo» , u n depa r t amen-
to ins ta lado pora b a ñ o » p ú b l i c o » con todos sus aoce 
sor lo» . 
I m p o n d r á n en l a mi sma desde las once de la m a ñ a 
na hasta las cua t ro y media d é l a tarde. 
8606 15 -10 j l 
Se a l q u i l a una espaciosa y ven t i l ada casa calle Je F o m e n t o n ú m e r o 2, á una ca-idra de la c t izada de 
J e s ú s de l M o n t e . I n f o r m a r á n A m a r g u r a 2, de 11 á 5 
9061 13 1 9 j l 
Se a lqu i l an lo» bon i to» bajo» San J o s é 14, compuec te s de sala de m a r m o l , cernedor, t r e » h a r m o s o » 
cuartos, agua y d e m á s servi t iumbre . 
9101 4-19 
S E A L Q U I L A 
K n los Q u e m a d e » de M a i i i n a o cal la de San Feder ico 
26 en tres centenes una casa con tres hermosos cuar -
tos y en l a misma dan r a z ó n de o t ra en buen punto , 
grande y barata . 9107 4-19 
S E A L Q U I L A 
l a p l a n t a baja ¿ e l a casa Damas 36 que cuenta n n a ñ o 
d e e d f i c á d a , compuesta desa la , saleta ú cernedor. 2 
ejpsciosos cusrtoe, desahogada cocina, agua y d e m á s : 
i n f o r m a r á n a l -o j d é l a misma. 9078 4-19 
S E A L Q U I L A 
la ossa D s n n s 12. t iene c inco c u í r t o » m a g n í f i c o s : 
frente n 7 e s t á l a l l i v e y dan r a z ó n Effido 73. 
9081 4-19 
al 
T S t i f c E ^ C u L O C A l i S f f l U N B U E N C O C l W K K O 
peninsular pa ra una casa p a n i o u l s r ó e s t a b l e c í 
m i e n t o : es aseado y de m o r a l i d a ' l , teniendo p e r s o n a » 
que r> spondau da su conducta , Oficios n . 80 d a r á r a -
z 5n e l par te ro . 8975 4-17 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N 
j L < ? i u i a r , de c r iandera á lecha entera ó media: es sa 
a a y robusta , con buena y abundante leche, y tiene 
personas que garant icen au mora l idad : calle del H e s -
p i t%l n- B dan r a z ó n . 90:i4 4 17 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , G E N E R A L 
K J modis ta y ce viadora, desea encont ra r una cafa 
p a r t i c u l a r de 6 á 6, garant izando su buen corte y eon-
f a o c i ó n , como lo pueden acredi tar la» pr incipales ca-
teas de e*ta cap i t a l qua ha trabajado. I m p o n d r á n V i -
Íleg98 79. 8995 4-17 
I E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O 
' d a co ic r , aseado y de mora l idad , para una casa 
p i r t i o n U r que sea buena: t iene les m e j e r e » recomen 
dacionna de las caeas donde ha servido. Bernaza 18 
d m r a z ó a . >972 4-17 
S E S O L I C I T A 
n n b u e n toc ine ro ó cocinera que duerma en el acomo-
dos t.inc as bueno es i n ú t i l que se presente. C á r d e n a s 
n ú m < r o 14. 8971 4-17 
S E S O L I C I T A 
ü n á g neral criada para una corta fami l ia . Gal iano n ú -
m a r o 111. 8961 4-17 
T * C O L O C A R S E D N A S I Á T I C O B Ü E N 
J L / c o c i i i e r o y repostero, aseado y muy trabajador, y a 
ea ossa par t i cu la r ó eataMeclmiPuto tan to en l a 
H b a ñ a como en e l campo: O ' R s i i l y 83 esquina á V i -
l.ega?. bodega, dan r t z ó n . 9C05 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
•s~>a cocinera peainsular , aseada y de toda confianza en 
n^a oasí . paTt;cul6r decente, ó b ien para or lada de 
m a r o : í i e s e perconas qua r e « p o n d a n de »u buena c o n -
d a o í » . C ^ z v i a ^ f l Monte 147 dan r a z ó n . 8984 4-17 
X J I T A C R I A D A . 
Be so l ic i ta para cocinera y aseo de l a casa, que p r e -
feerue buenos i n f irme?. Lagunas 62, de 10 á 4 de l a 
teMe. í 9 9 1 4 17 
T ^ E S b A « O L O O A R S E U N A B U E N A C O C I -
J L / " era pen in tu l a r , de mediana edad, aseada y m u y 
fú rma? , en casa pa r t i cu l a r ausque sea mucha fami l i a , ó 
a l m a c é n : t iene p e r s o n a » que respondan po r e l la . Cal le 
de ^ v if.cate n . 15. dan r szon . 3990 4-17 
Para colegio (5 asociaciones. 
Se a lqui la cna buena casa para e l b y en bastante 
p r o p o m ó o , nueva y con salcnas altos. E n N e p t u n o 
2 A i n f o n n i r á n . 9n87 4-19 
S E A L Q U I L A N 
l i s sitos de la casa P i o o t a 7 , esquina á J e j ú s M a i í ) , 
t iene b a l c ó n para la calle y e s t á n á l a briaa. I m p o n -
d r á n en 11 botica. 9093 4-19 
S E A L Q U I L A 
l a casa San R t f i e l n ú m e r o 114: en l a m i s m i i m p o n -
d r á n . 9091 4-19 
S E A L Q U I L A N 
h i b i t a c i o i i e « bajas á precios m ó d i c o » . Monsarra ta 69, 
c s s i do l a r d í n . 9)59 4-19 
Sacede en a lqui la r por u n a ñ o o dos á r a z ó n de $25 oilletea a l mes, adelantando n n a ñ o , l a casa calle 
da San J o a q u í n n ; 4, en e l ba r r io del P i b r , t iene sa-
la , aposenta, 4 cuartos, comedor, pa t io y t raspa t io , y 
á media cuadra ae h ü l a l a p i l a de agua de V e n t o . 
9069 4-19 
Conviene 
Se a lqu i lan en p r o p - r c i ó n lo» fresco» y v e n t i l a d o » 
a l to» de ia casa cal la Concord ia 96, t a m b i é n hay h a -
bitaciones b^ j a» : en la misma i n f o r m a r á n . 
S O ^ 6-J9 
Se a lqui la una casa calle de Teniente R a y n . ^'0, e n -tre Aguacate y Vil legac , e i de c o n s t r u c c i ó n ant igua 
pero m u y fresca, t iene sala, 6 cuartos, comedor, pa t io , 
a'gibe cloaca y d e m á s , a l i a d o e s t á l a l l a v e é i m p o n -
d r á n O b r a p í a 57, altos, entre Aguacate y Compostela 
9101 4 19 
Tres casas Escobar 175, 222 7224, 
l a 1? de dos ventanas, sala, comedor. 2 c u a r t o » $13, y 
la» otras do» á $8 50; o t ra G l o r i a 101 $10; bajot . I n -
fanta 96. esqui fa á San J o s é , con armatoste da b o ó e -
ga $20; V a p o r 27, e i q u i n a á Carnero, con armatoste 
de bodega S'0, ó se venden los dos armatoste; ; todo 
en Oro: las l laves en Iss esquinas I n f a n t a 96, y Salud 
n . 55 i n f o r m a r á n . 8931 4-15 
Habitaciones amcebladas. 
Se a lqu i l an con vis ta á l a calle, piso de m á r m o l , con 
asls tercia comple ta : precias m u y reducidas y t r a n -
qu i la l a casa, altos y bajos. Barnaza 60 
8913 4-15 
Para una cor ta f ami l i a se a lqu i l an cua t ro h e r m o s a » y frece IB habitaciones altas y cocina, r o a azotea, 
gas y agua. Empadrado 37, inmedia to á l a plaza da Kan 
J u a n de D i o s , en l a misma sa a lqui la una h a b i t a c i ó n 
bs j* . 8903 4-15 
En casa par t i cu la r da f ami l i a respetable so a l q n ü a n habitaciones a-tas á l a brisa y b a l ó n á l a cal le , 
á per?onas decentes y con referencias. Z u l u e t a n ú m e -
ro 3, frer t? al parque Cen t r a l y Propaganda L i t e r a r i a . 
8917 4-15 
Altas y bajas: se a lqu i l an en m u y m ó d i c o precio hermosas habitaciones á una cuadra de l a A u d i e n -
cia y prop ia para l a temporada de b a ñ o s , con ei t rada 
independiente, es casa decente y pa t t i cu la r . Prado 13. 
8914 4 15 
Üna sala y gabiueta, l a sala e s t á amueblada, dos grandes habitaciones con v i s t a á l a cal le , u n cua r -
to con c o m í l a y l i m p i e t a en 50 peso» b t e » ; uno al to 
en las m i s m a » c o n d i c i o n e » en $60 btas. á dos cuadras 
de parquea y teatros. I n d u s t r i a 101. 
8933 4 15 
S E A L Q U I L A 
l a casa cal le de l Cr is to 4, con cuatro cuartos bajos y 
dos altos: l a l l ave e s t á a l lado n . 6, t iene b a ñ o : i n f o r -
m a r á n V i r t u d e s 8 A , esquina á l a d u s t m . 
8926 4-15 
A g u i a r l O l 
Se a lqu i l an frescas y hermosas habitaciones, con a-
sistencia ó s in el la , con vis ta á la calle y c a b a l l e r i z a » , 
entrada á todas horas. £849 6 14 
S E A L Q U I L A N 
los a l to» de l a casa P rado 18 con muebles ó sin e l lo» , 
constan de rec ib imien to , s a l» , gabinete, cuatro c u a r t o » 
corr idos , cuar to de b a ñ o , comodor, o o c l n » , inodoros, 
agua y c a ñ e r í a s para gas en todas las habitaciones, ó 
bien se c e d e r í a n habitaciones amuebladas con asisten 
cia ó s in e l la á u n par de amigos ó á a l g ú n m a t r i m o n i o 
s in n i ñ o s : se admiten t a m b i é n proposiciones para l a 
venta do todos los mueblas: pueblen verse todos 'os 
dias da 11 á 4 precisamente. 8836 10-14 
S E A L Q U I L A 
l a ca s i calle de G e i v a t i o 138 cont igua á la esquina de 
San J o s é en la que por e p c o de ve in t i cua t ro a ñ o s 
ba e t t a í o establecida la fáb i j a de dul- c E L A M O R 
A L A P A T R I A . Sirve para este objeto ú o t ro a n á l o -
go y p o r su ezton so terreno fs m u y á p r o p ó s i t o para 
u n t r en de coches ó carretones Se a lqu i l a m u y bara 'a 
y dan r a z ó n A g u i l a lfe7. 88r>5 8-14 
l ^ e a l l e ' del T u l i p á n 82: t iene gas, agua abundante y 
todas la» comodidades apetecibles para una la rga f a -
m i l i a : l a l l ave en l a bodega de la esquina: d a r á n r a z ó n 
Empedrado 34, A d m i n i s t r a c i ó n del fe r rocar r i l U r b a n o 
8829 £ - 1 3 
Se a lqui la en $30 otes, l a boni ta casa M i s i ó n 113 c o n sala, saleta, dos cuartos ba jo j y dos hitos, toda de 
azotea y mi rado r m u y seca: otra en $25 btes. P i c o t a 
8 1 , con sala, comedor, u n cuar to , pa t io y d e m á s m e -
nesteres: las llaves donde dice en e l papa l : i m p o n e n 
Trocadero 101 de 7 á 11 por la m a ñ a n a y de 5 á 7 p o r 
la tarde. 8838 8-13 
TTIn Guanabacoa se a lqui la l a espaciosa casa cal le de ! i P a l o - B l a n c o 69: la l lave e s t á en la casa n ú m e r o 
67 y cal le Rea l 46 i n f o r m a r á n de eu ajuste. 
8837 8-13 
Prado 93. Prado 93. 
Se a lqu i l an g r a n d e » , fresca» y espaciosas hab i t ac lo -
ne» , con v l» t a a l P rado y a l Pasaje, á m ó d i c o » precios: 
en l a misma d a r á n r a z ó n . 
9110 4-19 
Tacón 2, E n casa de fami l i a respetable sa a lqu i l an do» h e r m o s a » y fres j a habitaciones con vis ta a l 
m a r con toda asistent ia á m a t r i m o n i o » 6 caballeros, 
T a c ó n 2, entre O ' R e i l l y y Empedrado , (se detea t r a i -
gan buenas r f ferencias ) 9 '06 4-19 
3 e a a Pobre 25. Se a lqui la una hermosa y v e n t i l a d a 
. ca?a da a l to y bajo, m u y c ó m o d a y fresca con 
agua v cocina icdependienle I n f ^ r m u r á n T e n i e i t e -
R e y 44 9053 ed-18 6 i - 1 8 
X p i A B U E N A L A V A N D E R A Y P L A N C H A 
\ j dora blanca de«ea encontrar casa pa r t i cu la r para 
t r c í v j ^r. I J p o n d r á n A g u l a r 67. 8986 4-17 
| T N P R O F U S J R E N M E D I C I N A Y C I R U J I A 
\ J solioita un punto de campo donde poder ejercer 
• n ..-ofbsióa. D i r i g i r a e po r escri to á Meire les n . 37, 
Calabazar. »987 4 17 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B D E N A C O C I -ra gallega, da mediana edad, y que sabe c u m 
p l i r con sa o b l i g a c i ó n : sabe cocinar á l a e s p a ñ o l a y 
or io l )» y tiene quien responda de su compor tamien to : 
oalzada de Belascoain 121 i , ca fé de la V i c t o r i a d a r á n 
r a z ó n . 8944 4-17 
O L i C i T A U W A C O R T A F A M I L I A U N U R I A -SU* 
K 3 d o de mano aunque Rea j o v e n , b lanco ó 
rlft^npRa 70. 8977 
de color . 
4-17 
B D E S E A U N M U C H A C H O P A R A C R I A D O 
j ^ d e mano de una cor ta familfe : ea para todo» lo» 
qasbac^res de l a casa: so le d a r á buen sueldo y ropa 
l i m p i a A m a r g u r a 51 i n f o r m a r á n . 
89 '5 4-15 
S E S O L I C I T A 
u s a c r i ada do m a n o blanca para e l aseo de una casa 
y que en t ienda algo da cecina y duerma en el a c ó 
xnr.do. Zan j a esquina á In fan t a . 
8«S6 <-15 
UN A S E Ñ O R A I S L E Ñ A , D E M E D I A N A edad, sollcica c o l o c a c i ó n p a r a manf j i d o r a ó cr iada de 
2Uano: pueble presentar loa m e j o r e » informes : v i r e en 
1» ca l l e da A l e j a n d r o R a m í r e z n ú m e r o 8. 
8PJ8 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E color , j oven , sumamente aseado y de inme jo rab l e 
o o n d u c t a : sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene p e r -
s o n a » qua r&spondan po r é l . P r a d o 5 1 i m p o n d r á n . 
8 í R 4-15 
S E S O L I C I T A N 
d o * cr iadas , ana do edad y otra de nueve á diez a ñ o s : 
se les d a r á i u e l d o . A m ú t a d 13. 
8933 4-15 
¡ O J O ? 
U n a s i á M i o genera l coc inero á l a e s p a ñ o l a y c r i o ' l a , 
desea celos .ree c i ca.-u p a r t i c u l a r ó establecimiento. 
S l c m e r r a c o n ú m e r o 53, á t c d c « b o r a » I n f o r m a r á n 
Í 8 > 7 4 - 5 
Se a lqu i l an cuartos altos y bajo», con todo e l sei v i -cio a r r iba , sgea de Ven to , y se a lqui la una acce-
soria. Cal le de l Cas t i l lo r ó mero 63. 
9019 8-18 
Se a lqui la la casa de altos y b^jos cal le de San M i -gue l 3, una cuadra de l Pa rque C e n t r a l , con qu ince 
c u a r t o » p rop ia para ho t e l ó casa de h u é s p e d e s ; es fres-
ca, seca y tiene agua en abundancia : en l a b a r b e r í a , 
frente á Fornos e s t á l a l l ave y en T e n i e n t e - R e y 84 
t r a t a r á n . 9032 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Rosa n ú m e r o 11 . en el bar r io de l T u l i p á n , á 
cinco minutos de l a H a b a n a po r el F . C. de M a r i a -
nao: fresca, seca y ven t i l ada I m p r d r á n Rosa 13 ó 
Mercaderes 22, b- jos . 9041 8 18 
Se a lqui la en Puentes Grandes la hermosa y c ó m o -da casa San Lucas n . 1 , á dos c u a d r a » del parade-
ro de la Ceiba, en l a misma e s t á la l lave é i m p o n d r á n 
Oficios 4», altos, S034 5-18 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta Sto. T c m i s n ú m e r o 1, Cer ro : 
Escobar 65 y O b r a p í a 56, Re ina 91 I m p o n d r á n . 
9047 * 4.18 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones secas, m u y frescas y c o -
modidad para b a ñ a r s e y con derecho á l a sala, dos 
cuadras d i s t a n t e » del parque, con asistencia ó s in e l la 
A m i s t a d 50, esquina á Nep tuno . 
9043 4-18 
V E D A D O 
Se a lqu i lan dos bonitas casas una con cinco hermo-
so» c u a r t o » y o t ra cen t res ; l u f o r m a r á n cal le 2? esqui-
na á 9 en e l Vedado. 8827 8-13 
PARá. E S T A B L E C I M I E N T O . 
Se a lqu i la l a casa A m a r g u r a n . 84, esquina á C o m -
postela p rop ia para u n establecimiento. E n M u r a l l a 
n . 10 d a r á n r a z ó n . 8792 8 13 
A u n a cuadra de l parque de l T u l i p á n se a lqu i la en onza y media oro l a hermosa casa cal le de F a l -
gueras n ú m . 13, compuesta de sala, comedor, 43uar-
to» y d e m á s servicios: i m p o n d r á n F a l g ü e r a s 11 . 
8767 7-12 
Se alquilan en Matanzas 
L a casa de l a cal le de Gelaber t n ú m e r o s 28, 30 y S2 
que ocuparon ú l ü m a m e n t e los Sres. Bea, B e l l i d o y 
C o m p a ñ í a . 
Es ta casa fabricada expresamente por lo» Sres. L a -
b a y a n y H e r m a n o , para su g r a n f i r r a t o r í a E L C A N -
D A D O , e» l a que se ofrece en a lqu i l e r á p e r s o n a » que 
se dediquen á ese g i ro ú o t ro a n á l o g o . Se d á en p r o -
p o r c i ó n y de su ajuste i n f o r m a r á n en frente de l a m i s -
ma t ienda de r o p a » L A P A L M I R A . 
C 1053 27-12 1 
SE ALQUILAN MUEBLES 
con garant ía en Galiano t i l , LA ESTRELLA, mueblería . E n 
misma se venden camas de todas clases á precios m ó d i c o s . 
89«8 4-17 
la 
VINO DE FAFATINA CON GLICEMNA 
preparado según fórmula del Dr. GANDUL. 
POR E L DR. JOSÉ DK J . ROVIRA, CATEDRÁTICO DE LA UNIVERSIDAD. 
L o s resultados ex t raord inar ios que e s t á produciendo e l V I N O DB P A P A Y I N A OON GLICESINA en 
I los n i ñ o s duran te l a L A C T A N C I A , sobre todo en los que padecen DESARREGLO D B VIENTRE, a s í í t 
| como en lod de m a y o r edad, no» au tor iza á l l a m a r l a a t e n c i ó n de la» m a d r e » de f a m i l i a y de l p ú b l i c o en & general . C o n e l V I N O DB P A F A T I N A OON GLIOBBINA DB G A N D U L no s ó l o se con t i enen la» d i a r r e a » i c i l i t a n d o l a d i g e s t i ó n y evi tando los v ó m i t o s t a n frecuentes en l a p r i m e r a edad, l o mi smo que los d o -
II loro» de v i en t r e , » ino que t a m b i é n les hace a r ro ja r la» lombr ices , causa m u y frecuente de m u c h o » p a -d e c i m i e n t o » . E l V I N O DB PAPAYINA OON GLIOBRINA DE G A N D U L reemplaza ventajosamente a l aceite de h í -
I g a d o » do bacalao po r poseer l a g l i ce r ina las m i s m a » p r o p i e d a d e » t ó n i c a » y n u t r i t i v a » de d icho aceite 5 
I »in e l inconvenien te del o lor y sabor. 
1 E1 V I N O DB P A P A Y I N A OONGLICERINA DB G A N D U L e» e l ú n i c o preparado, [baata ahora, que ha sido honrado con u n b r i l l a n t e i n fo rme por l a Rea l A c a d e m i a de Ciencias M é d i c a » , F í s i c a » y naturales 
I de l a Habana . 
L a P A P A Y I N A ( P e p s i n a vegetalJ ha sido adoptada p o r e l Gob ie rno F r a n c é s en los hospitales de 
• n i ñ o s , habiendo p roduc ido s iempre r e s u l t a d o » asombrosos y d i sminu ido l a mor tandad , 
j E m p l é e s e el V I N O DB P A P A Y I N A OON GLIOBBINA D B GANDUL en las G A S T R A L G I A S , GAS-
j TRITIS, D I S P E P S I A S , & , y en t o d a » la» enfermedades que tengan su asiento en el aparato digest ivo. 
D e ven ta en todas las farmacias . 
A g e n t e ú n i c o : L d o . A l f r e d o P é r e z C a r r i l l o — S a l u d n . 86 y N e p t u n o 233. 
C n 996 1-J1 H 
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SEMILLA DE HIERBA GUINEA. 
Se acaba do r ec ib i r una pa r t ida de esta clase de semil la y ee vende en grandes y p e q u e ñ a s cantidades. 
J . S A G - A H M I l T A G r A , s u c e s o r de P e d r e g a l , O b i s p o 6 6 — S a b a n a . 
8889 7-14a 8-141 
E L T I E M P O 
R O P A , S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
S A L U D 2 7 4, HABANA. 
L a que m á s barato vende. 
1,000 vestidos ea caja, superiores, & $6 nno. 
JA. E S C O J E B ! ¡VAIJEN B Í Í D O B L E ! 
Se realizan 15.000 pesos de ropa por la mitad de sa valor, 
33¡L T I E M P O , Salud 2 y 4, Habana. 
8939 5-16a 5-15d 
A V I S O A L O S P A N A D E R O S . 
Sa a lqu i l a la casa L u z n . 6 1 , an t igua p a n a d e r í a de 
B e l é n , con varios bornes en buen estado y todos los 
ú t i l e s para n a n a d e i í a y t ienda m i x t a . I n f o r m a r á n de 
12 á 5 en M o n t e n . 1 . C—1037 11-10 
de Fincas y Establecimientos, 
SE V E N D E O S E S U B A R R I E N D A U N A fin-ca inmedif i ta á 1» caf ita1, con a g í a s corr ientes y 
í l r b d a a ftutales y palmar con d o t a c i ó n de animales y 
k b r i i z i s I n f i r m a r á n á tedasb^ras T e n i e n t e - R e y 
25, C a b i l b A n l . > l n z . 9081 8-19 
T R A S V A S A U N F A C T O D B 2,000 P E S O S 
'billetes, sobre don caeas en esta cap i t a l , qas p r o -
ducen de a l q u i U r 20 ps os oro mensuales, son de 
m i m p o f i t e r í i y tejas, l ibres da g r a v á m e n . T a m b i é n 
ce rende o t ra en U c a l e de Persere ranc ia en $2000 
oro y fe da dinero en hipoteca hasta $3000 oro en fin-
cas en Je juade l Monte , Cerro y V e d i d » . I n f o r m a r á n 
I - , dio 35. 9092 4-19 
SE b i l 
N E G O C I O B U E N O . 
P<ira el que t e d e n d o poco dinero quiera estableoer-
s e s o v a n d e u n a acreditada v i d r i e r a de tabacos con 
buena venta de bi l letes de l o t e r í a . I n f o r m a n Obispo 
17, café L a P o i k * . en l a v id r i e r a . 9067 12-19 
Se vende 
en $3,000 una casa cueva en el ba r r io de C o l ó n con 
f>a'a, comedor, 5 cuarto?. E n $13,000 dos casas acaba-
das de fabricar á todo costo inmediatas a l Parqne. I n -
dus t r ia n . 13 puede dejar aviso. 
9109 4-19 
CASAS 
Sa vendo una calzada de l M o n t e $3,900 oro, o t ra en 
el bar r io de C a l ó n en $5,500 oro, o t ra en l a calle Rea l 
u . f 9, Gaaoabaooa, en $1,600 oro. Obispo SO do 11 á 4. 
9049 4-18 
Se vende 
u n cafó y cant ina si tuado on u n pun to c é n t r i c o de esta 
ciudad: i m p o n d r á n Cr is to 10, de 12 á 4. 
9032 1-18 
Q E V E N D E N D O S C A S I T A S C A L L E D E L 
O H o s p i t a l entro San JOEÓ y San Eafael na 13 y 15, 
do m a m p o B t e r í a , con f ala y comedor, dos cuartos, co-
cina y i xensadn de poco t iempo de hechas, se T e n d ó n 
m u y baratas: i i f o r m a r á n Bernaza 61 , altos. 
S9S9 4 17 
LA C A S A C A L L E D E L V A L L E N . 4 C O N sala f u n cuarto, te r rece para dos m i s , coeioa de azu -
lejos, agua, e s t á ganando 17 pesos. U n a b e r m o s a ca«a 
calle de Cuba, a lqui lada por contrato & una casa de 
comercio et tableclda h i c e d'f z a ñ o s , gsna seis enzas 
oro y preparada para hacerla da entreanelos y altee, 
con t í t u lo s de propiedad de 30 a ñ o s . C u - r í e l o s £0 
9007 4-17 
S E V E N D E 
sin iu tervenc- .ó i de corredor y m u y barata, ó sea 
por ia tercera par te de Jo que c o s t ó su f a b r i c a c i ó n , 
nna m a g n í f i c a casa si tuada en nna de las mejores 
cuadras de l a ca l le da San M i g u e l , de al to y bajo, p i -
sos de m á r m o l y m o s á i c o , c o i comodidades para dos 
familias, m u y frssca j seca, p luma de agua red imida 
y Ubre de gravamen. M á s informes, los d a r á D . H i -
la r lo C imero3 , en Mercaderes n . 12, de o rce á cuatro. 
8 H 6 4 17 
SE VENDE 
en $17 000 una casa calle de l Pr i ,do; ea $16,000 una 
I d . en Reina; en Ifi.OíiO una i d . M u r a l l a ; en 6.600 una 
i d . A n . L t i d ; en 4,500 u m . i d Crespo, ea 7,000 una i d . 
O'Re'51'»; en 12,000 una 14. Obispo. I m p o n d r á n Perse-
verancia 48. ?98l 4 17 
SE V E N D E M U Y B A R A T A U N A t S T A N C L A dtuada á las puertas de e s t » capi ta l , ba r r io de A 
r royo A p o l o , con una c a b a l l e r í a y cordeles, buenas 
f á b r i c a s de m o m p o s f c r í a , á r b o l e s frutales, cercas, 
aguadas etc. Dragones 29, de 7 á 12 de la m a ñ a n a . 
8930 4 15 
SE V E N D E E N E L M E J O R P U N T O D E L Cer ro la espaciosa y vent i lada casa de m a n i p o s t e r í a y a-
zatea n ú m e r o 8?3, de al to y bajo, carca de la Car idad 
y l i b re de todo gravamen. Puede verse todoa los dias 
de 12 á 2 T t r a t a r á n do t u ajuste en Cuba 72 
8816 15 13 i l 
Q E V K N D E M U Y E N P R O P O R C I O N Y S I N 
^ i n t e r v e n c i ó n de corredores u n lote de terreno en l a 
cal e A n c h a de l N o r t e esquina á la de M a r i n a , p r o p i a 
para f á b r i c a y poner cualquiera clase de eatableci-
mianto por reun i r todas las comodidades necesarias: 
i n f o r m a r á n á todas horas eu l a calle de l P rado esqui-
na á Neptuno , bodega. 8857 6-14 
Se venden 
dos cacas en m u y buen pun to j un t a s ó separadas ó ha -
cer una magn í f i c a . Aguacate 56. N o in te rv ienen co-
rredores. 8411 2&-6.T1 
V E N D E N D O S C A -
saa, una de e ü a i p róac ims a l paradero de l a e m -
pre •: nueva, t ambi sn ee cambian por otras que e s t é n 
en Matanzas ó finca r ú s t i c a i n m e d ata á l a c iudad da 
r í n r a z ó n Obispo 6! . Habana , P-.pe A n t o n i o 10 B — 
Guanabacoa y en Matanzas S i n J u a n de Dios n ú -
mero 54. 8754 27-12J 
S E V E N D E 
u n cabal lo andaluz negro, m u y noble y boni to . A n -
cha d ú N o r t e 155. de 8 á 4 de la (arde. 
9097 10-19 
L a gran vaca de leche 
rosentina, se vendo en p r o p o r c i ó n en l a estancia E l 
I n g ' é j . P r e g u n t e n en U bodega L a Campana, en l a 
V i v e r a . 905>> 4 H 
S E V E N D E 
u n caballo moro , de siete a ñ o s , manso, maestro de t i r o 
y d é l o m á s e lefanta que t e piser. en la Habana : se da 




Se alquilan las easas siguientes. 
E n $85 oro , M e r c e d o . 59, p u n t o c é n t r i c o y capas 
Í)ara dos famil ins , con altos y entresuelos, agua, &. , & , a l l ave H a b « n a 193. 
E n $12-50 oro Aguaca te n . 6, con sala, comedor, 
cuartos altos y bujos, la l l ave en e l n . 4. 
E n $59-50 Sol n . 24, con sala, comedor, z a g u á n y 5 
cuartos, pa t io , t raspat io , agua, & , l a ¡ l a v e en l a 
s a s t r e r í a de l lado. 
I n f o r m a r á n á todas horas eu Habana n . 1S8. 
8707 i l - H 
SE A L Q U I L A 
el l o c a l que o c u p ó el an t iguo H o t e l T e l é g r a f o f rente 
al campo de M a r t e , compuesto de bajos para estable-
c imientos . Hab i t ac iones para f ami l i a Posesiones pa ra 
hombres solos. U n depar amonto int ta lado pa ra ba&os 
p ú b l i c o s con todos sus accesorios. I m p o n d r á n en l a 
misma de 11 d é l a m a ñ a n a hasta l a i H de l a tarde . 
8^74 16-11J1 
Regla .—En | 2 0 B . mensuales se a lqui la r ada una, de las dos casitas recientemente desocupadas en 
la ca l le de San A g r u t i n entre Santuario y M a m e y , son 
da nueva c o n s t r u c c i ó n y e s t á n p r ó x i m a s á los vapores 
de l a an t igua Empresa : el papel que t iene en la puer ta 
d a r á m á s pormenores . £910 4-17 
Carlos I I I n. 209 
Es ta hermosa casa acababa de reedif icar se alqui la 
m u y bara ta . E l d u e ñ o Q u i n t a O a r c i n i de 12 á 2, M e r -
caderes n . 23, c h o c o l a t e i í a . 
9C03 4-17 
S E A L Q U I L A 
l a f rosra y ven t i l ada casa cal le del A g u i l a n . 137, e n -
t re S i n J o s é y Barce lona , p r ó x i m a á los taatros y 
parques de esta cap i t a l , a l lado en l a p a n a d e r í a n . 119 
e . t l l a l l a v e y en N e p t u n o 2*9 i n f o r m a r á n . 
8974 4 \7 
S E A L Q U I L A 
ó se vende l a nue ra y hermosa cas^ cal le de B g i d o 
n . I B . E n los altos de O b r a p í a n . 25, i m p o n d r á n . 
C n . 1028 11-7 
MEÍKCED 7 7 -
Se a lqu i l an los espaciosos altos con agua, gas, c o c i -
na, escuaados y lavaderos: hay departamentos para 
ma t r imon ios , con b a l c ó n á l a calle, y nabitaciones para 
hombres solos. 8700 9-11 
Se a l q u i l a n par te de los m a g n í f i c o s bajos de la casa calle de Cuba n . 67, entre M u r a l l a y T e n i e n t e - R e y , 
propios pa ra a l m a c é n de ropa, p e l e t e r í a ú otro g i ro 
parecido. E u l a misma i m p o n d r á n . 
C n . 1046 16-11 
Se a lqu i l an los m a g n í f i c o s altos de l a casa caile de Bernaza n ó m e r o s 89 y 4 1 : t i enen cuantas c o m o d i -
dades se pueden apetecer, y t a m b i é n t ienen capacidad 
suficiente para u n a d i la tada f ami l i a : en e l mi smo esta-
blec imiento dan r a z ó n , C n . 1043 9 -11 
Bernaza 4=6. 
Se venda u n m i l o r grande y u n fl-.minie c u p é chico 
de ú l t i m a moda: t í i i n b i é j f e venden caballos. 
9090 4-19 
M U Y B A R A T O . 
U n a duquesa, u n m i l o r y u n t r o n c o de arreos en 
buen uso. U n coupe grande de los ant iguos . U n c a -
bal lo c r i o l l o de t i r o y m o n t a . Se venden j u n t o s ó pa r 
separado. I m p o n d r á n Prado 87. 9J79 4 - l t í 
OJ O : S E V E N D E U N A D U Q U E S A D E M E -f.i j uso. p rop ia para e l campo, c ó m o d a y fuer te : 
J e s ú s del M o n t a 130, de 6 á 10 de l a m a ñ a n a . 
9015 4 18 
A p e r s o n a s de g u s t o . 
Se vendo un m s g u í d e a f ^ t ó n de cua t ro asientos, 
fuel la co r r ide ; nna preciosa vaca suiza con su c i í a , 
quo da u n cubo l l eno de leche, y u n p e r r i t o , raza pog 
l e g í t i m a . I i f o i m a r á n de 4 á 6, Aguaca te n . 112. 
9018 4 18 
SE V E N D E U N E L E G A N T E Q U I T R I N O V O -lanta p rop io para el campo, con BUS estribos de v a i -
v é n , de una* ruedas m u y altas; a d e m á s 3 fuetones de 
neo y u n P r í n c i p e A l b e r t o ; todo se da eu p r o p o r c i ó n : 
I m p o n d r á n San Jos e 61 . 8389 4 17 
SE V E N D K B A R A T O D N M I L O R D , r R O P I O para t rabaj&rlo en a lqui ler . I n f o r m a r á n en «1 a l -
m a c é n de forraje, O ' R á i l l y n . 32, de doce á tr^s. 
898> 4-^7 
s E V E N D E N P O R M U C H O M E N O S D K S U valor una masrLÍflca duquesa nueva y de ú l t i m a 
moda; u n m l l o r d f r a n c é s m u / c ó m o d o p rop io para f a -
m i l i a y tle m u y poco uso u n v i s -a -v l s íl i m a n t e de dos 
fae l le« ; dos arreos l imoneras; u n escaparate de g u a r -
dar arreos: t a m b i é n se cambian po r otros carruajes ú 
otros valores cotizables. A m a r g u r a 54. 
89S8 4-16 
UN M I L O R D D U Q U E S A C O N B A R R A S Y l a n -za; u n t ronco arreos f r a n c é s ; u n cabal lo de siete 
cuai tas cuat ro dedos color C o l o n , maestro de carruaje; 
cua t ro estatuas que representan las « s t a c i o n e » ; varias 
jaulas de canario y cotor ra ; todo en m n y buen estado 
y en p r o p o r c i ó n . Salud 55. 
S92? 4-15 
S E V E N D E N 
)rea y una duquesa con 7 caballos. A n c h a del 
N o r t o ¡572 de 9 á 11 de la m a ñ a n a . 
8895 4-15 
A L A S P E R S O N A S D E G U S T O . 
Po r no uec8£Í:arlo se vende u n hermoBO f a e t ó n F r í n 
cipe A l b e r t o , cuatro asientos, su l imonera y una ye 
gua criolla maestra de carruage, g ran t ro tadora , 3 i 
afios da edad, siete ouaitas dos dedos alzada; es cosa 
de mucho gusto: t a m b i é n se vende una v i c to r i a en buen 
estado, con u n hermoso caballo c r io l lo de 5 a ñ o s de 
edad, siete cuartas dos dedos de alzada, maestro de 
t r o t e l i m p i o , color moro azul , y una l imonera buena: 
todo se puede ver y t r a t a r de su ajaste en A m i s t a d 83. 
8852 8-14 
MU-ST B A R A T A . 
So vende una s ó l i d a y elegante duquesa francesa. 
Puede verse á todas horas. Ten i en t e -Rey n ú m e r o 64, 
a l m a c é n de t a l a b a r t e r í a " L a P a m a . " 
8850 6-14 
¡ G A N G A ! 
Se da m u y barata una duquesa, que puede verse en 
la casa c a l l é de San Rafael n ú m e r o 139. 
SSfil 5-14 
SE V E N D E E N 2^0 P E S O S U N M I L O R D ; t a m -b i é n se vende en $300 una duquesa oon sus arreos. 
Se pueden ver á todas horas en l a cal le de l a P i co t a 
n . 54: ea d u e ñ o J e s ú i M a r í a 122. 
8587 9-10 
SE V E N D E O S E C A M B I A P O R O T R O S C A -rruages una elegante duquesa remontada de nuevo, 
p rop ia para nna persona de gusto, u n v l s -a -v ia de los 
de 2 fneiles p rop io paria uaano con 1 caballo y u n fae-
t ó n P r í n c i p e A l b e r t o . A g u i l a 84 de 12 á 5. 
8220 16 1J1 
PO R M A R C H A R L A F A M I L I A A L C A M P O vende u n juego d? sala, i d . de, comedor, u n m a g -
nífico p ian ino de P í e y e l , u n precioso j u e g o de cuar to 
de fresno, u n escaparate de palisandro de una hoja de 
esp< J J como no h t y o t ro mejor, dos escaparates de 
caolia, dos cam°.B da hier ro , una de n i ñ a de baranda, 
dos tocadores lavabos, u n peinador , matas de l p a t i o , 
vag i l l a y o r i a t a l u i í a fina, l á m p a r a s y otros muebles, y 
ge alquUa l a casa con loa muebles ó s in ellos. I m p o n -
d r á n A m i s t a d 118. 9103 4-19 
AVISO. 
K u l a P e r l i , O mpostela n . f 0 se venden dtm p i a -
ninos de P l eye l do e x í e l e n t e s voce» ; o t ra de Gaveau 
caei nuevo y m u do Boiaelot fih, se d s n m u y baratos 
por ser depi^atamas vencidos. 
8386 
C impóste la 50» 
4-19 
HoteUs, fondas, fábricas j casas que 
N E C E S I T E N C O C I N A S G R A N D E S 
Se venilen dos oncinaa de h i e r r o ocos iómies s do H 
pléa de l a iga por 8 i de â  cbo, con t o l o s sus acceso-
rios, e s t á n empaquetadas jegf in ce r e c b i e r o n y se dan 
á precio da costo po r no necesitarse. R n b a t é j , Hnos . 
y C?, U n i v e M Í d a a 2 0 . 9072 5 19 
s i T V E N D E 
u n gabinete de c i rug í« denta l L a m p a r i l l a n . 7 i n f o r -
m a r á n . 9113 4 19 
L E á N Q U E A L G O C O N V E N D R A . 
Escaparates de una pne i ta . de esprjo, nuevo y b a -
rato; i d « m comucea á $45, 55 y 75 nuevos; una mesa 
de b i l l a r para m i u l u c h o s en $68 B ; u n hermoso p i a -
isiao, respondiendo á sano, á conciencia de l c o m p r a -
dor; camas con b a s t a r e s de alambre desde $15 hasta 
c0 B ; dos estatn&s de M n r i l o y Cervante?, de meta l , 
cosa de gusto, como i o hay quien tenga mejores, en 2 
onzas oro, vn íeu 5; mamparas con los mejores palea-
jes á $25 B ; u n canasti lero con «"ade ra s de sabina y 
corona en $55 B ; u n famoso lavabo con d e p ó s i t o de 
los que va len 4 } onzas oro, se da en 2*, es nuevo; u n 
piano de cuarto cola de P l e y e l . que n u j o r no sirve, 
barato; u n jueg > de sala, de Viena , con sillas de es-
paldar de r e j i l l a , por l a m i t a d , y d e m á s muebles: p a -
sen por Re ina n . 2, fr> nte á la casa de A l d a m a . 
£032 4-18 
l l a r de las buenas, con todos sus accesciios, por 
la m i t a d de lo qne c e s t ó , y una ch iqu i ta de tres varas 
de larcro, de casa pa i t i cu l a r . do pif ia , pslos y c a r a m -
bola y de caoba M o n t e y Za lue ta . a h , dan r a z ó n . 
9033 4-18 
S E V í C N D E N U N O S M U E B L E S C O M P U E S -tos de ajuar de sala comple to , í d e m de comedor y 
cuarto, una cama camera y dos de una perdona, todo 
casi nueve: pueden verse de 7 á 2 de l a tarde; A n o b a 
del N o r t e 92. h o f a i a t e r í a . 905) 4-18 
VENDEMOS 
cubiertos superiores, p la ta 
Cr is toff le y otras clases. 
L Billones muy elegantes, áraparas de cuerda auto-
máticas y una gran v a r i e -
dad de otras clases, relojes de sobremesa, paredy dea-
pertadores de todos eaíiloB. G r a n sur t ido de lámparas 
colgarles por uear coa p e t r ó l e o 6 luz brillante. 
Precios aumani tu te m ó d i c o s . 
Aivarez & Hínse. Obispo 123 
C u 1099 310-30Jl 
S E V E N D E 
u n p e q u e ñ o mostrador y can t ina y dos mesas de m á r -
m o l , con pies de h i e r r o : i m p o n d r á n Cr i s to 10. de 12 
á 4. 9031 4-18 
RASTRO " i l UNICO". 
M o n t e 109 entra A g u i l a y Angeles : en este oalablc-
c i miento e n c o n t r a r á n de todo lo que deseen á prec io 
de ganga; muebles: camas, sillas, sil loues, j a r re ros , u n 
lavabo.de b a r b e r í a é inf in idad de objetos en h e r r a m i e n -
tas de todas claes, y ae compran muebles rotos y h e -
rramientas de todas clases y metales viejo , pagando 
4 - H £0 p g mas que lo» de l g i ro . 9044 
A N T I G U A M U E B L E R I A 
CAYON. 
Concordia n 33 esquina á San Nicolás. 
E n t r a el g ran sur t ido de m u e b l e i que l iene esta c a -
sa se encuont ran l o ) grandes mueblajes franceses de 
ú l t i m a moda y del p a í - , d* todas clases y formas , t o -
dos á premos de r e a l i z a c i ó n . 
9037 4-18 
E L ARCA DE NOÉ. 
Casa de p r é s t a m o s . A m a r g u r a esquina á Vi l legas . 
Es ta casa sigue real izando u n g r a n su r t ido de m u e -
bles: bay mesas para ca fés y fondas; t a m b i é n rea l i za 
u n g ran sur t ido de j o y e r í a y relojes todo m u y bara to : 
sigue prestando d ine ro sobre prendas, muebles y ropa 
á precios m ó d i c o s y t iempo convenc iona l . 
A m a r g u r a esquina á Vi l l egas . 
8988 4-17 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C u r t í s . 
AMIKTAD 90, EBFUIMA A SAN JOSE. 
E u este acredi tado establecimiento se han recibido 
del ú l t i m o vapor grandes remesas de los f«mo os p i a -
nos de P leye l , con cuerdas doradas con t ra l a burcedsd 
y t a m b i é n pianos hermosos de Gaveau , etc. , que se 
venden sumamente m ó d i c o s , arreglados á los precios. 
H a y u n gran sur t ido do pianos usados, garantizados, 
a l alcance de todas las for tunas . Sa c o m p r a n , c a m -
bian , a lqu i lan y componen pianos de todae clases. 
8160 27-6J1 
LA EQUITATIVA 
D E CAMPA, ALVARODIAZ Y 
Compostela 112, esquina á Luz 
P l a z a de B e l é n . 
Casa de p r é s t a m o s sobra alhajas de oro y br i l lan tes , 
muebles y planos 
F a c i l i t a este t^ntiguj establecimiento dinero sobre 
toda clase de valores en grandes y p e q u e ñ a s can t ida -
des coa una equ d i d en los intereses pasmosa. 
E n j o y e r í a , t iene esta casa preciosidades en venta . 
E n pianos, los m á s acreditados fabricantes: P leye l , 
E r a r d , Gaveau, Boisselot, F i l a de Marse l la , y por ú l -
t i m o , en muebles, u n regio juego de cuar to de b a m b ú 
y meple , m í cemo u n t u r t i d o general de otros que se 
real izan á precios m ó d i c o s por proceder de e m p e ñ o . 
C a m p a , A l v a r o d i a z y C a 
8960 8-17 
C A J A S D E H I E R R O . 
Desde tres doblones á $204 oro, á prueba de fuego 
y con tres l laves dist intas, propias para A y u n t a m i e n t o 
ó Sociedades; todas va l en m á s del doble por proceder 
de remates, fuertes, bonitas y con secretos. H a y t a m -
b i é n u n escr i tor io ó carpeta con a rmar lo , con cas i l le -
ros, v idr ieras , p rop ia para escr i tor io para los l ib ros y 
correspondencia, y otros objetos. O b r a p í a frente a l n ú -
mero 6, V e n d u t a 8920 4a-14 4d-17 
SE V E N D E N T A N Q U E S D E H I E R R O Y G A -vetas, b a ñ a d o r a s de m á r m o l , c a ñ e r í a s de agua y 
gas, l laves de pozo y de agua, puertas, ventanas, m a m -
paras, losas de m á r m o l para mesas, mesitas de noche 
y otras varias cotas, todo en estado nuevo y m u y b a -
ra to . D a r á n r a z ó n calle de las Damas n ú m e r o 2, 
8927 4 15 
500 ORO 
o o t t ó u n precioso escaparate de pal isandro, dos lunas, 
v i s ó t e enchapado, de co lor por dentro , pomo no h a y 
mejor en l a Habana , y po r ausentarse su d u e ñ o , se 
vende por l a m i t a d . 
Obispo 49, esquina á Habana. 
8937 4 15 
P L E Y E L 
Famoso pianino a u t é n t i c o P l e y e l , sistema obl icuo 
del n ú m e r o 6, g r a n fo rma y otro Gaveau, se venden 
b a r a t í s i m o s ó se cambian y se dan á plazos. 79 A c o s -
ta 79- 8906 4 -15 
A V I S O . 
C a s a de P r é s t a m o s L a M i s c e l á n e a . 
S A N R A F A E L 100. 
Se avisa á todos los que tengan objetos cumpl idos 
en esta casa, pasen á rescatarlos 6 pror rogar los : en l a 
misma se sigue prestando d i aero sobre toda clase de 
objetos, cobrando u n i n t e r é s m ó d i c o . 
8773 11-12 
Se vende 
u n p i an ino de E r a r d de P a r í s , de medio uso en buen 
estado. Puede verse en l a ca l le de P a u l a 68, donde 
i n f o r m a r á n á todas horas. 8683 9 11 
BI L L A R E S . S E V E N D E N , C O M P R A N Y C O M -ponen: esta casa recibe de F r a n c i a y Ba rce lona 
p a ñ o s , bolas v otros utensil ios, y las vende m á s barato 
que nadie- Bernaza n . 53, T o r n e r í a de J o s é For teza , 
v in iendo de M u r a l l a la segunda á mano derecha. 
8574 27-1 OJi 
mm. 
Calderas de Seguridad Inexplosibles 
8E00IOKALES DB HIERRO FORJADO MEJORADAS 
D E R O O T 
E n r e n t a po r A M A T y L A G U A R D I A , comer -
ciantes é impor tadores de toda clase de maquinar ia , 
efectos de agr icu l tu ra y f e r r e t e r í a . 
C u b a 6 3 . a p a r t a d o 3 4 6 . — S a b a n a . 
C 966 26-27Jn 
Araat y la Guardia. 
Comerciantes importadores de toda clase de m a q u i -
naria, carr i les , locomotoras, carros, efectos de a g r i -
cu l tu ra y f e r r e t e r í a . 
V E N D E N 
A l a m b r e p a r a cercas y clavos de todas clases. 
C u b a 6 3 , a p a r c a d o 3 4 6 . — S a b a n a . 
C 965 26-37Jn 
APARATO PATENTE 
S O D A L 
PARá QUEMAR E l BAGAZO VERDE 
Tenemos el gusto de participar á los se-
ñores hacendados que acabamos de introdu-
cir grandes m f joras en dicho aparato, las 
cuales permitirán evitar en un todo las 
irregularidades que se han observado en la 
zafra pasada, aeí como de reducir en mucho 
el consumo de leña el cual no pasó en la úl 
tima instalación qce hicimos de 30 a-
rrobas por bocoy do azúcar. 
Al mismo tiempo advertimos á los que 
dest en ponerlo p a r a l a próxima zafra, no 
esperen á álcima hora, á fin de que la parte 
mecánica quede bien construida y que todos 
los trabajos sean bajo la inspección inme-
diata de su inventor. 
Sodal Bouknger y C£ 
E G I D O NCTM. 2, A 
15—22jn 7838 
Oeiesiles y Bell s . 
E n todos los Hoteles y Restaurarles, pí-
dase el VINO de la acreditada marea 
LA PERLA DI PASTILLA 
D E MAZA Y HMN0. 
Unico receptor en eata I*la D. Francisco 
Maza: se detalla en bocoyes, cuarterolas y 
garrafones. 
G - A U A H O 104, 
ferretería "La Llave," de Pardo y Hoyo. 
Habana Cn 986 13a-2 13.1-17 
V i n o < i © C a s t i l l a , d e M o r a l e j a 
E l p o r v e n i r d e l M s r a g a t © 
A l m a c é n de viveros y vino? da M a n u e l J . Ca lvo , 
Mercado de C o l ó n n ú m a . 6, 7 y 8, i n t e r i o r , po r Á n i -
mas. Se lec ibe dtrectameata, es n n v i n o mny supe-
r io r , precios m ó d i c o s : v ú t a ba-e fe: se deta l 'an en 
bocoyes, cuartos, garrafones y embotel lado. 
8766 1 3 - 1 2 j l 
De DroeeÉ y PerfliBría. 
Con Rea l p r i v i l e g i o po r l a I n s p e c c i ó n de Estudios 
de l a H a b a n a y P u e r t o - R i c o y aprobado po r l a A c a -
demia de Med ic ioa y C i r u g í a de C á d i z . Cert i f icados de 
los pr incipales facul ta t ivos de l a H a b a n a , de C á d i z y 
Santander, 40 a ñ o s do p r á c t i c a con é x i t o constante y 
creciente, y las curaciones maravi l losas que oca é l se 
han efectuado son las mejores recomendaciones que 
pedemos dar de esto precioso depura t ivo de l a sangre. 
Debe emplearse en las S I F I L I S secundarias y t e r c i a -
nas y on todas las enfermedades provenientes de malos 
humores adqu ir idos ó heredados; ú l c e r a s , h e r -
pes, etc. 
D e venta en todas la» farmacias de la I s l a de Cuba 
y P u e r t o - R i c o . 
C n. 999 1 J l 
L A F E L I C I D A D . 
El destructor de los oallo». 
A L I V I O I N M E D I A T O . C U R A C I O N C I E R T A . 
M i l l a r e s han sido y a al iviados. U n a prueba basta gara hacer á cualquiera caminar con comodidaf). P r o -
adlo. 
D e venta ea esta c iudad on ia g ran F a r m a c i a U n i -
v e n a l del L d o . J . M . F e r r e r . Consulado 1C4 y 106, 
esquina á Trocade ro , donde s e r á n atendidos los p e d i -
dos con l a mayor p r o n t i t u d y esmero. 
8132 12 29Jn 
m i w u m m n m * 
EL U U W ,0F TEBENOÜl 
jSs el medicamento de mas eñca«na> pan. -oiu' 
batir los catarro^ MMO ó a l t o g o , to» rebe l - I 
de , d i f i c u l t a d e n l a es-pecioracion, toa f e -
r i ñ a y dsmás afwñonoíi loa yulroon^t- y de | 
los bronquios, 
Xxfjote la vmfoa át i Of, íifí»s.. tmix* *%.t*xvs 
DISENTERIA sangre y sin ella 
se cura con las pildoras ant idiaoi i tér icas de H e r n á n -
dez A pesar de l a \ ropagar.da qua h i cea los mismos 
en fe rmo» cur&do», hemos creido como vn deber de 
h u m a n i d a í e x t e n ' l í r &u conocimknto por mtd io de la 
prensa. 
DISPEPSIA IN APETENCIA 
y d i f icul tad en i a d i g e s t i ó n , se cura cen el licor de 
cuasia y pepsina. 
D E P O S I T O : 
B o t i c a S A N T A A N A , M u r a l l a 6 8 . 
S A B A N A . 
9100 10-18 
• " ESENCIA COHGEHTRADA 
ZARIAPARRILU 
C O M P U E S T A * 
Preparada por el 
E s t a i)reparación, en cuya A 
compos ic ión entran las Raices «|» 
de Zarzaparrilla y de China, el & 
Palo de Guayaco y la Corteza ^» 
de Sasafrás. reuue en pequeño Jfa 
volumen las propiedades sudo-
ríficas y depurativas de sus & 
componentes, por cuyo motivo «|» 
está indicada en las afecciones 
<̂ > escrofulosas, cutáneas , reumá- tg> 
t ticas y sif i l í t icas en su segundo periodo y siempre que haya «I» 
«|» necesidad de purificar la san- ¿8» 
<|» gre. « | 
4» Con el empleo de este medí - 9 
^» camento no hay necesidad de ^ 
«í» usar chichas ni tisanas que, 
Í aunque provechosas algunas de ellas, concluyen por relajar las fuerzas del e s t ó m a g o . 4» 
L a E s e n c i a d e Z a r z a - *|* 
T p a r r i l l a del D r . G o n z á l e z § 
es tan buena como la mejor 
T que viene del Extranjero y *|* 
1p es mas barata que todas ellas. 
I B o t i c a do S A S T I 
4> Gale de Aguiar, N. 106 % 
HABANA 
VALE E L POMO 
UN PESO Btes, 
Cn 983 156 U l 
Alimento para engordar cerdos. 
Se vende p u l p a de coco y eor r j a , comida superior 
pa ra toda c í a t e de animales, especialmente para e n -
gordar c e r d o » ; se da en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a r á n Sa-
b a l é ' , H n o . y C? U n i v e r s i d a d 2 0 . 9071 5-19 
M l l d B S • 
VENTA. POR MAYOR 
SE & BAILLT, 10, rae des Archive; 
En l a H a b a n a : José SABRA 
> en todas las Farmaoiaa 
TISIS i i 
CON 
ACEITE DE HIGADO 
DE BACALAO 
É H I P O F O S F I T O S 
Agradable al paladar , como un dulce. 
Cr ia los K Í H O S , 
Salva los ADULTOS, 
Ala rga la Vida de los VIEJOS. 
E l ú n i c o remedio para combatir venta-
josamente l a Tisis, Bronquitis, R e s -
friados, y todas las Enfermedades del 
Pecho. E n pocas semanas se cicatrizan 
las Ulceras del Pulmón, y el enfermo 
recobra el Apetito y la Salud. Es 
inmejorable para curar e l linfatismo, la 
Eactuitis, la Escrófula. 
Deposito : — j , Sun Street, Londres, y en todas 
las buenas boticas. 
D E L 
Hac i endo d i a r i a m e n t e u n a I n y e c c i ó n 
s u b c u t á n e a d e l c o n t e n i d o de u n a j e r i n -
g u i l l a de Pravaz ( m o d e l o L e B r u n ) 
l l e n a de l a 
EMMFTIMLEBÍN 
SE CURAN 
la T i s i s , las J B r o n q u i t i s 
C i i t a r r o s p n l i n o u t i r e s 
L a S u c a l l p t i n a BZKTKT so cautiene morñni 
L E B R l ) N 7 Farmaceutico-Quimico 
P A R I S , 5 0 e t 5 2 , F a u b o u r g M o n t m a r t r e 
e t 4 7 , r u é L a f a y e t t o . P A R I S 
En la Habana : J o s é S a r r a ; L o b é y Cu. 
mminN 
ArOAMS, 
^ O L V O C L . É R Y — S u vendí en todas; 
I t a S o c i e d a d G e n e r a l 
DE LOS 
FOSFATOS DE CACBRES 
{ESTREÑI ADURA-ESPAÑ A) 
cuyos fosfatos minerales son desde hace ya mucho 
tiempo reputados, fabrica do 
S E P E R F 0 S F A T 0 S R I Q U I S I M O S 
q u e c o n t i e n e n de 4 0 á 5 0 o/O 
d e A c i d o F o s f ó r i c o S o l u b l e 
con dosis absolutamente garantizada. 
V i s t a s u c o n c e n t r a c i ó n y l a e c o n o m í a que 
r e s u l t a para e l t r a n s p o r t e , este producto 
c o n v i e n e I n f i n i t o á los p a í s e s do u l tramar . 
Presenta las m a y o r e s facilidades para todas 
las mezc las empleadas e n l a cul tura . 
DIEIJANSE L03 PEDIDOS A I A 
S o c i e d a d G e n e r a l de F o s f a t o s de Caceres 
PARIS, 4, rae Loais-le-Grand, 4, PARIS 
B R O N Q U I T I S 
I r r i t a c i ó n d e l F e c h o y de l a G a r g a n t a 
Cont ra estas alTecciones, l a P A S T A P e c t o r a l y e l 
J A R A B E de NAFÉ de D E L A N G R E N I E R , de P A R I S , 
d i s f r u t a n de u n a eficacidad cierta compro-
bada p o r los m i e m b r o s de l a A c a d e m i a de Medicina 
de F r a n c i a . G o m o n o se e n c u e n t r a n en estos Pec -
to ra les n i o p i o , n i saleo de op io , asi c o m o M o r p M n a 
ó Codeina se p u e d e n rece ta r s i n m i e d o n inguno 
á l o s N i ñ o s q u e padean de T o s ó de JPertusis. 
Depósitos en todas Iss farmacias de/ Mundo entero. 
Aceptado por ios fíospdaídS tie París 
ALGODON lODADO DE J . THOMAS 
Farmacéutico de 1* Clase, Laureado (MEDALLA BE ORO) de los Hospitales y de la Escuela de Farmacia de París. 
E l Algodón todado es e l agen te mas favorab le para c o n s e g u i r l a a b s o r c i ó n del yodo por l a 
e p i d e r m i s y es t a m b i é n u n e n é r g i c o r e v u l s i v o q u e puede ser g raduado á v o l u n t a d . R e e m p l a z a 
v e n t a j o s a m e n t e a l e a p é l i m p r e g n a d o de Mos taza , a l A c e i t e de C r o t o n t i g l i u m . i la. T h a p s i a y 
f r e c u e n t e m e n t e has ta á los Vegigator ios . Con e l se l i a n o b t e n i d o los mas b r i l l a n t e s é x i t o s e n 
l o s Hosp i t a l e s de Par is . Es, p o r l o t a n t o , l a p r e p a r a c i ó n c o n ( ¡ u e se c o n s i g u e n los mejores r e s u l t a -
dos para las c u r a c i o n e s de los R e s f r i a d o s , de l a J B r o n q t i i t i s , l a T i s i s y los S e m n a t i s t n o s . 
Depósito general, en PARIS, 48, Avenus d'ltalie. — d e p o s i t a r l o en l a H a b a n a : 7 o s é S A X R J X . 
P e r f u m e r í a - O r i z a 
I » L E G R A N D . PARIS, rué Saint-Honoré, 207 
E S S . - O R I Z A S O L I D I F I C A D A 
INVENCION CIENTIFICA PRIVILEGIADA EN FRANGIA Y EN EL EXTHANGERO 
Los Perfumes sólidos de Ess. - Oriza, preparados por un nuevo procedimiento 
tienen un grado de concentración y de suavidad desconocidos hasta ahora. 
Bajo las formas de I i á p i c e a ó de P a s t i l l a s , están metidos en frasguitos ó en 
cazoletas de varias clases que pueden ¡levarse muy fácilmente. Estos R j ú p i v e s -
J P e r f u t n e s no se evaporan y se les puede reemplazar por otros, en sus estuche^. 
c u a n d o e s t é n u s a d o s . 1 
Tienen la inmensa ventaja de dar sus olores á los objetos puestos en contacto con ellos, 
sin mojarlos n i deteriorarlos. — BASTA FROTAR UGERAMENTEpara PERFUMAR ai INSTANTE 
G^1 
• y & todos l o s OlDjetos d.e ÜOE>a, b lanca , , ció rEPa/peloria, et,c eto. 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES El Catálogo de los Perfumes, con'los Préc'hs, 
PERFUMERIAS DEL MUNDO £3 envía franqueado A las Personas que le pidan. 
M A R G A D E F Á B R I C A 
YW 0U P'CABWES(KMft CMASES1AU IACTO-PHOSPHATE CECHAUX 
E.TSEFIR ftt)QUIN»TiTREET A!.ECORCE[TORftNGES AMERES 
« " « ^ ¿ ¿ " . ^ a E X P O R T A T I O N ^ 
NOTA. — Para evitar las falsífícaciones no deben 
admitirse mas que las botellas que tengan incrusta-
dsdasen el vidrio, las palabras V i n o d e l D r Cabanes , 
P a r i a . Ocie exigirse oue en las etiquetas y las fajas 
que envuelven los cuellos de 
las botellas y en las marca 
de fábrica haya la firma del 
D r Cab nes y o/ ss/Zo de la — 
Union de los Fabricantes. V r ' í i / t 
B en ;as ei/queias y ¡as Tajas, 
la V - s r * 
V I N O 
DEL 
KINA GABANES 
E l V i n o d e l l>r C a b a n e s , s o m e t i d o á 
la a p r o L a c i o n de l a A c a d e m i a de M e d i c i n a 
de P a r í s , l i a s i do r e c o n o c i d o c o m o u n 
t ó n i c o e n é r g i c o q u e c o n t i e n e los p r i n -
c i p i o s c o n s t i t u t i v o s de l a Sangre y de l a 
Carne y q u e da á i a sangre l a fue rza , e l 
v i g o r y la e n e r g í a . 
L o s D^* T r o u s s e a u , C u é r a r d y V e l -
p e a u , profesores e n l a F a c u l t a d de Me-
d i c i n a de Par i s , l e o r d e n a n todos los d í a s , 
c o n e l m e j o r é x i t o , á las mugeres d e b i l i -
tadas p o r los excesos de todas clases, por 
e l t r aba jo , los placeres, l a m e n s t r u a c i ó n , 
l a edad c r i t i c a y e l a t m m a n t a m i e n t o 
p ro longado . Es e x t r e m a m e n t e e í l c á z 
c o n t r a l a F a l t a d e l a p e t i t o , las M a l a s 
digestiones, l as Dispepsias, las G a s t r i t i s , 
los A t u r d i m i e n t o s de l a Cabeza y los 
V é r t i g o s . 
Intermitentes, P a l ú d i c a s , Sn a c í n i c a s y Epidémicas. 
E l Vino del X*' C a b a n e s , po r l a e n e r g í a de s u a c c i ó n c o r d i a l , d e s a r r o l l a las r u e n o i 
a c t i v a l a a r c u i a a o n de ' i sangre y es m u y r e c o m e n d a b l e para las convalecencias. ' 
E l s u p r i m o l o s 
a u m e n t a la 
de pecho . 
l o s casos de ¡ ñ a i i e l i s , en las T M t f e n a e d a d é s de l a m é d u l a e sp ind l , do H i p t e r i a , de E p i l e p s i a 
de ¡ i a q u t t i s w o y on g e n e r a l , c n l o ó o s Jos casos en q u e es necesa r io r e c u r r i r a u n t ó n i c o 
poderoso que d é v i g o r y fuerzas á tos enfermos. 
E l r e e m p l a z a , c o m o a p e r i t i v o , y aventa ja m u c h o á l o s l i c o r e s I ó n i c o s , c o m o l a a b s l n t a 
e l v c r m o u U i , e t c . E l es u n p r e s e r v a t i v o aprec iado p o r los v i age ros v los m a r i n o s c o m o 
a n t i - c p i d C i m c o y a n t i d o t o de la íi. b r e a m a r i l l a , d e l vómito negro v de otras ¿ n f é r . 
m e d a d e s t r o p i c a l e s . 
Depósito general : TROÜETTE-PERRET, 284, Mevard Voltaire. PARIS 
E u la ffafiana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C \ y en las principales Farmacias. 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
EXPOSICION U N I V E R S A L D E 1878 
E l U N I C O c o n c e d i d o 
al arte del Platero en metales blancos 
L A M A R C A D E F A B R I C A 
t i 
soicbrt C H R I S T O F L E ^ i S ! 
Daicas Garnulias para el comprador. 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Sin q u e n o s p r e o c u p e l a c o m p e t e n c i a d e p r e c i o , q u e no p u e d e h a c é r s e n o s s i n o c o n d e t r i m e n t o d e l a c a l i d a d 
m a n t e n e m o s c o n s t a n t e m e n t e l a p e r f e c c i ó n d e n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s fíeles a l Drincioio n u p n n i h n 
p r o p o r c i o n a d o n u e s t r o é x i t o : H v u ' • 
D a r e l m e j o r p r o d u c t o a l p r e c i o m a s b a j o p o s i b l e . 
P a r a c u i t a r t o d a c o n f u s i ó n d e i o s c o m p r a d o r e s , h e m o s m a n t e n i d o i g u a l m e n t e : 
l a u n i d a d d e l a c a l i d a d 
q u e n u e s t r a e x p e r i e n c i a d e u n a i n d u s t r i a q u e h e m o s c r e a d o h a c e c u a r e n t a a ñ o s n o s h a demostradn 
n e c e s a r i a y s u f i c i e n t e . u a m u a u u u u 
La ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l c o m p r a d o r e s no a c e p t a r c o m o p r o d u c t o s d e n u e s t r a c a s a a q u e l l o s o u e no IIPDPH i n 
m a r c a de f a b r i c a c o p i a d a a l l a d o y e l n o m b r e C H R I S T O F L E e n t o d a s l e t r a s . 
K u e s t r o A g e n t e p a r a l a m U p o r r a a y o r e n l a i # « l » a i i « e s e l S r . E N R I Q O £ S E R R A P I Ñ A S A . 5 3 . c a l l e G a l e a n o . C H K I S T O i n L E «Se o' ' e n ^ . A - I R I S 
B S A V A I S 
Las personas anémicas y debilitadas por e l e n * 
p o b r e c l m l e n t o de la B a n g r a , ú l a s q u t s u m ó d i c o 
a c o n s e j a oí e m p l e o d t í HIERBO, s o p o r t a r á n s i n 
m i g a las GOTAS C O N C E N T R A D A S H I E R R O 
S B A V A i S c o n p r a f e r a n c l a á todas tai da-
no producá calambres, m fatiga del estó-
mago, ni diarrea ni estrammlento da 
oianire. Ho tiene nlngum sabor * l olor 
ni lo comunica al oino, al agua ni á cual-
quier etr? líquido con_ei_ cual quede to-
E L H I E R R O 
Los Colore» p îido»^ zfecclon tan gene-
ralizada entre las Jóoenes en el perlada 
de su formación; la AnwaaWflCiorósi», 
precursoras del mayor número de afeo-
clones crónicas j e cembatenjñcaimenta 
i e 
RRáVAIS 
K U M B R O S A S I Ü I T A O I S N M 
A. BñAVÚT 
